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Täten saatetaan julkisuuteen vuoden 1953 tulo- ja 
omaisuustilaston tulokset. Aineiston käyttelyä on 
lähinnä johtanut aktuaari A h t i  V a r j o n e n ,  joka 
myöskin on laatinut tekstiesityksen.
Resultaten av inkomst- och förmögenhetsstatistiken 
för är 1953 bringas härmed tili offentligheten. Lednin- 
gen av materialets bearbetning har närmast handhafts 
av aktuarien A h t i  V a r j o n e n ,  som även för- 
fattat texten. . '
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, marras­
kuussa 1955.
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Johdanto.
Verolautakuntien tulo- ja omaisuusveron määrää­
mistä varten keräämän aineiston pohjalla on laadittu 
tilasto yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen tulo- ja 
omaisuussuhteista vuonna 1953. Tilaston perustuminen 
verotusaineistoon määrää osittain siinä käytettyjen kä­
sitteiden sisällön. Niinpä tuloa ja omaisuutta on vain 
se, minkä voimassa oleva verolaki määrittelee tuloksi ja 
omaisuudeksi ja jonka asianomaiset ovat velvollisia 
tulona tai omaisuutena verolautakunnille ilmoittamaan. 
Esimerkiksi pankkitalletukset ja erinäiset valtion velka­
sitoumukset eivät verovapaina sisälly lainkaan tilaston 
varoihin eivätkä niistä saadut korko- ja osinkotulot 
tilaston tuloihin. Samaten on maanhankintalain ja 
asuntotuotannon veronhuojennuslain nojalla verosta 
vapautettu tulo ja omaisuus poissa tilaston luvuista.
Paitsi sitä, että eräät tulot ja omaisuudet puuttuvat 
kokonaan tilastosta, esiintyvät eräät tulot ja omaisuu­
det siinä todellisia arvoja pienempinä. Mm. monenlai­
set luontoisedut, joita verovelvolliset ovat saaneet palk­
kaetuihinsa kuuluvina, ovat kaavamaisten arviointien 
tuloksia ja yleensä todellista arvoaan pienempiä. Myös 
maatalouden ja metsätalouden tulot lasketaan kullekin 
vuodelle vahvistetun kaavan mukaan, jolloin yksilölli­
set poikkeamiset lasketuista tuloista ylöspäin eivät tule 
riittävästi huomioonotetuiksi. Lisäksi ilmoittavat vero­
velvolliset tulonsa ja omaisuutensa useasti todellista pie­
nempinä eikä verolautakunnilla ole mahdollisuuksia 
aina niitä oikaista. Verotettavan tulon suuruuteen puo­
lestaan vaikuttaa paljon se, kuinka asianomaiset osaa- 
vat käyttää hyväkseen verolain suomia vähennysmah- 
dollisuuksia verotettavaa tuloa laskettaessa. Tällä on 
merkitystä varsinkin yhteisöihin nähden, joiden ainoa 
tilastossa esiintyvä tulo on niiden verotettava tulo.
Tilastoon on otettu kaikki tuloa saaneet yksityiset 
henkilöt, jakamattomat kuolinpesät ja yhteisveroilmoit- 
tajat. Yhteisveroilmoittajilla tarkoitetaan henkilöitä, 
jotka yhteiseen lukuun harjoittavat jotain elinkeinoa 
tai ammattia. Koko tästä ryhmästä käytetään jäljem­
pänä nimitystä »yksityiset henkilöt ym.». Osake­
yhtiöistä, avoimista-, kommandiitti- ja laivanisännistö- 
yhtiöistä, osuuskunnista, yhdistyksistä, säätiöistä, lai­
toksista ja muista yhteisöistä ovat tilastossa kaikki tu­
loista tai omaisuudesta verotetut. Kun yhteisöjen 
verotettavan tulon ja verotettavan omaisuuden alarajat 
ovat verraten alhaiset, ei tilaston ulkopuolelle jääneiden 
yhteisöjen tuloilla ja omaisuudella ole sanottavaa mer­
kitystä. l
Tilaston jouduttamiseksi ja kustannuksien säästämi­
seksi on se yksityisten henkilöiden ym. osalta laadittu 
otantamenetelmää käyttäen. Mukaan on otettu kaikki, 
joiden tulot ovat olleet vähintään 1 milj. mk, joka kym-
Inledning.
Pa basen av det material, som skattenämnderna haft 
tili sitt förfogande vid fastställande av inkomst- och 
förmögenhetsskatten, har en Statistik uppgjorts över 
enskilda personers och sammanslutningars inkomst och 
förmögenhet &r 1953. Definitionen av de begrepp som 
användas i denna Statistik är delvis beroende av att 
primärmaterialet är insamlat för beskattningsändamal. 
Sälunda avses här med inkomst och förmögenhet endast 
det som enligt gällande lag är inkomst och förmögenhet 
och som vederhörande är skyldig att säsom inkomst 
och förmögenhet deklarera för skattenämnden. Exem- 
pelvis bankdepositioner och vissa statsobligationer ingä, 
emedan de äro skattefria, icke i förmögenhetsstatistiken, 
icke heller inga räntor och dividender av s&dan förmö­
genhet i inkomststatistiken. Likasa saknas i Statistiken 
uppgifter om s&dan inkomst och förmögenhet, som är 
skattefri enligt jordanskaffningslagen eller enligt lagen 
om skattelättnader vid bostadsproduktionen.
Förutom att uppgifter om vissa inkomster och för- 
mögenheter heit saknas i Statistiken, ingä vissa inkoms­
ter och förmögenheter med ett värde som är mindre 
än det verkliga. Sa äro t. ex. olika slag av naturaför- 
m&ner, vilka tillfalla den skattskyldige som en löne- 
förman, uppskattade efter rätt schablonmässiga normer 
varför deras värde i deklarationen i allmänhet är lägre 
än det verkliga värdet. Även inkomsterna fr&n lant- 
och skogsbruk värderas p& basen av fastställda normer 
för varje &r, varvid individuella avvikelser fr&n beräk- 
nade inkomster upp&t icke tillräckligt beaktas. Dess- 
utom uppge de skattskyldiga ofta en för liten inkomst 
och förmögenhet, utan att skattenämnderna alltid 
kunna korrigera detta. Pä storleken av den skattbara 
inkomsten inverkar vidare avsevärt den skattskyldiges 
förmaga att tillgodogöra sig de i lag medgivna möjlig- 
heterna att göra avdrag. Detta gäller särskilt samman- 
slutningarna, för vilka i Statistiken upptages som enda 
inkomst deras skattbara inkomst.
I  Statistiken har medtagits samtliga enskilda perso- 
ner, oskiftade dödshon och samdeklaranter. Med sam- 
deklaranter avses personer, som för gemensam räkning 
utöva yrke eller idka näring. För heia denna grupp 
användes i fortsättningen beteckningen »enskilda per­
soner m. fl.». Samtliga aktiebolag, öppna bolag, kom- 
mandit- och rederibolag, andelslag, föreningar, stiftel- 
ser, inrättningar och andra sammanslutningar som ha 
beskattats för inkomster eller förmögenhet ingä i Sta­
tistiken. Enär minimigränsen för skattbar inkomst och 
förmögenhet för sammanslutningar är rätt lag, är be- 
tydelsen av de utom Statistiken fallande sammanslut,- 
ningarna ringa ifraga om förmögenhet och inkomst.
För att paskynda materialets bearbetning och ned- 
skära kostnaderna härför har Statistiken för enskilda 
personer m. fl. uppgjorts i form av en stickprovsunder- 
sökning. Av inkomsttagare med en inkomst av minst
8menes tuloryhmästä 300 000— 999 999 mk ja joka kah­
deskymmenes tuloryhmästä alle 300 000 mk. Yhdessä 
verotettavien aviopuolisojen tulot on valintaa suoritet­
taessa laskettu yhteen. Koko maan luvut on saatu ker-1 
tomalla viimeksimainitut luvut asianmukaisilla kertoi­
milla.
I. Kaikki verovelvolliset.
Taulussa I esitetään kaikkien tilastossa esiintyvien 
verovelvollisten tulot, omaisuus ja verot. Tulojen suh­
teen on huomattava, että niissä esiintyy osittain kah- 
denkertaisuutta, sillä yhtymien tulojen osinkoina jaettu 
osa toistuu osinkoja saaneiden tuloina.
1 000 000 mk ha samtliga medtagits. Mellan inkomst- 
gränserna 300 000— 999 999 mk har var tionde inkomst- 
tagare medtagits och under inkomstgränsen 300 000 mk 
■var tjugonde. Sambeskattade äkta makars inkomster 
ha hopräknats dá urvalet gjorts. Talen för heia riket 
har erhällits genom att multiplicara de sistnämnda talen 
med vederbörande koefficienter.
I. Samtliga skattskyldiga.
Tabell I visar inkomster, förmögenheter och skatter 
för samtliga i Statistiken medtagna skattskyldiga. Man 
hör beakta att vissa inkomster förekommer tvá gánger 
i Statistiken, emedan den av sammanslutningar utde- 
lade dividenden som är en del av sammanslutningens 
inkomst även ing&r i form av enskilda personers divi- 
dendinkomster.
Taulu I. —  Tabell I.
1953
Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl..................................
Siitä: — Därav:
Yliteisveroilmoittajat ja jakamattomat 
kuolinpesät — Samdeklaranter oeh
oskiftade dödsbon ....................... .
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisän- 
nistöyhtiöt — Öppna, kommandit-
och rederibolag...............................
Osakeyhtiöt — Aktiebolag ................
Oy. Alkoholiliike Ab..................................
Muut — ö v r ig a ........................................
Osuuskunnat — Andelslag ................




Yksityiset henkilöt ym. — Enskilda
personer m. fl. . •.....................















Milj. mk % Milj. mk % Milj; mk % Milj. mk % Milj. mk %
482 027 88.4 312 138 83.2 19 411 49.7 562 796 58.3 2 938 47.6
9 530 1.7 7 497 2.0 553 1.4 81 631 8.5 441 7.2
2 423 0.5 2 423 0.7 455 l . i 9 983 1.0 116 1.9
55 878 10.2 55 878 14.9 17 788 45.6 361 242 37.5 2 875 46.6
16 740 3.1 16 740 4.4 5 357 13.8 13 562 1.4 108 1.7
39 138 7.1 39 138 10.5 li 431 31.8 347 680 36.1 2 767 44.9
3 711 0.7 3 711 1.0 1176 3.0 24 734 2.6 196 3.1
666 0.2 666 0.2 206 0.6 5 641 0.6 '44 0.8
544 705 100.O 374 816 100. o 39 036 100.O 964 396 100.O 6169 100.O
460 535 87.3 293 595 81.4 18 088 46.2 482 973 56.5 2 531 45.8
67 078 12.7 67 078 18.6 21 065 53.8 371 314 43.5 2 990 54.2
527 613 100.o 860 673 100. o 39 153 100.0 854 287 100. o 5 521 100. o
Vaikka verotettavat tulot ovat lisääntyneet edelli­
sestä vuodesta 4 %:lla, on tuloveron maksuunpano silti 
hieman vähentynyt. Tämä johtuu siitä, että verotetta­
vien tulojen yhteissumman lisääntymisestä huolimatta 
nimenomaan yhteisöjen verotettavat tulot ovat pienen­
tyneet. Kun yhteisöt joutuvat maksamaan' tuloveroa 
paljon korkeamman veroprosentin mukaan kuin yksi­
tyiset henkilöt keskimäärin, on yhteisöjen tulovero vä­
hentynyt enemmän kuin yksityisten henkilöiden tulo­
vero lisääntynyt.
Sekä yksityisille henkilöille että yhteisöille maksuun­
pantu omaisuusvero sensijaan lisääntyi edellisestä vuo­
desta 12 %:lla.
Omaisuusveron osuus tulo- ja omaisuusveron yhteis­
määrästä on kasvanut tasaisesti vuodesta 1948, jolloin 
se oli 7 % , 14 %:iin vuonna 1953.
Seuraavassa asetelmassa esitetään, mitenkä yksityis­
ten henkilöiden ym., osakeyhtiöiden ja muiden yhteisö­
jen tulot, omaisuus ja verot sekä niiden suhteellinen 
jakaantuminen edellämainittujen verotettujen kesken 
ovat vaihdelleet eri vuosina. Asetelmasta huomataan,
Trots att de skattbara inkomsterna jämfört med före- 
g&ende är ökat med 4 % har den debiterade inkomst- 
skatten i n&gon m&n minskat. Detta beror därpä, att 
trots ökningen av den totala skattbara inkomsten, 
speciellt sammanslutningarnas skattbara inkomster 
minskat. D& inkomstskatteprocenten för sammanslut­
ningar är mycket högre än i medeltal för enskilda per­
soner, har minskningen av sammanslutningarnas in- 
komstskatt överstigit ökningen av inkomstskatten för 
enskilda personer.
Den debiterade förmögenhetsskatten för säväl en­
skilda personer som sammanslutningar ökade däremot 
fr&n föreg&ende är med 12 %.
Förmögenhetsskattens andel av inkomst- ooh förmö- 
genhetsskattens totalbelopp har vuxit jämnt fr&n &r 
1948, d& den var 7 %, tili 14 %  &r 1953.
Följande sammanställning visar, för olika &r, huru 
inkomster, förmögenheter och skatter fördela sig mellan 
enskilda personer m. fl., aktiebolag och olika slag av 
sammanslutningar samt växlingarna i proportionstalen 
dem emellän.
9että tulojen ja omaisuuden jakaantuminen yksityisten 
henkilöiden ja yhteisöjen kesken on pysynyt suhteelli­
sen muuttumattomana vuodesta 1950, mutta yksityis­
ten henkilöiden osuus maksuunpannusta tulo- ja omai­
suusverosta on v. 1953 4 % suurempi kuin v. 1950.
Av sammanställningen framg&r, att fördelningen av 
inkomst ooh förmögenhet mellan enskilda personer och 
sammanslutningar förblivit proportionellt sett oföränd- 
rad sedan &r 1950. Endast beträffande den debiterade 
inkomst- och förmögenhetsskatten kan man observera, 
att de enskilda personernas andel &r 1953 är 4 % större, 
än är 1950.
■*













Tulo- ja omaisuusvero 







Yksit, henk.ym. Osakeyhtiöt — Aktiebolag
Ensk. personer Oy. Alkoholi­ Muut Muut yhteisöt Yhteensä
m. fl. liike Ab. övriga övriga samfund Summa
Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk % Milj. mk
316 385 86.8 11 410 3.1 30 613 8.4 6 166 1. 7 364 574 100. o
423 023 85.8 16 430 3.3. 46 079 9.4 7 548 • 1 . 5 493 080 100. o
460 535 87.3 17 089 3.2 42 434 8.1 7 555 1 . 4 527 613 100. o
482 027 88.4 16 740 3.1 39 138 7.1 6 800 1 . 4 544 705 , 100. o
37 112 58.6 380 0. o 21 813 34.4 4 092 6.5 63 397 100. o
370 884 58.4 ' 8 313 1. 3 222 734 35.1 32 696 5.2 634 627 100. o
479 511 59.0 12 709 1.0 283 837 34.9 36 331 4.5 812 388 100. o
482 973 56.5 13 165 1.6 319 824 37.4 38 325 4. 5 854 287 100.o
562 796 58.3 13 562 1.4 347 680 36.1 40 358 4.2 964 396 100. o
520 43.7 166 14.0 422 35.5 81 6.8 1 189 100. o
19 515 45.4 5 201 12.1 15 491 36.0 2 777 6.5 42 984 100. o
22 834 47.9 5 359 11.2 . 16 905 35.5 2 561 5.4 47 659 100. o
20 619 46.1 5 574 12.5 16 041 35.9 2 440 5.5 44 674 100. o
22 349 49.4 5 465 12.1 15 198 33.6 2 193 4. 9 45 205 100. o
*) li. s. vanhanpojan vero ja lisävero puolustuslaitoksen perushankintoihin mukaanluettuina. 
1) Inkl. den s. k. ungkarlsskatten och tilläggsskatten för försvarets grundanskaffningar.
Taulussa II esitetään tulojen, omaisuuden ja mak­
suunpantujen verojen jakaantuminen elinkeinoryhmien 
kesken sekä toisaalta yritysten, yrittäjien ja palkan­
nauttijain kesken. Lukuja tarkasteltaessa on kuitenkin 
huomattava, että tulonsaajat on kaikkine tuloilleen 
luettu aina siihen elinkeinoryhmään, josta tulot on pää­
asiallisesti saatu. Siten esim. maatalouden yrittäjä­
tuloihin sisältyvät myös asianomaisten palkkatulot 
metsätöistä jne.
Tabell II visar, huru inkomster, förmögenheter och 
debiterade shatter fördela sig efter näringsgreA samt 
p& företag, företagare .och löntagare. Märkas bör lik- 
väl, att inkomsttagarna och deras samtliga inkomster 
alltid hänförts tili den näringsgren, varifrän de fätt siri 
huvudsakliga inkomst. S&lunda ingä t. ex. i inkomsten 
för företagare inom lantbruket även löneinkomster 
fr&n skogsarbeten osv.



























Milj . mk Milj. mk
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med bi- 
näringar — : ..................................................... 614 513 112 691 58 598 196 184 375 337 2 601 1593
1. Yritykset — Företag..................................... 313 255 255 428 3 419 72 27
2. Yrittäjät — Företagare .-..................... . 294 887 68 053 36 617 192 499 • 368 343 1 909 1 557
3. Palkannauttijat— Anställda ....................... 319 313 44 383 21 726 3 257 3 575 620 9
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk .. 605 201 205 478 149 011 24 884 259 222 15 316 2 099
1. Yritykset— Företag ................................... 5 677 26 014 26 014 6 307 216 344 8 201 1751
2. Yrittäjät— Företagare ............................... 23 435 7 886 6 082 4 073 8 682 572 54
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 576 089 171578 116 915 14 504 34 196 6 543 294
2
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Milj. mk Milj. mk
III. Kauppa — Händel ............................................. 212 741 94 435 75 689 39 376 234 375 14 227 1792
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — Varu- 
handel, bank- o. försäkringsväsen....................... 186 372 89 385 72164 23 938 144 929 13 645 1119
1. Yritykset — Företag..................................... 6 092 32 531 32 531 5 644 92 149 10 238 730
Siitä: — Därav:
Oy. Alkoholiliike Ab.....................................
2. Yrittäjät - ■ Företagare ................................
1 16 740 16 740 1 13 562 5 357 108
23897 12 623 10 587 10 142 23 132 1 158 117
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 156 383 44 231 29 046 8152 29 648 2 249 272
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning och skötsel.................................................... 26 369 5 050 3 525 15 438 89 446 582 673
1. Yritykset — Företag .................................... 3 036 1470 1 470 4 334 67 244 431 539
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 17 808 2126 1199 10 998 21 977 111 133
3. Palkannauttijat —  Anställda ....................... 5 525 1454 856 106 225 . 40 1
IV. Liikenne — Samfärdsel....................................... 124 886 44 530 33 018 8 456 28 925 2120 210
1. Yritykset •— Företag .................................... 968 1260 1260 1 083 17 844 373 149
2. Yrittäjät —■ Företagare ................................ 17 304 8 245 6 978 4 453 5 944 497 20
3. Palkannauttijat •— Anställda.............................. 106 614 35 025 24 780 2 920 5137 1250 41
V. Palvelukset —  Tjänster ................................................. 256 069 77 799 54 060 13 431 29 480 4 426 170
A , Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset —  Tjänster för samhället och näringslivet 161 307 62 609 46 373 11188 23 452 3 857 131
1. Yritykset —  Företag ............................................... 355 386 386 330 1078 101 8
2. Yrittäjät — ■ Företagare .......................................... 4 439 •4 269 3 770 1407 4 088 597 25
3. Palkannauttijat —  Anställda.............................. 156 513 57 954 42 217 9 451 18 286 3159 98
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster 94 762 . 15190 7 687 2 243 6 028 569 39
1. Yritykset — Företag .................................... •921 762 762 795 3 522 209 27
2. Yrittäjät — Företagare ................................ 5 876 1653 1134 792 1538 . 106 7
3. Palkannauttijat — Anställda ....................... 87 965 12 775 5 791 656 968 254 5
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd 
näring, utan yrke ....................................... 95 014 9 772 4 440 15 570 37 057 346 305
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 95 014 9 772 4 440 . 15 570 37 057 346 305
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar .. 1 908 424 544 705 374 816 297 901 964 396 39 036 6169
1. Yritykset — Företag .................................... 17 362 62 678 62 678 18 921 401 600 19 625 3 231
2. Yrittäjät — Företagare ................................. 387 646 104 855 66 367 224 364 433 704 4 950 1913
3. Palkannauttijat — Anställda....................... 1 408 402 367 400 241 331 39 046 92 035 14115 720
4. Ilman ammattia, ammatti tai elinkeino tunte­
maton — Utan yrke, yrke eller näring obekant 95 014 9 772 4 440 15 570 37 057 346 305
Palkannauttijain tulot olivat 67 % kaikista tuloista 
ja heille maksuunpantu tulovero 36 % koko maksuun­
pannusta tuloverosta. Omaisuusverosta oli palkannaut­
tijain osuus 12 %.
Seuraavasta asetelmasta nähdään, mikä on ollut kun­
kin elinkeinohaaran osuus eri vuosien koko tulosta, 
verotettavasta omaisuudesta sekä tulo- ja omaisuus­
verosta. Tällöin on muistettava, että yhdessä vero­
tettavien aviopuolisoiden tulot ovat tilastossa vuoteen 
1952 saakka kokonaisuudessaan enemmän ansainneen 
aviopuolison elinkeinoryhmässä. Verotettava tulo- ja 
omaisuus sekä tulo- ja omaisuusvero on jatkuvasti koko­
naisuudessaan enemmän ansainneen aviopuolison elin­
keinoryhmässä. Oy. Alkoholiliike Ab:tä ei ole otettu 
huomioon suhdelukuja laskettaessa.
Löntagarnas inkomster stego till 67 %  av samtliga 
inkomster och den av löntagarna debiterade inkomst- 
skatten till 36 %  av den totala debiterade inkomst- 
skatten. Löntagarnas andel av förmögenhetsskatten 
var 12 %.
Följande sammanställning visar för var je näringsgren 
dess andel av den totala inkomsten, förmögenheten 
samt inkomst- och förmögenhetsskatten under olika är. 
Märkas hör, att inkomsterna för sambeskattade äkta 
makar ända tili är 1952 i Statistiken i sin helhet hän- 
förts tili näringsgrenen för den av makarna, som för- 
tjänat mest. Den skattbara inkomsten och förmögen­
heten samt inkomst- och förmögenhetsskatten hänföras 
allt fortfarande i sin helhet tili den näringsgren den 
make tillhör som förtjänat mest. Oy. Alkoholiliike Ab., 
som innehar en särställning, har icke beaktats vid ut- 
räknandet av taten.
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I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med binäringar
1950 .............................................................................................
1951 .................................. : ......................................................
1952  .................................................................................................
1953 .................... ........................................ ............... ...............
II. Teollisuus ja käsityö .— Industri oeh hantverk
1950 ................................................................................. ............
1951 ...........................................................................................
1952 ............................ ................: ................................ ..............
1953 ...... .......................................................................................
III. Kauppa —  Händel
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —  Varuhandel,
bank- o. försäkringsväsen




B. Kiinteimistön omistus ja hoito —  Fastighetsbesittning oeh
-skötsel




IV. Liikenne —■ Samfärdsel
1950 ................................................................... ..........................
1951 ................................................ ......................................
1952 .................... , .......................................................................
1953 ...................... .................................. : .................. ................
V. Palvelukset —  Tjänster
Ä. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset — 
Tjänster för samhället o. näringslivet
1950 ................ ..................: ........................................................
1951 .......................................................................................
1952 ....................................... .....................................................
1953 ............................ .. ..............................................................




1953 ...................... ............................................... ............:. . .
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia, ei ammatissa olevat 












Tulo- ja • omaisuusvero 












13.2 . 14.4 23.9
14.6 14.6 25.3
13.7 13.8 23.4
0.7 11.3 2. 5
9.1 2.1
0. 9 9. 2 2.7
1.0 9.4 3.2
8.8 2. 6 6. 2
9.5 3.1 7.1
8.6 3.5 6. 4
8.4 3.o 5.9
11.0 2.6 9. 3
10.6 2.4 9.2
10. 9 ' 2.4 9.0
11.9 2. 5 10. o
2.1 0.4 l.i




2. 2 ‘4. 2 1.5
1.8 3.o 1.1
1.9 3.9 1.6
II. Yksityiset henkilöt, yhteisveroilmoittajat ja 
jakamattomat kuolinpesät.
Tuloa saaneita yksityisiä henkilöitä oli yhteensä 
T 853 033, joista miespuolisia 1 199 957 ja naispuolisia 
653 076. Miespuolisten tulonsaajien lukumäärä oli 
98 % kaupunkien ja kauppalain 16 vuotta täyttäneestä 
miespuolisesta väestöstä ja maalaiskuntien miespuolis­
ten tulonsaajien luku vastaavasti 92 % maalaiskuntien 
miespuolisesta 16 vuotta täyttäneestä väestöstä. Tuloa 
saaneita yhteisveroilmoittajia ja jakamattomia kuolin­
pesiä oli 38 029. Naispuolisesta 16 vuotta täyttäneestä 
väestöstä olivat tuloa saaneet naispuoliset kaupungeissa
II. Enskilda personer, samdeklaranter och odelade 
dodsbon.
Totalantalet enskilda personer, som haft inkomst, var 
1 853 033, darav manliga 1 199 957 och kvinnliga 
653 076. De manliga inkomsttagarna utgjorde 98 % av 
den manliga befolkningen i staderna och kopingarna i 
aldern 16 ar eller over. Motsvarande tal for landskom- 
munerna var 92 %. Antalet samdeklaranter med skatt- 
bar inkomst samt oskiftade dodsbon var 38 029. Av 
den kvinnliga 16 ar fyllda befolkningen utgjorde de 
kvinnliga inkomsttagarna i stader och kopingar 63 %, 
men i landskommunerna endast 33 %. Hustrur pa
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Tulonsaajien keskimääräiset tulot 


















308 ' 223 307 185
277 180 245 146
258 187 287 145
274 < 182 240 156
280 189 227 159
254 161 216 120
264 160 228 118
257 172 222 127
289 169 233 119
Lapin — Lapplands............................................................................. 304 180 237 126
ja  kauppaloissa 63 %  ja maalaiskunnissa vain 33 %. 
Aviovaimot maalaiskunnissa työskentelevät suhteelli­
sen runsaasti oman koti- ja  maatalouden piirissä, jonka 
työn arvoa ei tilastossa oteta huomioon.
Taulussa III esitetään tulotason vaihtelua maan eri 
osissa. Kaupunkien ja kauppalain asukkaiden tulo­
tasossa ei pohjoisten ja eteläisten läänien välillä ole 
selvää erilaisuutta. Sensijaan voidaan todeta, että 
suuremmissa kaupungeissa ja kauppaloissa tulotaso on 
yleensä korkeampi kuin pienemmissä kaupungeissa ja 
kauppaloissa. Niinpä mediaanitulo Helsingissä oli 
317 000 mk, Turussa 285 000 mk ja Tampereella 
283 000 mk. Kaupungeissa ja kauppaloissa, joiden asu­
kasluku oli 20 000— 50 000 mediaanitulo oli 276 000 mk, 
10 000— 20 000 asukkaan kaupungeissa ja kauppaloissa 
268 000 mk ja sitä pienemmissä kaupungeissa ja kaup­
paloissa 256 000 mk. Maalaiskunnissa oli selvää erilai­
suutta maan eri osien välillä. Niinpä Mikkelin läänin 
maalaiskunnissa asuvien mediaanitulo oli vain 72 % 
Uudenmaan läänin maalaiskunnissa ja 88 % Hämeen 
läänin maalaiskunnissa asuvien mediaanitulosta.
landsbygden voro i relativt stör utsträckning sysselsatta 
med eget hush&lls- och jordbruksarbete, vars penning- 
värde icke ing&r i denna Statistik.
Tabell III visar inkomstniv&ns växlingar i rikets olika 
delar. Mellan inkomstniv&n för städernas och köpingar - 
nas inv&nare i de nordliga och sydliga länen kan ingen 
klar olikhet p&visas. Däremot kan man konstatera, att 
inkomstniv&n i större stader och köpingar i allmänhet 
äro högre an i mindre. För Helsingfors t. ex. var me- 
dianinkomsten 317 000 mk, för Abo 285 000 mk och 
för Tammerfors 283 000 mk. I  stader och köpingar 
med 20 000— 50 000 inv&nare var medianinkomsten 
276 000 mk, i storleksgrupperna 10 000— 20 000 invä- 
nare .268 000 mk. Om inv&narantalet i stader och 
köpingar understeg 10 000 var medianinkomsten endast 
256 000 mk. För landskommunernas del är olikheten 
mellan rikets skilda delar füllt märkbar. S&lunda var 
medianinkomsten för landskommunernas inv&nare i 
St. Michels län endast 72 % av motsvarande median- 
inkomst i Nylands län och 88 % av medianinkomsten 
i Tavastehus läns lands kofnmuner.





































Uudenmaan — Nylands ....................................... ................... 517 000 23.6 76.4 65.1 51.2 20.5 7.1 2.0
Turuh-Porin — Abo-Björneborgs................................ ............ 449 000 34.5 65.5 52.3 33.9 10.0 2.9 0.7
Ahvenanmaa— Äland .................................................................. 15 000 45.0 55.0 42.7 26.7 9.1 3.8 0.7
Hämeen —  Tavastehus............................................ .............................. 399 000 31.4 68.6 55.6 37.7 11.3 3.1 0.8
Kymen — Kymmene .............................................................................. 220 000 32.1 67.9 52.3 37.1 •13.6 2.8 0.5
Mikkelin —  S:t Michels ........................................................... 164 000 40.6 59.4 45.2 24.0 6.0 1.8 0.4
Kuopion —  Kuopio............................................................................. 308 000 34.8 65.2 48.5 26.0 6.5 1.8 0.4
Vaasan — Vasa ........................................................................ 405 000 37.1 62.9 48.8 ■ 28.4 6.8 1.8 0.4
Oulun — Uleäborgs.................................................. ................' 230 000 35.8 64.2 50.2 28.1 7.8, 1.8 0.4
Lapin —  Lapplands.................................................................................. 107 000 34.2 65.8 50.3- 34.1 11.2 2.8 0.5
Koko maa —  Hela riket 2 814 000 32.8 67.2 53.5 35.1 11.2 3.2 0.8
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och -köpingar .................... 981 000 21.6 78.4 65.9 53.1 20.9 6.4 1.7
Maalaiskunnat —  Landskommuner .............' ................................ 1 833 000 38.8 61.2 46.9 25.5 6.0 1.5 0.3
■) yksinäinen mies =  l.o, yksinäinen nainen =  0.9, aviopari =  1,5 ja lapsi =  0.5 kulutusyksikköä.




Taulussa IV esitetään, kuinka monta prosenttia en­
nen verovuotta 16 vuotta täjättäneestä väestöstä ylitti 
eri tulorajat. Uudenmaan läänissä oli etupäässä pää­
kaupungin ansiosta suhteellisesti paljon runsaammin 
suurituloisia kuin muualla. Merkille pantavaa on suu­
rien tulojen suhteellinen runsaus Ahvenanmaalla ja 
Lapin läänissä verrattuna Mikkelin, Kuopion, Vaasan 
ja Oulun lääneihin. Ahvenanmaalla on toisaalta enem­
män tulottomia kuin muualla.
Tulonsaajien, tulojen ja maksuunpantujen verojen 
suhteellinen jakaantuminen eri elinkeinohaarojen kes­
ken ilmenee taulusta V.
Taulu T.
Tabell IV  visar den före skatte&rets ing&ng 16 4r 
fjdlda befolkningens procentuella fördelning efter in- 
komstens storlek. I Nylands Iän finnes, främst tack 
vare huvudstaden, proportionellt flere personer med 
stora inkomster an annorstädes. Betecknande för 
Áland och Lapplands Iän vid jämförelse med St. Mic- 
hels, Kuopio, Vasa och Uleáborgs Iän, är den relativt 
Stora mängden av höga inkomster. Á  andra. sidan är 
pá. Áland en större del av befolkningen än annorstädes 
utan inkomster.
Av tabell V  framg&r, huru inkomsttagare, inkomster 


























I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar 32.4 23.3 25.5 17.1 66.0 18.3
Yrittäjät — Företagare ............................................... 15.5 14.1 12.2 10.5 66.4 15.5
Palkannauttijat — Anställda ....................................... 16.9 9.2 13.3 6.6 0.6 ■ 2.8
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk............ 31.7 37.2 38.3 40.6 7.7 33.4
Yrittäjät— Företagare ................................................ 1.3 1.6 1.5 1.8 1.6 2.8
Siitä: Käsityöläiset — Därav: Ilantverkare .............. ' 1.2 1.2 1.3 1.2 0.8 1.2
Johtajat — Företagsledare .......................................... 0.1 0.9 0.2 1.2 3.1 4.2
Toimihenkilöt — Funktionäier..................................... 3.5 6.7 5.5 8.3 1.8 8.8'
Työntekijät — Arbetarpersonal ................................. 26.8 28.0 31.1 29.3 1.2 17.6
III. Kauppa — Händel........................................................ 10.8 12.5 10.9 13.2 13.3 18.2
Yrittäjät— Företagare ................................................ ■ 2.2 3.0 2.1 3.5 8.0 6.8
Johtajat— Företagsledare .......................................... 0.3 1.2 0.5 1.6 3.6 4.8
Toimihenkilöt — Funktionärer..................................... 7.0 7.2 7.2 7.2 1.6 6.1
Työntekijät — Arbetarpersonal ................................... 1.3 1.1 1.1 0.9 0.1 0.5
IV. Liikenne — Samfärdsel................................................. 6.6 9.0 9.3 10.5 . 1.9 8.1
Yrittäjät — Företagare ................................................ 0.9 1.8 1:5 2.1 1.0 2.3
Palkannauttijat — Anställda^....................................... 5.7 7.2 7.8 8.4 0.9 5.8
V. Palvelukset — Tjänster ................................................ ' 13.4 15.9 14.4 17.1 4.5 19.0
Yrittäjät — Företagare ................................................ 0.5 1.2 0.6 1.4 1.0 3.3
Johtajat— Företagsledare .......................................... 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1
Toimihenkilöt — Funktionärer..................................... 6.4 10.4 9.0 12.4 3.2 13.9
Työntekijät — Arbetarpersonal ................................... 6.5 4.2 4.7 3.3 0.2 1.7
VI. Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd nä-
ring elleT utan yrke ............ '......................................... 5.1 2.1 1.6 1.5 6.6 3.0
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar................ lOO.o 100.O 100.O lOO.o 100.O 100.O
Yrittäjät — Företagare ............................................... 20.4 21.7 17.9 19.3 77.0 30.7
Johtajat — Företagsledare .......................................... 0.5 2.2 0.8 2.9 7.1 9.4
Toimihenkilöt — Funktionärer..................................... 18.7 27.0 24.2 30.8 7.1 31.1
Työntekijät — Arbetarpersonal ................................... 55.3 47.0 55.5 45.5 2.2 25.8
Tuntematon elinkeino tai ilman ammattia — Okänd
näring eller utan juke.............................................. .' 5.1 2.1 1.6 1.5 6.6 3.0
Eri elinkeinohaaroissa ja ammattiasemissa toimivien 
tulojen vertailun havainnollistamiseksi on taulussa VI 
esitetty eri elinkeinohaaroissa ja ammattiasemissa toi­
mivien miesten ja naisten mediaanitulot indeksilukuina, 
jolloin kaikkien miesten ja kaikkien naisten mediaani- 
tulot on merkitty luvulla 100. Naisten mediaanitulon 
prosentti miesten mediaanitulosta taas havainnollistaa 
miesten ja naisten tulojen suhdetta saman elinkeino­
haaran ja saman ammattiaseman puitteissa.
För att kunna jämföra inkomsterna för inkomsttagare 
inom skilda näringsgrenar och i olika yrkesställning 
visas i tabell VI medianinkomsterna för män och kvin- 
nor inom olika näringsgrenar och i olika yrkesställning 
i form av indextal, varvid medianinkomsten för samt- 
liga män och samtliga kvinnor betecknats med 100. 
Det procenttal, som anger kvinnornas medianinkomst i 
förh&llande tili männens, äsk&dliggör äter förh&llandet 
mellan männens och kvinnornas inkomster inom ramen 
av samma näringsgren och samma yrkesställning.
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I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar.............................. 68 65 61.8
Yrittäjät — Företagare.................................................................................. 84 57 43.8
Palkannauttijat — Anställda........................................................................ 58 68, -75.2
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk................................................ 129 120 60.1
Yrittäjät — Pöretagare................................ : ............................................... 124 75 39.0
Johtajat —• Företagsledare ............................................................................ 431 522 89.8
Toimihenkilöt — Punktionärer .............................................................. '___ 208 173 54.0
Työntekijät — Arbetarpersonal ...................................................................... 121 116 61.6
lii. Kauppa — Handel ......................................................................................... 133 119 57.5
Yrittäjät — Pöretagare.................................................................................. 154 94 , 39.3
a) kiinteimistön omistus ja hoito — fastighetsbesittning och -skötsel......... 35 40 74.1
b) muut — övriga ......................................................................................... 183 181 64.0
Johtajat — Företagsledare............................................................................. 359 342 61.7
Toimihenkilöt — Funktionärer ..................................................................... 137 124 58.2
Työntekijät — Arbetarpersonal......................... ; ..................... ..................... 87 87 64.8
IV. Liikenne — Samfärdsel .................................................................................. 144 142 63.8
Yrittäjät —■ Företagare ................................................................................ 169 217 83.1
Johtajat— Företagsledare............................................................................ 502
Toimihenkilöt Funktionärer .................................................................... 192 159 53.6
Työntekijät — Arbetarpersonal..................................................................... 135 110 52.7
V. Palvelukset — Tjänster .................................................................................. 176 116 42.5
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —Tjänster för samhället 
och näringslivet ............................................................................................. 181 165 59.1
Yrittäjät — Företagare................................... ............................................. 327 366 72.5
Toimihenkilöt — Funktionärer ......................... ....................................... 194 195 65.0
Työntekijät — Arbetarpersonal..................................................................... 133 106 51.8
B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster......................................... m 80 42.2
Yrittäjät— Företagare.................................................................................. 144 119 53.6
Johtajat — Företagsledare ............................................................................ 326 252 49.9
Toimihenkilöt — Funktionärer ..................................................................... 152 151 64.3
Työntekijät — Arbetarpersonal..................................................................... 104 76 47.5
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan yrke............ 32 40 81.3
I VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar ................................................ 100° 100 64.7
Yrittäjät — Företagare......................................... ........................................ 92 73 51.1
Johtajat — Företagsledare . . ; ....................................................................... 376 343 59.0
Toimihenkilöt Funktionärer ..................................................................... 182 154 54.9
Työntekijät — Arbetarpersonal..................................................................... 92 91 63.5
Taulusta V II ilmenee, miten tulonsaajat jakaantuvat 
eri elinkeinohaaroissa sukupuolen ja perhesuhteen mu­
kaan.
Taulussa V III esitetään eri tuloluokkiin kuuluvien 
tulonsaajien suhteellinen jakaantuminen naimisissa ole­
viin ja ei naimisissa oleviin.
Tulonsaajista oli 401 614 sellaisia naimisissa olevia 
miehiä ja naisia, joiden aviopuolisoillakin oli tuloa. 
Kaupungeissa ja kauppaloissa tällaiset tulonsaajat muo­
dostivat -34 % kaikista tulonsaajista, mutta maalais­
kunnissa vain 12 %. Tuloa saaneet avioparit ja heidän 
yhteenlasketut tulonsa on esitetty > taulussa IX  tulo- 
luokittain.
Suuri osa edellämainituista 200 807 aviovaimosta oli 
kuitenkin vain osapäivätyössä tai sai pieniä tilapäis- 
ansioita, sillä kolmasosalla heistä oli tuloja alle 100 000 
markan. Perheistä, joissa myös aviovaimolla oli tuloja, 
oli 43 % sellaisia, joissa, miehen tulo oli vähintään 
400 000 mk. Taulusta X  nähdään, mitenkä nämä avio­
parit jakaantuivat miehen ja vaimon tuloluokan mu­
kaan.
Tabell V II visar, huru inkomsttagarna fördela sig 
inom olika näringsgrenar efter kön och familjeförh&l- 
landen.
Tabell V III visar, huru inkomsttagare inom olika 
inkomstklasser proportioneilt fördela sig pä gifta och 
ogifta.
Av samtliga inkomsttagare voro 401 614 sädana gifta 
män och kvinnor, vilkas äkta makar även haft inkoms- 
ter. I städer oCh köpingar utgjorde dessa inkomsttagare 
34 % av samtliga inkomsttagare, men i landskommu- 
nerna endast 12 %. I tabell IX  äro äkta makar vilka 
b&da haft inkomster och deras sammanlagda inkomster 
grupperade efter inkomstklass.
Att en stör del av dessa 200 807 hustrur likväl hade 
blott deltidsarbete eller voro tillfälligt anställda för 
mindre uppgifter, kan man sluta därav, att inkomsterna 
för en tredjedel av dem understego 100 000 mk. Av 
familjer, där även hustrun ätnjöt inkomster, hade 43 % 
av männen en inkomst pä minst 400 000 mk. Tabell X  
visar huru dessa äkta par fördela sig efter vardera par- 
tens inkomstklass.
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Taulu VII. —  Taxell VII.
Miehiä —  Män Naisia — - Kvinnor
E l i n k e i n o h a a r a
















I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä- 
. ringar....................................................................... 49.7 32.2 2.4 15.7 100. o
Yrittäjät — Företagare............................................ 75.4 13.6 1.7 9.3 lOO.o
Työntekijät — Arbetaxpersonal................................ 26.5 48.9 3.0 21.6 100.0
II. Teollisuus ja käsityö —  Industri och hantverk......... 47.3 23.6 12.8 16.3 lOO.o
Yrittäjät — Företagare............................................ 59.4 11.6 8.2 20.8 lOO.o
Toimihenkilöt — Funktionärer ................................ 59.8 12.3 ' 10.8 17.1 lOO.o
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................. 44.9 25.7 13.4 16.0 lOO.o
III. Kauppa —  Händel ................................................... 26.5 14.8 21.6 37.1 lOO.o
Yrittäjät— Företagare.......................... 47.5 9.6 16.6 26.3 lOO.o
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................. 18.7 11.8 24.9 44.6 lOO.o
Työntekijät — • Arbetarpersonal . ................. 26.9 39.6 14.5 19.0 lOO.o
IV. Liikenne— Samfärdsel ........................... 57.7 23.9 7:9 10.5 lOO.o
Yrittäjät-— Företagare.......................... 81.5 16.9 0.7 0.9 lOO.o
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................. 37.4 8.8 22.5 31.3 lOO.o
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................. 59.2 30.0 4.8 6.0 lOO.o
V. Palvelukset Tjänster .......................... 21.2 6.6 22.4 49.8 lOO.o
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset 
Tjänster för samhället och näringslivet ............. 31.3 9.o 21.3 38.4 lOO.o
Yrittäjät —  Företagare............ '.................. 52.6 13.0 18.3 16.1 lOO.o
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................. . 33.5 8.6 19.2 38.7 lOO.o
Työntekijät Arbetarpersonal ................. 22.7 9.5 27.8 40.0 lOO.o
B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster .... 3.7 2.6 24.3 69.4 lOO.o
Yrittäjät —  Företagare............... ^ . . . ...... 15.7 4.9 ' 39.1 40.3 lOO.o
Toimihenkilöt —  Funktionärer .................. 18.1 12.4 31.0 38.5 ‘ 100.O :
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................. ' 2.2 2.0 23.1 72.7 lOO.o
I— V. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar....... 41.5 23.3 11.5 23.7 100.O
Taulu VIII. — Taiteli VIII.



















I. Ei naimisissa — Icke gifta................................................ 65.5 61.0 43.4 32.6 22.3 16.7 13.9 12.2 47.0
II. Naimisissa olevia — Gifta ................................................
A. Kummallakin aviopuolisolla tuloja — Bäda makarna
34.5 39.0 56.6 67.4 77.7 83.3 86.1 87.8 53.0
inkomsttagare ..............................................................
B. Vain toinen aviopuoliso tulonsaaja — Endast den ena
19.8 13.1 21.6 28.8 32.7 31.7 29.6 32.1 21.7
av makarna inkomsttagare.......................................... 14.7 25.9 35.0 38.6 45.0 51.6 56.5 55.7 31.3
Kaikki — Samtliga 100,0 lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o lOO.o 100.O 100.O
Taulu IX. — Tabell IX.
Avioparit, joissa kummallakin puolisolla oli tuloja —  Äkta par, i vilka bäda makarna hait inkomst
Kaupungit ja kauppalat Maalaiskunnat Koko maa
Städer och köpingar Landskommuner Hela riket
Tuloluokka Siitä: Siitä: * Siitä:
Inkomstklass Tulot vaimon Tulot ‘ vaimon Tulot vaimontulo %:na tulo %:na tulo %:na
An tai Inkomster Därav: Antal
Inkomster Därav: Antal Inkomster Därav:hustruns hustruns hustruns
1 000 mk 1000 mk 1 000 mk inkomsti %1 000 mk i % i %
1— 99.......... 640 41 680 57.7 680 44 720 34.2 1320 86 400 45.6
100— 199 .......... 1580 239 700 42.7 4 340 698 280 23.8 5 920 937 980 28.6
200— 299 .......... 5 482 1 412 990 37.6 9 231 2 346 395 25.6 14 713 3 759 385 30.1
300— 399 ........... 12 942 4 609 569 27.8 12 663 4 416 044 26.7 25 605 9 025 613 27.3
400- 599 .......... 48 552 24 494 959 29.1 23 850 11 772 131 31.4 72 402 36 267 090 29.9
600— 799 ........... 38 070 26 115 084 33.9 11 244 7 678 983 36.1 49 314 33 794 067 34.4
800— 999 .......... 12 733 11 212 691 33.7 3 657 3 230 106 35.5 16 390 14 442 797 34.1
1 000—1 499 .......... 8 594 10 183 045 29.7 1934 2 266 803 31.0 10 528 12 449 848 30.0
1500— ................. 3 928 9 061 295 22.2 687 1 591 329 26.5 4 615 10 652 624 22.9
Yhteensä — Summa 132 521 87 371 013 30.6 68 286 34 044 791 31.5 200 807 121 415 804 30.8
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Taulu X. —  Tabell X.
Vaimon tuloluokka, 1 000 mk — Hustruns inkomstklass, 1 000 mk
Miehen tuloluokka
Mannens inkomstklass 1— 99 100—199 200:—299 300—399 400— 499 500— 699 700— 999 1 499 1 500— ’ Summa
1 000 mk Avioparien luku -— Antal äkta par
1— 99 ............. 2 860 1760 1931 721 410 150 46 ' 44 31 7 953
.100—199 ............. 7 240 4 491 3 460 1380 640 250 73 17 8 17 559
200—299 ............. , 13 353 9 814 8 425 2 230 771 171 58 19 11 34 852
300—399 ............. ' 16 883 14 852 15 735 5 242 930 387 66 36 15 54 146
400—499 ............. 12 523 10 391 12 212 5 894 1317 360 100 34 9 42 840
500—699 ............. 8 328 5 568 6 706 4 316 1946 759 203 66 32 27 924
700—999 ............. 2 570 1 491 1516 1581 964 731 286 84 26 9 249
1 000—1 499 ........... 1303 546 526 539 431 361 202 64 23 3 995
1 500— .................. 851 355 225 229 181 195 137 71 45 2 289
Yhteensä — Summa 65 911 49 268 50 736 22 132 7 590 3 364 1171 435 200 200 807
Tuloa saaneiden avioparien ammattiryhmitys esite­
tään taulussa X I. Yleisimmin olivat tuloa saaneet avio­
vaimot ammattiasemaltaan toimihenkilöitä tai teolli­
suuden työntekijöitä kuuluen heistä 33 % ensiksimai­
nittuun ja 32 % viimeksimainittuun ryhmään. Avio­
pareista, joiden kummallakin aviopuolisolla oli tuloja, 
oli 23 %  sellaisia, että molemmat aviopuolisot olivat 
teollisuuden työntekijöitä ja 17 % sellaisia, että m o­
lemmat aviopuolisot olivat toimihenkilöitä.
I tabell X I  äro äkta makar, vilka bäda hait inkoms- 
ter, grupperade efter yrkesställning. Mest tillhörde 
hustrur med inkomster grupperna funktionärer, 33 %, 
och industriarbetare, 32 %. Av äkta makar, vilka bäda 
hait inkomster, var 23 % s .'Idana, där bägge parterna 
voro industriarbetare och 17 % sädana, där bäda voro 
funktionärer.
























































































































Avioparien luku — Antal äkta par
Yrittäjät — Företagare
Maataloudessa •— Inom jordbruk. 1 509 101 249 12 2 101 915 492 641 483 6 503
Käsityöläinen—TIantverkare .. 20 172 293 — 586 40 708 459 140 2 418
Muu — Annan .......................... 274 190 1 455 8 2 893 40 964 838 803 7 465
Johtajat —• Företagsledare ......... 54 16 303 49 1832 — 71 32, 701 3 058
Toimihenkilö —  Funktionär......... 650 386 2 443 111 33 443 612 6 059 4 697 5 246 53 647
Työntekijä —  Arbetarpersonal
Maataloudessa — Inom jordbruk. 190 10 152 — 1372 4 580 1130 1 290 400 9 124
Teollisuudessa — Inom industrin 375 594 1890 — 14 594 1510 46 117 18 314 2 563 85 957
Muu — Annan .......................... 100 282 842 — 7 985 460 8 290 8 825 1 415 28199
Ent. ammatinharj. t. ammatti tun- ,
tematon — F. d. yrkesutövare
eller yrke okänt........................ 36 • 51 251 2 1250 50 . 813 891 1092 4 436
Yhteensä — Summa 3 208 1802 7 878 182 66 056 8 207 64 644 35 987 12 843 20« 807
Taulu XII. —  Tabell XII.
Lasten lukumäärä 
Antal barn
Vaimon tulo %:na avioparien tulosta — Hustruns inkomst i % av äkta parens inkomst
Tuloluokka 1 000 mk — Inkomstklass 1 000 mk
1— 199 200—399 400—599 600—799 ■ 800—999 1000— YhteensäSumma
0 ............................................................... 31.7 33.2 ■34.3 36.2 ' 35.6 26.5 33.4
i ............................................................... 32.2 27.1 29.8 34.7 33.8 28.6 31.2
2 ................................................... 25.1 24.6 26.5 32.8 33.6 27.0 29.0
3 ........................................................ 27.7 22.0 23.1 30.0 32.0 25.4 26.4
'4  ............................................................... 21.S 22.2 30.3 28.1 23.5 24.7
5 tai enemmän —  eller flere . . . . 22.5 20.3 29.7 38.6' 23.7 24.8
Yhteensä — Summa 30.o 28.1 29.9 34.4 34.1 26.7 30.8
*) F. d. yrkesutövare eller yrke okänt.
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Taulussa X II esitetään vaimon tulon osuus avio­
parin tulosta ottaen huomioon yhteenlaskettujen tulo­
jen suuruus ja perheen koko. Vaimon osuus tuloista 
on yleensä sitä pienempi, mitä suuremmasta perheestä 
on kysymys.
Missä määrin ikä vaikuttaa tulojen suuruuteen näh­
dään taulusta XIII. Kaikkien ikäryhmien mediaani- 
tulo on merkitty 100:11a ja laskettu, mikä on eri ikä­
ryhmien mediaanitulon suhde tähän. Nuorissa ikäluo­
kissa on työntekijäin mediaanitulo verraten korkea toi­
mihenkilöiden mediaanituloön verrattuna, mutta toi­
saalta jälkimmäiset säilyttävät vanhetessaan tulotason­
sa paljon paremmin kuin edelliset. Työntekijät pääse­
vät ansioittensa huipulle 40— 45 vuotiaina sensijaan 
että toimihenkilöt pääsevät siihen yleensä vasta 55— 60 
vuotiaina.
Tabell X II visar hustruns andel av makarnas gemen- 
samma totala inkomst, varvid familjens storlek även 
beaktas. I allmänhet är hustruns andel av inkomsterna 
mindre, ju större familjen är.
. Alderns inverkan pá inkomstniván belyses i tabell 
X III. Medianinkomsten för samtliga äldersgrupper har 
betecknats med 100 och därefter har uträknats de en- 
skilda äldersgruppernas förhällande tili medianinkoms­
ten. Arbetarnas medianinkomst är i de yngre älders- 
klasserna högre än funktionärernas, medan & andra 
sidan funktionärernas inkomster ieke sjunka med till- 
tagande älder lika snabbt som arbetarnas.
För arbetare är inkomstniván högst vid áldern 40— 45 
är, men för funktionärer i allmänhet först vid 55— 60 
är.
Taulu XIII. — Tabell XIII.
Ikä, vuosia 














—24 ........................................................................... 84 43 67 • 67 80
25—34 ...............' . ......................................................... 109 91 106 114 104
35—44 ......................................................................... 111 112 120 135 115
45—54 ........................................................................... 108 118 133 133 116
55—64 ........................................................................... 93 116 140 110 107
65— ........................................................................... 66 105 119 72 SO
Kaikki — Samtliga 100 100 100 100 100
Voimassa olevan lain mukaan jouduttiin tulosta 
maksamaan valtiolle veroa, mikäli se erilaisten sosiaa­
listen vähennysten jälkeen ylitti tietyn tulorajan. Tämä 
tuloraja ja noudatettu asteikko oli erilainen eri verovel­
vollisilla riippuen siitä, mihin veroluokkaan' he kuu­
luivat.
Lain mukaan kuuluu I veroluokkaan sellainen 24 
vuotta täyttänyt naimaton henkilö (samoinkuin välien 
rikkoutumisen vuoksi jatkuvasti erillään asuva puoliso), 
joka ei ole elättänyt verovuonna alaikäistä tahi sitä 
ehnen vähintään kymmenenä vuotena 17 vuotta nuo­
rempaa lasta; II veroluokkaan kuuluu naimisissa oleva 
henkilö, joka verovuoden päättyessä on ollut avio­
liitossa vähintään kolme vuotta ja joka ei ole elättänyt 
17 vuotta nuorempaa lasta, samoinkuin 24 vuotta 
nuorempi henkilö, joka ei ole täyttänyt edellä tarkoi­
tettua elatusvelvollisuutta; III veroluokkaan kuuluvat 
muut yksityiset henkilöt.
Yhteisveroilmoittajat, so. kaksi tai useampi henkilö, 
jotka ovat jonkin elinkeinon tai ammatin harjoitta- 
nfista varten, taikka kiinteistön viljelemistä tai hallin­
taa varten muodostaneet osakkaiden yhteiseen laskuun 
toimivan yhtymän, kuuluvat myös III veroluokkaan. 
Samaten ovat jakamattomat kuolinpesät tähän vero­
luokkaan kuuluvia.
Tulosta verotettuja oli kaikkiaan 987 635, jolloin yh­
dessä verotettavat aviopuolisot on laskettu yhdeksi 
yksiköksi. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli tulosta 
verotettuja 464 157 ja maalaiskunnissa 523 478. Tu­
losta verotetut ja heidän aviopuolisonsa muodostivat 
kaupungeissa ja kauppaloissa 72 % ennen verovuotta 
16 vuotta täyttäneestä väestöstä ja maalaiskunnissa
Enligt gällande lag bör skatt erläggas tili staten för 
varje inkomst, som överskrider den fastställda skatte- 
fria inkomstgränsen, sedan vissa socialavdrag gjorts. 
Inkomstgränsen jämte fastställd Skala är emellertid 
icke densamma for alia skattskyldiga, utan beror av 
vederbörande deklarants skatteklass.
Enligt lagen omfattar skatteklass I  24 är fyllda 
ogifta personer (inkl. äkta makar, som pä grund av 
söndring i äktenskapet bo varaktigt skilda frän va- 
randra), vilka icke under skatteäret försörjt' ett min- 
derä.rigt barn eller därförinnan under minst 10 är för­
sörjt barn i äldern under 17 är; skatteklass II omfattar 
personer, som vid skatteärets utgäng varit gifta minst 
3 är och som icke försörjt barn under 17 är, samt 
ogifta personer under 24 är, vilka icke fullgjort ovan- 
nämnda försörjningsplikt; skatteklass III omfattar 
övriga enskilda personer samt eamdeklaranter, d. v. s. 
en eller flere personer, som gemensamt idka en näring, 
utöva ett yrke samt sköta eller bruka en fastighet, och 
pä den grund bildat en sammanslutning, för vilken 
delägarna gemensamt svara.
Totalantalet för inkomst beskattade utgjorde 987^635, 
varvid sambeskattade äkta makar räknats som en en- 
het. I  städer och köpingar fanns det 464 157 för in­
komst beskattade och i landskommunerna 523 478. 
För inkomst beskattade och deras äkta makar utgjorde 
i städer och köpingar 72 % av den före skatteärets in- 
gäng 16 är fyllda befolkningen; motsvarande tai för
3 9026— 55/7,42
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vastaavasti vain 42 %. Tulotason aihaisemmuudesta .. 
maalaiskunnissa johtuu, että varsinkin lapsiperheet 
siellä jäivät paljon yleisemmin tuloverotuksen ulkopuo­
lelle kuin kaupungeissa ja kauppaloissa.
Vuoden 1953 tuloista verotettiin seuraavan asteikon 
mukaan:
landskommunerna var endast 42 %. I landskommu- 
nerna var det, beroende p& en lägre inkomstnivá, myc- 
ket vanligare än i städer och köpingar att inkomst- 
tagare staimade utanför inkomstbeskattningen, detta 
gäller särskilt stora familjer.
Inkomsterna är 1953 beskattades efter följande skala:
Veroluokka —- Skatteklass -

















































90 000— 120 000 500 7
120 000— 150 000 2 600 8 400 7 — —
150 000— 200 000 5 000 10 2 500 9 500 7
200 000— 300 000 10 000 13 7 000 10 4 000 8
300 000— 400 000 23 000 15 17 000 13 12 000 10
400 000— 600 000 38 000 19 30 000 16 22 000 12
600 000— 800 000 76 000 22 62 000 18 46 000 15
800 000— 1 000 000 120000 25 98 000 21 76 000 T7
1 000 000— 1 500 000 170 000 29 140 000 26 ’ 110 000 22
1 500 000— 2 000 000 315 000 33’ 270 000 30 220 000 28
2 000 000— 4 000 000 480 000 37 420 000 33 • 360 000 32
4 000 000—10 000 000 1 220 000 43 1 080 000 42 1 000 000 40
10 000 000—20 000 000 3 800 000 46 3 600 000 46 3 400 000 46
20 000 000—tai enem­
män — eller över . . . 8 400 000 50 8 200 000 49 8 000 000 48
Verovelvollinen, joka verovuonna oli elättänyt 17 
vuotta nuorempaa lasta, sai näet vähentää verosta 
3 000 mk ensimmäisestä lapsesta ja  5 000 mk seuraa- 
vista. Asiaa valaisee seuraava asetelma ja taulu XIV. 
Numero veroluokan yhteydessä tarkoittaa lasten luku­
määrää.
Skattskyldig, som under skatte&ret forsorjt barn 
under 17 &r, fick namligen avdra fran sin skatt 3 000 
ink for det forsta barnet oeh 5 000 mk for vart och ett 
av de foljande barnen. Samtliga oskiftade dodsbon 
hanforas aven till skatteklass III. Detta belyses nar 
mare i foljande sammanstallning och i tabell XIV. 
Siffran vid skatteklassen anger barnantalet.
Tulosta verotettujen lapset %:na kaikista 
lapsista
Äntal barn tili de för inkomst beskattade
i % av alla bara 
1953 1952
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och köpingar................................................... 65. 7 68.0
Maalaiskunnat —  Landskommuner...........................................................................  24.7 22.7
Koko maa —  Hela riket 36.7 35.7
Taulu XIV. — Tabell XIV.
Veroluokka
Skatteklass




















, i  ............................................... . 83.5 76.7 79.6 83.3 76.1 79.3
ii  .............................................................. 61.0 45.2 50.5 • 60.5 43.1 49.1
m  .............................................................. 69.7 51.2 58.7 69.5 49.1 57.5
u h .............................................................. 83.1 55.2 67.1 82.2 49.7 63.4 .
m , .............................................................. 78.9 41: i 55.7 76.8 36.1 51.5
U la ............................................................. 63.2 26.1 37.9 62.0 23.3 • 35.3
III4 .............................................................. 46.0 16.1 22.9 44.3 12.8 20.1
IH5 .............................................................. 26.6 7.8 10.9 22.9 6.0 9.0
n i0 .............................................................. 18.0 4 .8 ' 6.2 20.6 2.8 4.8
i i i 7- ............................................................ 8.7 1.0 2.6 12.3 1.9 2.8
Kaikki veroluokat—Samtliga skatteklasser 72.0 49.7 58.4 72.2 47.1 56.7
Taulussa X V  esitetään, missä suhteessa tulonsaajat, 
tulosta verotetut, tulot, verotetut tulot ja verot jakaan­
tuivat veroluokkien kesken ja taulusta X V I, miten 
tulosta verotetut, heidän tulonsa, verotetut tulonsa ja 
heille maksuunpantu tulo- ja omaisuusvero jakaantui­
vat verotetun tulon luokkien kesken. '
Tabell X V  visar, huru inkomsttagare, for inkOmst 
beskattade, inkomster, beskattade inkomster och skat- 
ten fdrdela sig pa olika skatteklasser och tabell X V I 
huru for inkomst beskattade, deras inkomster, beskat­
tade inkomster och debiterade inkomst- och formogen- 
hetsskatter fordela sig efter den beskattade inkomstens 
storleksklass.
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i .............................................................................. 21.0 16.5 28.5 20 .3 20.9
n  .............................................................................. 23.5 15.1 20.4 15.0 1 2 . 1
m  ............................................................: ............... 20.7 21.4 20.8 23.4 29.1
n ii .......................................................... -.................. 13.4 17.9 15.4 18.4 16.2
h i . ............................................................................. 10.2 14.7 9.7 13.7 12.0
m . ............................................................................. 5.6 7.9 3.7 6.2 6.3
ii i4 .............................................................................. 2.9 3.7 1.1 2.2 2.4
IH5-13 ........................................................................................... 2.7 • 2.8 0.4 0.8 1.0
Yhteensä — Summa 100.0 100.O 100.O 100.O lOO.o
Taulu XVI. — Tabell XVI.

















90— 199 ............................................................................................................. 3 2 .3 14.9 15.4 5 .4
200—  299 ............................................................................................................. 27.5 21.6 21.5 12 .7
300—  399 ............................................................................................................. 19.8 22.4 21.6 15.3
400—  599 ............................................................................................................. 13.9 21.6 -20.8 20.2
600 799 .‘ ........................................................................................................... 3.3 7.1 7.3 9.8
800—  999 ............................................................................................................. 1.3 ’ 3.5 3.6 6.2
4  000— 1499 . . . . ' .................................................................................................... 1.2 4.1 4.4 9.3
1 500— 1999 ............................................................................................................. 0.3 1.7 1.9 5.2
2 000 3 999 ............................................................................................................. 0.3 2.1 2.3 • 8.8
4 000— 7 999 ............................................................................................................. 0.1 0.6 0.8 4.2
8 000—  .........................................................................." ................................ O.o 0.4 0.4 2.9
-- Yhteensä *— Summa lOO.o 100.O lOO.o lOO.o
Omaisuudesta, joka verovelvollisella oli vuoden lo­
pussa, maksuunpantiin asianomaiselle omaisuusveroa 
seuraavan asteikon mukaan:
För förmögenhet, som den skattskyldige ägde vid 
ârets utgäng, debiterades vederbörande enligt följande 
skala:
Vero-%o alarajan yli menevästä omaisuu-
Verotettava omaisuus Veron vakioerä omaisuuden alarajan den osasta
lieskattningsbar förmögenhet kohdalla Skatten i °/oo av den minimigränsen över-
Konstant skattetal vid»minimigränsen skjutande delen av förmögenhet 
mk ‘ mk mk
500 000—  1 000 000 ................................. 500 2
1 000 000— 2 000 000 ................................. 1 500 3.5
2 000 000— 4 000 000 ................................. 5 000 6.5
4 000 000— 6 000 000 .................. .............. 18 000 x 9
6 000 000— 8 000 000 .................................  36 000 11
8 000 000— 10 000 000 ................................. 58 000 13.5
10 000 000— 15 000 000 ..............    85 000 15
15 000 000— 20 000 000 .................................  160 000 16
20 000 000— 40 000 000.................................  240 000 18
40 000 000— tai enemmän —  eller mera . . 600 000 20
Puhtaasta omaisuudestaan saivat aviopuolisot vähen­
tää 200 000 mk ja lisäksi 100 000 mk jokaista vero- 
vuonna elättämäänsä Jasta kohden.
Verotetun omaisuuden ja maksuunpannun omaisuus­
veron jakaantuminen eri elinkeinoaloilla toimivien ja eri 
ammattiasemissa olevien kesken ilmenee seuraavasta 
asetelmasta.
•« Fran sin nettoförmögenhet fingo äkta makar avdra 
200 000 mk samt dessutom ännu 100 000 mk för varje 
under skatte&ret försörjt barn.
Av följande sämmanställning framgär, huru den be- 
skattade förmögenheten och den debiterade förmögen- 
hetsskatten fördela sig efter näringsgren och yrkes- 
ställning.
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Yrittäjät —  Företagare............................................................... ..
Maatalous —  Jordbruk ......................................... ’. ....................
Teollisuus ;— Industri...................................................................
Kauppa —  Händel ........................................................................
Liikenne —  Samfärdsel ...............................................................
Palvelukset —  T jän ster...............................................................
Palkannauttijat —  Anställda.............................................................
Johtajat —  Företagsledare .........................................................
Toimihenkilöt — Funktionärer...................................................
Työntekijät —  Arbetarpersonal.................................................
E i  ammatissa olevat, ilman ammattia —  Icke yrkesverksamma,



















III. Yhteisöt. III. Sammanslutningar.
Yhteisöihin on tilastossa luettu 1) avoimet, komman- 
diitti- ja  laivanisännistöyhtiöt 2) osakeyhtiöt 3) osuus­
kunnat 4) säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä 
taloudelliset yhdistykset sekä 5) säätiöt ja  aatteelliset 
yhdistykset. Avoimia, kommandiitti- ja  laivanisän- 
nistöyhtiöitä verotettiin saman asteikon mukaan kuin 
I I I  veroluokkaan kuuluvia fyysillisiä henkilöitä. Muita 
yhteisöjä verotettiin tuloista kolmekymmentäkaksi sa­
dalta ja  omaisuudesta kahdeksan tuhannelta. Mikäli 
muun yhteisön kuin avoimen, kommandiitti- ja  laivan- 
isännistöyhtiön, tai niihin verrattavan yhtymän tulo oli 
alle kolmensadan tuhannen markan tai omaisuuden alle 
kahden miljoonan markan, saivat, ne kuitenkin tehdä 
verotettavasta tulostaan ja omaisuudestaan vähennyk­
sen. Tulosta verotettuja yhteisöjä oli 17 362 ja omai­
suudesta verotettuja yhteisöjä 18 921. Yhteisöjen tulot 
olivat 62.7 mrd mk ja siitä maksettu tulovero 19.0 mrd 
mk. Yhteisöjen verotettava omaisuus oli 401. o mrd mk 
ja niille maksuunpantu omaisuusvero 3.2 mrd mk. Tau­
lussa X V II esitetään, kuinka tulosta verotetut yhtei­
söt, niiden tulot ja omaisuus jakaantuivat elinkeino- 
haaroittain eri yhteisömuotojen kesken ja taulussa 
X V III esitetään suhdelukuja yhteisöjen jakaantumi­
sesta tulojen ja omaisuuden suuruusluokkiin.
Taulu XYII. —
Statistiken över sammanslutningarna omfattar 1) 
öppna bolag, kommandit- och rederibolag, 2) aktiebolag, 
3) andelslag, 4) sparbanker, försäkrings- och liknande 
anstalter samt ekonomiska föreningar, samt 5) stiftel- 
ser och ideella föreningar.
De öppna bolagen, kommandit- och rederibolagen be- 
skattades enligt samma Skala som tili skatteklass III 
hörande fysiska personer. Andra sammanslutningar 
beskattades för inkomst med trettiotvä för hundra och 
för förmögenhet med ätta för tusen. I de fall, dä in- 
komsten för annan sammanslutning än öppet bolag, 
kommandit- och rederibolag var mindre än trehundra- 
tusen mk eller förmögenhetens värde lägre än tvä miljo- 
ner mk, fingo de dock göra avdrag fr&n den beskattade 
inkomsten resp. förmögenheten. Antalet för inkomst 
beskattade sammanslutningar var 17 362, antalet för 
förmögenhet beskattade 18 921. Sammanslutningarnas' 
totala inkomst var 62.7 mrd mk och inkomstskatten 
19.6 mrd mk. Sammanslutningarnas skattbara förmö­
genhet var 401.6 mrd mk och den debiterade förmö- 
genhetsskatten därför 3. 2 mrd mk. Tabell X V II visar, 
huru de för inkomst beskattade sammanslutningarna, 
deras inkomster och förmögenhet fördela sig efter nä- 
ringsgren och p& olika slag av sammanslutningar. I 
tabell X V III ges proportionstalen för inkomstens och 
förmögenhetens fördelning pä storleksklasser.
Tabell XYII.















Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ............. 18.2 17.7 12.1 19.5 29.2 15.7
Osakeyhtiöt — Aktiebolag....................... 72.5 73.7 71.0 64.7 59.2 70.7
Osuuskunnat — Andelslag....................... 9.3 8.6 10.3 13.5 2.0 9.3
Muut yhtymät—Övriga sammanslutningar — 0.0 6.6 2.3 9.6 473
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O lOO.o 100.O
Verotetut tulot — Beskattade inkomster
Avoimet yhtiöt — öppna bolag............. 16.1 ■ 3.9 2.7 1 12.9 25.2 3.9
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag........................ 82.3 94.1 86.8 76.3 63.0 89.1
Osuuskunnat —  Andelslag........................ 1.6 2.0 9.0 4.1 6.1 5.9
Muut yhtymät— Övriga sammanslutningar — O.o 1.5 6.7 5.7 1.1
Yhteensä —  Summa lOO.o lOO.o lOO.o 100.O '  lOO.o 100.O
Verotettu omaisuus— Beskattad förmögenhet
Avoimet yhtiöt —  Öppna bolag ......... .. 7.6 2.1 2.1 7.0 9.4 2.5
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag....................... 91.6 96.1 84.1 ' 74.6 63.6 89.9
Osuuskunnat — Andelslag........................ 0.7 1.8 12.5 1.8 14.9 6.2
Muut yhtymät— Övriga sammanslutningar 0.1 O.o 1.3 16.6 12.1 1.4.
Yhteensä — Summa lOO.o lOO.o 100.O 100.O lOO.o lOO.o
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Taulu XVIII. —  Tabell XVIII.





















1 000 mk % 1 000 mk 0//o
' 1—  299 . . . 41.6 1.5 0.8 1—  499 . 11.2 0.1 O.o
300—  599 . . . 20.3 2.4 1.9 500—  999 . 16.1 0.5 . O.i
600—  999 . . . 12.2 2.6 2.2 1000—  1999 . 18.0 1.2 0.7
1 000— i  999 . . . 11.3 4.4 4.1 2 000—  3 999 . 16.5 2.2 2.1
2 000—  3 999 . . . 7.0 5.3 5.3 4 000—  9 999 . 15.7 4.6 4.5
4 000—  5 999 . . . . 2.4 3.3 3.3 10 000—  19 999 . 9.5 6.4 6.4
6 000—  9 999 . . . 2.1 4.6 4.6 20 0 0 0 ^  39 999 . 7.3 9.6 9.8
10 000—  19 999 . . . 1.6 5.7 5.9 40 000—  99 999 . 3.7 10.5 10.5
20 000—  39 999 . . . 0.7 5.4 5.6 100 000— 199 999 . 1.0 6.1 6.4
40 000—  99 999 . . . 0.4 7.3 7.4 200 000— 399 999 . 0.4 5.7 5.8
100 000— 399 999 . : . 0.3 12.2 12.6 400 000— 999 999 . 0.3 7.5 7.7
400 000—  .................. 0.1 45.3 46.3 1 000 000—  ................ 0.3 45.6 46.0
Yhteensä — Summa 100.O 100.O 100.O Yhteensä — Summa 100.O 100.0 100.O
Taulusta X IX  käy selville, kuinka monta prosenttia 
eri elinkeinoaloilla toimivien yhteisöjen velat muodos­
tavat niiden brutto-omaisuudesta.
Tabell X IX  belyser procentuellt skuldsättningens för- 
hällande tili bruttoförmögenheten för sammanslutnin 
gar hörande tili olika näringsgrenar.
Taulu XIX. — Tabell XIX.
Velkojen suuruus omaisuusluokissa (1 000 mk) 





















i procent av bruttoförmögenhet
I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binä- 
ringar . . ; ..................................................................... 41.7 31.4 15.1 5.4 15.6
II. Teollisuus — Industri................................................... 73.2 64.6 '58.6 49.1 51.8
III. Kauppa — Händel
A; Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi (ilm. Oy. 
Alkoholiliike Ab:tä) ■— Varuhandel, bank- o. för- 
säkringsväsen (utan Oy. Alkoholiliike Ab.) ......... 85.0 70.2 70.0 79.5 76.9
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning o. -skötsel...................................................... 56.0 37.8 23.8 33.8 27.2
IV. Liikenne — Samlärdsei ....................... .................. 63.9 61.1 52.3 44.4 48.8
V. Palvelukset — Tjänster
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve­
lukset — Tjänster för samhället o. näringslivet . . . . 63.0 58.9 55.2 57.8 57.9
B. Henkilökohtaiset palvelukset ■— Personliga tjänster 54.5 42.4 29.5 13.0 32.6 ■
Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar 77.0 61.8 50.3 60.1 58.2
Summary.
These statistics are based on data as to the incomes 
of private individuals and corporations, collected for 
the purpose of the State assessment of income and 
property taxation. In principle they embrace all re­
cipients- of income, including -those not assessed for 
taxation because of the smallness of their incomes. 
Some branches if income, for exemple the interest on 
non-taxed bank deposits, have not been included. 
Detals as to property include only that on which tax 
is levied.
In the statistics both parties in a marriage have been 
considered as separete statistical units. In the tables 
and columns dealing with those taxed on income and 
property, both parties taxed jointly are regarded as 
one unit (in accordance with Finnish law).
In regard to individuals, the statistics present a 
sample study, in which the material is stratified accord­
ing to the incomesize of the recipients and to place of 
residence.
The statistics show that there were 1 891 062 reci­
pients of income in 1953 their combined income being 
482. o milliard marks. The number of income recipients 
was 66 % of inhabitants over the age of 16 in the some 
year. There were 278 980 single persons and married 
couples taxed on property, the total amount being 562 
milliard marks. The number of corporations taxed on 
property was 18 921 and their taxed property 401.6 
milliard marks. A concise survey of the distribution 
of income, property and the tax assessments appears 
in the following table.
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Mill, mk Mill, mk
I. Agriculture and related activities___ 614 513 112 691 58 598 196 184 375 337 2 601 1 593
1. Corporations........................................ 313 255 255 428 3 419 72 27
2. Employers and selfemployed . . . . . . . . . 294 887 68 053 36 617 192 499 368 343 1909 1557
3. Employees ......................................... 319 313 44 383 21 726 3 257 3 575 620 9
II. Industry and handicraft........................... 605 201 205 478 149 011 24 884 259 222 15 316 2 099
1. Corporations ................ '.................... 5 677 26 014 26 014 6 307 216 344 8 201 . 1 751
2. Employers and selfemployed............ 23 435 7 886 6 082 4 073 8 682 572 54
3. Employees ......................................... 576 089 171 578 116 915 14 504 34 196 6 543 294
III. Commerce ............................................... 212.741 94 435 75 689 39 376 234 375 14 227 1 792
1. Corporations .....................................
Of which: The state monopol of liquor
9 128 34 001 34 001 9 978 159 393 10 669 1 269
monopoly................................................. 1 16 740 ■ 16 740 1 13 562 5 357 108
2. Employers and selfemployed............ 41 705 14 749 11 786 21 140 45 109 1 269 250
3. Employees ......................................... 161 908 45 685 29 902 8 258 29 873 • 2 289 273
IV. Transport and communication................ 124 886 44 530 33 018 8 456 28 925 2120 210
1. Corporations........................................ 968 1260 1 260 1 083 17 844 373 149
2. Employers and selfemployed............ 17 304 8 245 6 978 4 453 5 944 497 20
3. Employees ......................................... 106 614 35 025 24 780 2 920 5 137 • 1250 41
V. Services .................................................... 256 069 77 799 54 060 13 431 29 480 4 426 170
1. Corporations........................................ 1 276 1 148 1148 1 125 4 600 310 35
2. Employers and selfemployed............ 10 315 5 922 4 904 2 199 5 626 703 32
3. Employees .................. ....................... 244 478 70 729 48 008 10 107 19 254 3 413 103
VI. Industry unknown, no profession............. 95 014 9 772 4 440 15 570 37 057 346 305






2Taulu 1. Tulot ja omaisuus lääneittäin. —
Table 1. Income and
»Yksityiset henkilöt ym.» tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa yksityisiä henkilöitä, yhteisvcroilmoittajia ja jakamattomia kuolinpesiä. — »Enskilda 
Yhteisöt tarkoittaa tässä ja seuraavissa tauluissa avoimia, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöitä sekä osakeyhtiöitä ym. verolain 50 §:n nojalla vero- 
Sammanslutningar avser i denna och följande tabeller öppna, kommandit-och rederibolag samt aktiebolag och andra enligt § 50 skattclagen beskattade
Tuloa saaneet yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda .personer
Individual income
Luku — Antal 




















Miespuolisia — Mankön 
M ales
Naispuolisia 


















Icke gifta J) 
Single, w i­










dowed and  
divorced
1— 99
Koko maa — Hela riket —
Whole country .................... 4170 2SS 1 891 062 768 266 431 691 213 055 440 021 1 309 522 482 027 385 597
Uudenmaan — Nylands............ 710 031 394 827 144 197 68 830 65 937 111 902 190 415 129 847 58 334
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs ............................................. 639 785 294 122 122 419 63 467 31 561 70 813 190 853 73 327 59132
Ahvenanmaa — Äland .............. 22 185 8 256 3 939 1 910 513 1 732 5 518 2133 1 844
Hämeen —  Tavastehus.............. 570 356 273 519 107 661 54 876 36120 69 680 165 804 70 752 51 495
Kymen — Kymmene................... 321 496 ' 149 295 62 151 33 012 17 921 31 343 98 307 38 361 34 267
Mikkelin —  S:t Michels........... 246 029 97 423 42 267 26 398 7 242 18 696 77 877 20 478 23 307
Kuopion — Kuopio................ 483 716 200 666 84 241 • 57 095 14 486 39 056 168 836 41 472 51 335
Vaasan — Vasa ...................... 623 858 254 939 109 005 61 496 22 764 55 766 201 327 55 686 57 260
Oulun — Uleäborgs................ 376 514 147 589 63185 43 608 10 184 27 945 141 648 32 693 32 067
Lapin —  Lapplands.................... 176 263 70 426 29 201 20 999 6 327 13 088 68 937 17 278 16 556
Maalaiskunnat —  Landskom- 
muner —  Rural communes . . 2 786 914 1121 923 485 895 304 231 75 256 225 937 912 862 235 456 263 006
Uudenmaan — Nylands ......... 237 353 112 777 48 836 23196 12 975 25 463, 71 765 28 913 21 260
Turun-Porin —  Äbo-Björne- 
borgs .................................. ' 442 560 184 384 80 848 45 599 11 673 41 274 134 964 39 906 40 507’
Ahvenanmaa —  Aland .............. 18 595 6 338 3 205 1573 288 1 170 4 470 1425 1401
Hämeen Tavastehus.............. 325 891 138 949 58 245 34 377 11 768 30 701 95 979 30 964 31 008
Kymen — Kymmene............... 197 856 84 849 35 430 21 521 6 785 16 960 57 429 18 931 21 405
Mikkelin — S:t Michels........... 199 737 73 834 33 070 '22 342 3 445 12 488 .64 100 13 879 18 606
Kuopion — Kuopio................ 410 559 162 711 69 516 50163 8 254 29 629 145 911 30 218 44 202
Vaasan — Vasa ...................... 502 748 190 423 84 620 50 557 11 381 39 047 163 387 37 499 43 887
Oulun —  Uleäborgs.................... 318 616 118 453 51 536 38 462 5 666 20 701 121 478 23 410 27 567
Lapin —  Lapplands.................... 132 999 49 205 20 589- 16 441 3 021 8 504 53 379 10 311 13163
Kaupungit ja kauppalat —  Stä- 
der o. köpingar —  Towns and 
market towns ........................... 1 383 319 769 139 282 371 127 460 137 799 214 084 396 660 246 571 122 591
Väkiluku: —  Folkmängd: —  
Population:
100 000—u,
Helsinki —  Helsingfors.............. 394 511 239 521 78 099 39 346 . 45 283 ' 75 847 96102 88 680 29 236
Turku —  Ä bo ............................... 106 755 61 534 22 624 9198 11 953 17 605 27 888 19 276 9 410
Tampere — Tammerfors......... 105 822 61 738 21 719 8 257 12 064 19182 28 336 '18 834 8 255
20 000—49 999 ........................ 359 902 190 048 74 371 32 791 33 253 47 173 113 857 57145 33 055
10 000—19 999 ....................... 220 365 115 507 45 213 20 763 19 529 28 488 70 436 33 784 22 624
—  9 999 ....................... 195 964 100 791 40 345 ' 17105 15 717 25 789 60041 28 852 20 011
*) Naimattomat, lesket ja erotetut. — Ogifta, änkor och fränskilda.
*) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. — Summan innehäller ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon. 
») Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bilda här en e n h e t . The m arried couplcs taxed
3Tabell 1. Inkomster och förmögenhet länsvis.
property by counties.
personer m .fl.» avser i denna och följande taheller enskilda personer, samdcklaranter och oskiftade dödsbon. »
tettuja yhteisöjä. \
sammanslutningar.
m.fl., som dtnjutit inkomst 
recipients
Tuloista verotetuts) — För inkomst beskattade *) —  Taxed on incom e 8)
luokissa (1000 mk) —  Antal i inkomstklassema (1 000 mk) Yksityiset henkilöt ym. —  Enskilda personer m. fl — Individuals
income-klasscs (1 000 m k)
Luku - -  Antal — N um ber
Siitä: — Därav: alaikäisiä
O f which: lapsia tulot Tulovero
Antalet Beskattade Inkomst-minder&riga
100— 190 200— 399 400— 599 600—999 1000—1999 2000— 3999 4000— i  htueiisä 
Summa Naimisissa sissa olevia
barn till dc 
beskattade Taxed Incom e tax
Total olevia leke gifta N um ber of incom e
Giftai Single,
M arried
widowed children of ■
tax payers
Milj. mk - -  M ill , mk
516 895 673 286 223 839 69 040 18 629 8152 624 987 635 466 216 501 493 515 406 312 138 19 411
71 747 158 531 69 408 26 704 8163 1595 345 239 036 116 377 121 058 124 927 91 486 7 193
82 974 107 033 32 022 ' 9 944 2 534 397 86 157 273 76 972 77 009 80 624 48 166 2 837
2 414 2 632 * 796 459 100 8 3 4 499 2 298 2121 2 315 1 427 94
71 496 105 255 33 045 9146 2 570 436 76 150 059 73 634 73 874 80 219 46 755 . 2 776
33 497 51 670 23 741 4 911 1038 145 26 80 308 42 625 34 995 48 117 25 555 1 404
34 707 29 536 7 003 2 237 538 76 19 45 998 19 474 24 524 20 849 12 412 639
69 355 59 944 14 467 4 326 1 052 177 10 87 434 37 175 47 351 42 570 24 063 1239
82 482 87 484 20 579 5 563 1 370 167 34 122 107 55 838 63 051 61 863 33 423 • 1 691
50 807 46 714 13 754 3 347 781 101 18 67 910 28110 38 573 35 435 18 838 974
17 416 24 487 9 024 2 403 483 50 7 33 011 13 713 18 937 18 487 10 013 564
390 831 357 836 81 986 22 622 4 775 709 158 523 478 228 253 277 434 246 325 139 747 6 842
30170 43 007 13 254 3 997 867 172 50 61 825 31 900 28 858 - 33 455 19196 1 121
64 454 61100 12 881 4 359 924 125 34 90 645 41 212 46 413 42 791 24 524 1232
2 040 2 144 . 545 186 22 — — 3 396 1 714 1602 1 507 900 41
46 757 45 582 11 035 3 473 930 134 30 69 519 32 815 34 517 34 682 19 607 1 041
23 516 28 346 9 612 1562 357 44 7 42 566 20 472 19 621 21 089 12 092 587
30187 20 022 3 549 . 1192 233 31 14 33 016 12 527 18 580 12 782 8 025 363
62 361 44 682 8 658 2 309 415 78 6 65 828 25 327 37 872 28 478 16 425 741
71123 61 304 10 587 2 896 551 65 10 86 380 36 859 46 463 39 957 21 327 911
45 910 35 040 7 923 1 664 ' 301 42 6 50 109 18 468 30 513 22 425 12 342 543
14 313 16 609 3 942 984 175 18 1 20 194 .6 959 12 995 9159 5 309 262
126 064 315 450 141 853 46 418 18 854 2.443 466 464 157 237 963 224 059 269 081 172 391 12 569
34 093 96 856 50 003 21 008 6 717- 1329 279 152 452 70 465 81 661 76 958 63 848 5 551
10 091 26 523 11 038 3 287 980 ' 174 31 38 426 20 080 18 212 20 312 13 865 959
10 830 28 262 10 788 2 627 808 139 29 38 441 18 846 19 459 20118 13173 868
32 756 76 568 35 633 ■ 9186 2 426 368 56 111 842 60 549 50 583 72 136 39 009 2 475
19 541 46 027 19 990 5 635 1 454 205 31 65 732 36 527 28 851 44 070 22 847 1442
18 753 41 214 14 401 4 675 1 469 228 40 57 264 31 496 25 293 35 487 19 649 1 274
together appear here as on e unit.
4(Taulu 1. Jatk.)
Tuloista verotetut -— För inkomst beskattade —  Taxed on income Omaisuudesta verotetut *) —  För
Yhteisöt'-— Sammanslutningar —  Corporations Yksityiset henkilöt y m .—
Lääni —  Län 
County
Luku
Luku tuloluokissa (verotettu tulo) 
Antal i inkomstklasserna (beskattad 
inkomst)











Antal i förmögenhetsklasscrna 
N um ber in  property  
M ilj. m k —






























Tf «O *. Milj. mk.—- M U I .  mk
Koko maa -— Hela riket —
Whole country ................................ 17 362 12 866 3179 422 374 521 62 678 19 625 278 980 203 177 51 481 12 651
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ............. 6 926 5 072 1 207 189 171 287 40 021 12 692 43 962 30103 7 951 2 715
T u r u n -P o r in  —  Ä b o -B jö r n e -  
b o r g s  ................................................. 2 893 2 126 570 . 70 51 76 6124 1856 48 936 34 893 9 219 2 366
A h v e n a n m a a  —  A la n d  . . . . . . . 101 86 10 1 3 1 98 27 2 339 1 662 539 101
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ................ 2 318 1 685 436 63 59 75 6 838 2131 35 006 23 285 6 640 2 458
K y m e n  —  K y m m e n e ..................... 923 698 180 13 16 16 2 982 922 19 926 13 428 5 008 928
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ................ 520 394 98 13 11 4 548 168 19196 13 215 4 229 1 078
K u o p i o n —  K u o p i o ....................... 819 586 175 20 20 18 2 284 713 32 063 24 355 5 747 1144
V a a s a n  —  V a sa  ............................... 1867 1491 297 27 .26 26 2 390 703 51 897 39 816 9 646 1 419
O u lu n  —  U l e ä b o r g s ....................... 695 508 142 21 12 12 1050 313 19 977 17 380 2 067 316
L a p in  —  L a p p la n d s .................. .... 300 220 64 5 5 6 343 100 5 678 5 040 435 126
Maalaiskunnat — Landskom- 
muner — Rural communes . 4 696 3 820 719 55 46 56 6 884 2 065 221 293 161 300 43 057 9 637
U u d e n m a a n  —  N y la n d s  ............. 610 476 102 8 9 15 1 074 325 18 241 11 781 4 078 1 352
T u r u n -P o r in  —  A b o -B jö r n e -  
b o r g s  ........ ........................................ 1014 802 172 16 8 16 1488 448 40 217 28 237 8121 1 950
A h v e n a n m a a  —  A la n d  ................ 39 38 — 1 — — 14 3 1886 1345 465 70
H ä m e e n  —  T a v a s t e h u s ................ 619 497 100 8 9 5 661 198 26 860 17 242 5 612 2 035
K y m e n  —  K y m m e n e  .................. 300 253 39 . 1 1 4 3 858 264 16 322 10 867 . 4 383 717
M ik k e lin  —  S :t  M i c h e l s ................ 223 185 35 — 1 2 148 42 17 713 12 216 3 985 982
K u o p io n  —  K u o p io  ....................... 381 302 61 6 6 6 1 590 .502 29 479 22 525 5 276 1 035
V a a s a n  —  V a sa  ............................... 1 052 893 138 10 6 5 708 187 47 995 36 917 9 090 1 278
O u lu n  —  U l e ä b o r g s ....................... 342 278 55 5 ' 2 2 249 68 18 066 15 967 1 791 181
L a p in  — • L a p p l a n d s ....................... 116 96 17 — 1 2 94 28 4 514 4 203 256 37
Kaupungit ja kauppalat — Stä- 
der och köpingar — Towns 
and market towns............... 12 666 9 046 2 460 367 328 465 55 794 17 560 57 687 41877 8 424 3 014
V ä k ilu k u : •—  F o lk m ä n g d : —  
Population: .
loo ooo — ^  •
H e ls in k i —  H e l s i n g f o r s ................ 5 918 4 306 1028 168 156 260 38 097 12 107 22 287 15 768 3 328 1 242
T u r k u  —  A b o  ............................. 1 250 900 246 30 30 44 ■ 2 243 673 4 858 3 694 585 212
T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ............. 891 ' 618 181 26 27 39 3 792 1183 3108 2 224 450 123
20 000—49 999 ........................ 2 192 1524 476 70 53 69 6 721 2 090 11 201 7 810 1 764 729
10 000—19 999 ........................ 1 129 780 250 33 38 28 . 2 663 815 7 379 5 466 1 062 381
— 9 999 ........................ 1 286 918 279 40 24 25 2 278 692 8 854 6 915 1 235 327
5. , ' , (Tabell 1. Forts.)
förmögenhet beskattade 3) —  Taxed on  p r o p e r t y )
Enskilda personer m .  f l .  —  Individuals - Yhteisöt —  Sammanslutningar —  Corporations
(verotettu omaisuus) 
(beskattad förmögenhet) 



































































Luku omaisuusluokissa (verotettu omaisuus)
Antal i förmögenhetsklassema (beskattad förmögenhet) 
N um ber in  property- classes (taxed property)





















































































































Mil j . mk —- M ill, mk Milj. mk —  M ill, mk
7 334 3 040 1297 562 796 2 938 18 921 14 678 1801 1373 701 179 189 942 334 401 600 3 231
1 603 958 632 121192 932 8 262 5 819 966 ■869 416 91 101 546 837 202 672 1 639
1.679 565 214 101 916 536 2 779 2 288 226 139 83 21 22 84 449 44 009 359
18 10 9 4 415 21 117 95 7 3 6 3 3 3 551 2 066 16
1656 738 -229 85 445 502 2 549 2 053 222 138 84 29 23 97 783 46 556 373
385 136 41 38 325 160 938 786 ' 70 45 18 9 10 66 690 45 460 362
474 161 39 37 943 161 522 437 44 25 11 3 2 11 971 4124 36
594 188 35 53 764 209 825 688 55 39 . 32 3 8 47 606 23 714 188
717 225 74 • 86 320 315 1 937 1 664 139 77 35 11 11 ' 40 304 17 243 134
■ 152 44 18 25 897 77 658 549 53 31 11 8 6 27 150 10 436 82
56 15 6 7 579 25 . 334 299 19 7 5 1 3 15 993 5 320 42
5 229 1636 434 409 509 1 739 4 476 3 888 308 156 62 32 30 141 570 72 104 576
644 263 123 44 616 265 653 564 37 26 14 7 5 14 318 7 782 65
1423 370 116 80 979 379 862 746 61 24 14 ■ 8 9 29 875 16 903 136
2 2 2 3 060 10 43 40 2 1 — — — 405 127 1
1336 513 122 64 875 352 678 576 60 25 11 2 4 . 14 039 6191 51
244 99 12 30 423 113 285 246 17 12 3 3 4 24 593 14 320 114
383 123 24 34171 .138 194 165 21 .4 2 1 .1 4 488 1430 11
511 118 14 47 854 174 350 301 17 21 6 1 4 ■ 31 607 17111 136
555 135 20 76 429 242 1020 907 68 29 8 6 2 14 548 5 734 43
115 11 1 22 021 55 279 240 20 13 3 3 — 5 718 1 732 13
16 2 5 081 11 112 103 5 1 1 1 1 1 979 774 6
2105 1 404 863 153 287 1199 14 445 10 790 1493 1217 639 147 159 800 764 329 496 2 655
851 615 483 68 709 614 7173 4 900 893 824 390 78 88 517 221 188 101 1521
192 115 60 12 367 99 1299 1 045 106 82 48 10 8 30 520 13 863 118
150 106 55 9153 76 1 017 817 81 60 35 . 13 11 42 436 22 654 179
475 289 134 28 990 203 2 330 1 866 201 124 85 29 25 109 726 58.317 465
259 148 63 16 295 98 1 238 1010 111 66 32 7 12 55 309 26 338 209
178 ■131 68 17 773 109 1388 1 152 101 61 . 49 10 15 45 552 20 223 163
6Taulu 2. Tulonsaajat läänin, elinkeino- 
Tabell 2. Inkomsttagare grupperade
Table 2. Income recipients by
'Lääni — Liin —










































I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk 
med binäringar — Agriculture and related 
activities............................... ......................... 38 195 9 260 95 280 19 010 2 987 536 67 171 14 476
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 102 100 50 63 2 i 31 29
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
• self-employed ............................................... 18 873 6 043 50 612 12 888 2 305 461 30 929 ■ 9 304
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 19 220 '  3117 44 618 6 059 680 74 36 211 5143
II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk
•— Industry and handicraft............................... 150 283 62 315 101 923 32 857 1324 332 114 284 37 728
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 2 046 9 929 998 4 376 21 7 917 5 415
2. Yrittäjät — Företagare —■ Employers and 
self-employed . . . ........................................ 5155 2 236 5 338 1 631 287 86 3 087 991
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 143 082 50150 95 587 26 850 1 016 239 110 280 31 322
III. Kauppa — Handel — Commerce ................ 72 389 53 618 31908 9 230 996 323 29 753 8 694
A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi — 
Varuhandel, bank o. försäkringsväsen — Mer­
chandise trade, banking and insurance............ 64 525 51523 26 717 '  8 448 846 302 ■ 25 462 7.987
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 2 179 27 731 961 1 122 47 51 716 1 051
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed.................................................... 5 525 ' 3 032 4 291 2 273 134 73 3 330 1 767
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 56 821 20 760 21 465 5 053 665 178 21 416 5 169
B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesitt- 
ning o. skötsel — Ownership and management of 
real estate.......................................................... 7 864 2 095 5191 782 150 21 4 291 707
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 1680 957 506 203 5 2 380 128'
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed . . . .  : ...................................... 3 499 429 3 927 384 135 16 3 209 413
3. Palkannauttijat — Anställda ■— Employees 2 685 709 758 195 10 3 702 166
IV. Liikenne —■ Samfärdsel — Transport and 
communication ............................................. 31 086 12 510 20 894 6 843 1498 639 16 379 5 543
1. Yritykset —• Företag — Corporations......... ■ 277 563 204 216 23 37 140 125
2. Yrittäjät •— Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 3 001 1 729 2 948 1 232 122 30 1 990 922
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 27 808 10 218 17 742 5 395 1 353 572 14 249 4 496
V. Palvelukset — Tjänster — Services ............ 79 155 28 342 35 516 10175 1 232 359 34 382 9 846
A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut pal­
velukset —■ Tjänster för samhället och närings- 
livet — Community and business services......... 50116 22 403 22 080 8177 765 297 20 377 7 696
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 223 304 30 28 — — 29 . 28
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 1 935 1 856 751 638 12 ' 10 632 618
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 47 958 20 243 21 299 7 511 753 287 19 716 7 050
B. Henkilökohtaiset palvelukset —■ Personliga tjäns­
ter — Personal services .................................. 29 039 5 939 ' 13 436 1998 467 62 14 005 2150
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 419 437 144 116 3 0 105 62
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed .................................... '.......... 1 577 480 1 019 287 21 6 991 257
3. Palkannauttijat — Anställda —. Employers 27 043 5 022 12 273 1595 443 56 12 909 1831
VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — 
Okänd näring, utan yrke—Industry unknown, 
no profession................................................. 30 645 3 823 11494 1336 320 42 13 868 1303
I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar
— All industries ........................................ 401 753 169868 297 015 79 451 8 357 2 231 275 837 77 590
1. Yritykset — Företag — Corporations......... 6 926 40 021 2 893 6124 101 98 2 318 6 838
2. Yrittäjät — Företagare — Employers and 
self-employed ............................................... 39 565 15 805 68 886 19 333 3 016 682 44168 14 272
3. Palkannauttijat — Anställda — Employees 324 617 110 219 213 742 52'658 4 920 1 409 215 483 55177
haaran ja ammattiaseman mukaan, 
efter Iän, näring och yrkesställning.


















Tulot . Tulot Luku Tulot Luku Tulot Luku Tulot Luku Tulot Luku
Tulot
Luku Inkomster Luku Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster Inkomster
Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e Antal Incom e
N um ber Milj. mk M ill mk N um ber
Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
N um ber - Milj. mk 
M ill, mk
Number Milj. mk 
M ill, mk
N um ber Milj. mk 
M ill, mk
38 064 6 915 52156 8 961 105 354 17 091 113 873 19 717 72 959 11925 28 474 4 800 614 513 112 691
18 10 25 9 12 9 41 17 17 4 15 13 313 255
19 291 4 516 22 602 5 109 45191 8 755 62 743 13177 31 543 5 991 10 798 1809 294 887 68 053
18 755 2 389 29 529 3 843 60151 8 327 51 089 6 523 41 399 5 930 17 661 2 978 319 313 44 383
56 834 20 024 18 383 4 880 39 506 12145 69 894 18 969 34 094 10 294 18 676 5 934 605 201 205 478
293 2 376 151 220 211 1 609 779 1 459 188 528 73 95 5 677 26 014
1 482 490 955 303 1 999 551 3 428 1 033 1 081 331 ' 623 234 23 435 7 886
55 059 17158 17 277 4 357 37 296 9 985 65 687 16 477 32 825 9 435 17 980 5 605 576 089 171578
14 468 3 846 7 179 2 086 15 282 4 631 22 672 6 537 11 946 3 518 6148 1952 212 741 94 435
12 344 3 572 6 458 1970 13 316 4 234 20159 6185 10 859 3 349 5 686 1815 186 372 89 385
395 426 247 258 390 553 681 709 323 427 153 203 6 092 32 531
1 644 803 1 185 614 2 028 1 125 3 384 1 675 1 503 817 873 444 23 897 12 623
10 305 2 343 5 026 1 098 10 898 2 556 16 094 3 801 9 033 2 105 4 660 1 168 156 383 44 231
2124 274 721 116 1966 397 2 513 352 • 1087 169 462 137 26 369 5 050
78 39 37 11 97 42 160 60 71 23 22 5 3 036 1 470
1 704 144 623 84 1588 264 1 988 210 836 98 299 84 17 808 2 126
342 91 61 21- 281 91 365 82 180 48 141 48 5 525 1 454
12 562 4 381 5 548 1 788 9 958 3 391 14 288’ 4 693 8 034 2 942 4 639 1800 124 886 44 530
67 87 34 35 bl 40 110 100 40 43 16 14 968 1 260
1 497 669 740 295 1 877 ' 908 2 490 1027 1 664 852 975 581 17 304 8 245
10 998 3 625 4 774 1 458 8 024 2 443 11 688 3 566 6 330 2 047 3 648 1 205 106 614 35 025
18 959 5 413 11118 3 001 22 378 5 785 26 978 7 349 16 045 4 614 10 306 2 915 256 069 77 799
12 094 4 424 6 696 2 403 13 649 4 691 17 686 6108 11 000 3 953 6 844 2 457 161 307 62 609
14 10 5 1 15 5 15 4 21 5 3 1 355 388
226 246 128 132 205 233 274 269 170 172 106 95 4 439 4 269
11 854 4168 6 563 2 270 13 429 4 453 17 397 5 835 10 809 3 776 6 735 2 361 156 513 57 954
6 865 989 4 422 598 8 729 1094 9 292 1241 5 045 661 3 462 458 94 762 15 190
58 34 21 14 37 26 81 41 35 20 18 12 921 762
460 135 206 53 396 127 853 212 213 63 140 33 5 876 1 653
6 347 820 4195 531 '8 296 941 8 358 988 4 797 578 3 304 413 87 965 12 775
9 331 764 3 559 310 9 007 713 9101 811 5 206 450 2 483 220 95 014 9 772
150 218 41 343 97 943 21 026 201 485 43 756 256 806 58 076 148 284 33 743 70 726 17 621 1 908 424 544 705
923 2 982 520 548 819 2 284 1 867 2 390 695 1 050 ■ 300 343 17 362 62 678
26 304 7 003 26 439 6 590 53 284 11963 75 160 17 603 37 010 8 324 13 814 3 280 387 646 104 855
113 660 30 594 67 425 13 578 138 375 28 796 170 678 37 272 105 373 23 919 54129 13 778 1 408 402 367 400
8Taulu 3. Yksityisten henkilöiden ym. tulot ja 
Tabell 3. Enskilda personers m. fl. inkomst och
Table 3. Income and property of individuáis,
Sarakkeissa 15— 21 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.
T h e married couples taxed together
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 






3 1 4 
ulonsaajat — Inkomstti
Luku — Antal — 1
Miespuolisia 
Mankön — Males
5 1 6 





































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities............................................ 614 200 480 611 291 724 106 046 13 827 572 481 112 436
2 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed . . . . 294 887 237 989 201 722 29 476 4 548 , 395 547 68 053
3 a) maanviljelijät — jordbrukare —• farmers .................... 290 597 234 150 198 899 29 253 4 526 391 645 66 982
4 b) muut —■ övriga — others................................................ 4 290 3 839 2 823 223 22 3 902 1 071
5 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees............ 9 597 9 275 7 893 322 32 14157 3 406
6 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................ 309 716 233 347 82109 76 248 9 247 162 777 40 977
7 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner ooh
döttrar—■ farmers’ sons and daughters . .................. '... 101 816 63 554 9 211 38 241 120 16 620 11 815
8 b) muut — övriga — others................................................ 207 900 169 793 72 898 38 007 9 127 146 157 29 162
9 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry and
handicraft ............................................................................... 599 524 425 007 283 493 174 017 76 787 441 253 179 464
10 1. Yrittäjät —■ Företagare —■ Employers and self-employed . . . . 23 435 16 284 13 622 6 662 1 877 21 232 7 886
11 a) teollisuudenharjoittajat — industriidkare — industry .. 2 046 1 717 1 601 53 20 2 767 1996
12 b) käsityöläiset — hantverkare — handicraft .................... 21 389 14 567 12 021 6 609 1 857 18 465 5 890
13 2. Johtajat—■ Företagsledare—-Managers, etc........................... 2 742 . 2 650 2 425 92 24 3 336 4 246
14 3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees......... 66 782 48117 39 896 18 654 7 231 60177 32 203
15 a) konttorihenkilökunta —■ kontorspersonal —■ clerical workers 22 920 8 638 6 712 14 282 5 708 10 967 9101
16 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal — technical
workers ......................................................................... 23 298 21 481 17 123 1816 577 27 073 13 742
17 c) työnjohtajat — arbetsledare —• foremen....................... 20 564 17 998 16 061 2 556 946 22 137 9 360
18 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ................ 506 565 357 956 227 550 148 609 67 655 356 508 135 129
19 III. Kauppa — Handel — Commerce ............................................. 203 613 80 937 51 847 114 964 42 223 77 468 60 434
20 A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —■ Varuhandel, hank-
o. försäkringsväsen —■ Merchandise trade, hanking and insurance 180 280 73 500 46 010 106177 38 780 72 221 56 854
21 1. Yrittäjät —■ Företagare —• Employers and self-employed .. 23 897 15 090 12 888 8 204 4 338 20 021 12 623
22 2. Johtajat —■ Företagsledare —■ Managers, etc.......................... 5 091 4 746 4 323 345 108 6 238 5 943
23 3. Toimihenkilöt —• Funktionärer —■ Salaried employees......... 132 095 40 300 24 656 91 795 32 891 41113 34 806
24 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —■ kontorspersonal
och försäljare —■ clerical and sales workers ................ 72 075 29 332 21 008 42 743 15 423 33 752 24 826
25 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal — shop assistants 60 020 10 968 3 648 49 052 . 17 468 7 361 9 980
26 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................ 19197 13 364 4143 5 833 1443 4 849 3 482
27 B. Kiinteimistön omistus ja hoito —• Fastighetshesittning och
skötsel — Ownership and management of real estate............ 23 333 7 437 5 837 8 787 3 443 5 247 3 580
28 1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed . . . . 17 808 4 328 3 250 6 371 1288 2 560 2126
29 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc....................... 236 189 137 47 46 87 92
30 4. Työntekijät —■ Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................ 5 289 2 920 2 450 2 369 2109 2 600 1362
31 IV. Liikenne — Samfärdsel —■ Transport and communication ....... 123 918 100 455 71 048 22 584 9 706 109 239 43 270
32 1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed . . . . 17 304 16164 13 391 261 107 22 845 8 245
33 2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc.......................... 125 124 120 1 — 170 230
34 3. Toimihenkilöt —• Funktionärer — Salaried employees......... 25 189 11 637 9 430 15 552 5 679 13 397 9 258
35 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners ................ 81300 72 530 48 107 8 770 3 920 72 827 25 537
1) Yhteissummaan sisältyvät myös yhteisveroilmoittajat ja jakamattomat kuolinpesät. —  Summan innehäller ocksä samdeklaranter och oskiftade dödsbon.
9omaisuus elinkeinohaaroittain ja ammattiasemittain. 
förmögenhet enl. näringsgrenar och yrkesgrupper.
by industry and industrial status.
—  Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 15— 21 en enhet. 
appear in  columns 15— 21 as one unit.
9 10 | 11 | 12 | 13
Tulonsaajia, joilla lapsia* 
Inkomsttagare, vilkas barnantal utgjorde 
Incom e recipients, with children
14 15 1 16 | 17 I 18 
Tuloista verotetut— För inkomst beskattade 
Taxed on income
19 | 20 | 21 *
Omaisuudesta verotetut 











































Milj. mk —  M ill. mk Milj. mk — M ill. rhk
386 523 „ 71 400 60 159 41192 26 205 28 721 252 721 66 793 58 343 2 529 195 756 371 918 1566 1
146 148 42 475 39 344 27 912 18 202 20 806 121 226 41 240 36 617 1909 192 499 368 343 1 557 2
143 637 41 789 38 689 27 731 18 078 20 673 118 903 40 427 35 900 . 1868 191 527 366 919 1552 3
2 511 686 655 181 124 133 2 323 813 717 . 41 972 1 424 5 4
3 639 1 861 1 801 1 193 670 433 6 861 2 848 2 293 102 728 889 2 5
236 736 27 064 19 014 12 087 7 333 7 482 124 634 22 705 19 433 518 2 529 2 686 7 6
93 056 4 480 2 300 1 040 500 440 46 044 7194 6 264 132 602 627 1 7
143 680 22 584 16 714 11 047 6 833 7 042 78 590 15 511 13169 386 1 927 2 059 6 8
340 456 112 840 80 293 38 628 15 664 H'643 377 722 157 692 122 997 7115 18 577 42 878 348 9
12 550 4118 3 413 1 996 884 474 14 203 6 860 6 082 572 4 073 8 682 54 10
865 380 337 271 131 62 1 838 1 998 1 800 318 1 000 4 381 39 11
11 685 3 738 3 076 . 1 725 753 412 12 365 4 862 4 282 254 3 073 4 301 15 12
1 195 527 527 282 160 51 2 683 4 463 3 903 734 1 566 17 356 221 13
32 119 14 296 12 079 5 695 1 750 843 53 823 32 308 25 382 1 892 5175 10 335 60 14
13443 4 582 3195 1 272 315 113 15 980 8 366 6 568 490 1 366 2 755 14 15
9 377 5 238 5 091 2 526 731 335 20 636 14 453 11487 961 2 242 5 591 39 16
9 299 .4 476 3 793 1 897 . 704 395 17 207 9 489 7 327 441 1 567 1 989 7 17
294 592 93 899 64 274 30 655 12 870 10 275 307 013 114 061 87 630 3 917 7 763 6 505 13 18
135 983 32 679 21 665 8 625 3150 1511 107 921 51 271 41 688 3 558 29 398 74 982 523 19
117 646 30 213 20147 7 967 2 902 1405 102 298 48 691 39 633 3 407 18 294 52 780 389 20
12 255 4 426 3 765 1 914 871 666 17 745 11956 10 587 1158 10142 23132 117 21
2 135 1005 957 644 298 52 4 857 6 326 5 389 842 ' 2 678 20 087 230 22
87 703 22 874 14 302 5 036 1 553 627 71 152 27.801 21 687 1332 , 5193 9 235 41 23
44 266 13 316 9 334 3 612 1037 510 47 227 ' 21 862 16 981 1160 4744 8 583 39 24
43 437 9 558 4 968 1 424 516 117 23 925 5 939’ 4 706 172 449 652 2 25
15 553 1 908. 1123 373 180 60 8 544 2 608 1 970 . 75 281 326 1 26
18 337 2 466 1518 658 248 106 5 623 2 580 2 055 151 11104 22 202 134 27
15 702 1 237 426 225 163 55 2 965 1 376 1199 111 10 998 21 977 133 28
154 36 36 9 1 — 139 89 72 6 64 176 1 29
2 481 1 193 1056 424 84 51 2 519 1115 784 34 42 49 0 30
63 244 25 044 20 572 9 269 3 761 2 028 91 828 40 673 31 758 1 747 7 373 11 081 61 31
6 591 3 850 3 548 1 964 864 487 14 938 8 040 6 978 497 4 453 5 944 20 32
51 26 17 15 15 1 125 245 171 29 87 1 840 30 33
14 526 4 661 3 683 1501 639 179 17 423 8 529 6 538 417 1 108 1 717 8 34
42 076 16 507 13 324 5 789 2 243 1361 59 342 23 859 18 071 804 1 725 1 580 3 35
5 9026— 55
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Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 




4 1 5 1 6
- Inkomsttagare — Income recipie








































Milj. ink Mill, ml:
1 V. Palvelukset — Tjänster — Services ........... ............................... 254 793 70 758 53 901 183 838 57 035 103 121 76 651
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —
Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business services...........................■.................................... . 160 952 64 878 50 455 96 016 34 283 88 641 62 223
3 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed ■.. . . 4 439 2 902 2 328 1519 809 4 031 4 269
4 a) lääkärit — läkare — physicians..................................... 2 357 1217 1108 1139 671 2154 2 995
5 b) asianajajat —■ advokater — awyers.............................. 388 353 274 20 10 525 323
6 c) muut — ■ övriga ■—  others ................................................ 1 694 1 332 946 360 128 1352 ■ 951
7 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees......... 116 771 49 182 39123 67 549 22 437 68 501 49 264
8 a) hallinto- ja järjestystoimi — ■ förvaltnings- och ordnings-
vasen — • administration and police .............................. 44 358 25 993 21 399 18 345 , 6 987 36118 19 287
9 b) opetus- ja kasvatustoimi —• undervisningsväsen —
instruction and education .............................................. 36 562 13 319 10186 23 243 9 597 19 056 16 697
10 c) kirkon palveluksessa —  i kyrkans tjänst —  church . . . . 3 422 2 630 2 287 772 142 4 037 1 642
11 d) lääkärit —  läkare —  physicians .................................... 1501 1148 929 353 174 1 604 1 732
12 e) muut —  övriga —  others................................A.............. 30 928 •6 092 4 322 24 836 5 537 7 686 9 906
13 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners . . .-.............. 39 742 12 794 9 004 26 948 11 037 16 109 8 690
14 B. Henkilökohtaiset palvelukset —• Personliga tjänster — Personal *
services ............................................................................... . 93 841 'S 880 3 446 87 822 22 752 14 480 14 428
15 1. Yrittäjät — Företagare —- Employers and self-employed . . . . 5 876 1182 902 4 555 2 243 1 604 1 653
10 2. Johtajat — Företagsledare — Managers,-etc.......................... 146 103 70 43 17 91 128
17 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 3 303 1 008 597 2 295 1 024 652 1 004
18 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —• Wage-earners ................ 84 516 3 587 1 877 80 929 19 468 12 133 11 643
19 a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät — lioteli-och restaurang-
personal —- hotel and restaurant workers....................... 25 647 1 906 1116 23 741 6 490 5 332 5 193
20 b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer,
tvätterskor — barbers, hairdressers, washerwomen . . . . 4 465 90 50 4 375 1 585 520 679
21 c) kotiapulaiset — hembiträden — domestic servants......... 30 972 320 50 30 652 792 2 240 2 956
22 d) muut — övriga — others................................................ 23 432 1 271 661 22 161 10 601 4 041 2 815
23 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring, utan
yrke — Industry unknown, no profession .............................. 95 014 42 189 16 253 51 627 13 477 5 960 9 772
24 a) koroillaeläjät — rentierer — rentiers ............................. 3 764 813 431 2 724 929 363 1 505
25 b) eläkeläiset — pensionstagare — pensioners .................... 38 010 20 282 13 510 17 668 1 294 2 885 5 956
26 c) muut — övriga — others................................................ 53 240 21 094 2 312 31 235 11 254 2 712 2 311
27 I—VI. Kaikki elinkeinot — Samtliga näringsgrenar — Ali indust-
ries.......................................................................................... i 891 062 1199 957 768 266 653 076 213 055 1 309 522 482 027
28 A. 1. Yrittäjät — Företagare — Employers and self-employed . . . . 387 646 293 939 248103 57 048 15 210 .467 840 104 855
29 B. Palkannauttijat —• Anställda —• Employees ............................. 1 408 402 863 829 503 910 544 401 184 368 835 722 367 400
30 2. Johtajat—-Företagsledare — Managers, etc. ....................... 8 340 7 812 7 075 528 195 9 922 10 639
31 3. Toimihenkilöt — Funktionärer — Salaried employees ......... 353 737 159 519 121 595 194167 69 294 197 997 129 941
32 4. Työntekijät —• Arbetarpersonal — Wage-earners.................... 1 046 325 696 498 375 240 349 706 114 879 - 627 803 226 820
33 C. 5. Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon — leke yrkes-
verksamma eller obekant yrke — Economically inactive or
profession unknown ............................................................... 95 014 42189 16 253 51627 13 477 5 960 9 772
11
(Tabell 3. Forts.)
9 10 I 11 ■I 12 | 13 
Tulonsaajia, joilla lapsia 
Inkomsttagare, vilkas barnantal utgjorde
Incom e recipients, with children
14 15 | 16 17 | 18'
Tuloista verotetut— För inkomst beskattade 
Taxed on  income
19 20 | 21 
Omaisuudesta verotetut 
För förmögenhet beskattade 




Tulot Inkomst- Beskat- För-
Luku Inkomster skatt Luku tad för- mögen-
.0 1 - 2 3 - 4 5— Antal Incom e Incom e Antal mögenhet hets-
N um ber incom e tax Number Taxed
provertv P roperty
tax
Milj . mk —  M ill, mk Milj. m k - -  M ill, mk
167 044 40 138 # 26 200 12 988 5 758 2 665 142 019 66 490 52 912 4116 12 306 24 880 135 1
• 95 826 . 27 427 20 378 10 267 4 954 2100 • 109 840 57 895 45 987 3 756 10 858 22 374 123 2
2 101 638 808 553 246 93 3 407 4 254 3 770 597 1 407 4 088 25 3
879 408 518 339 155 58 1 863 3 006 2 700 456 1 030 2 908 18 4
177 41 83 35 48 4 348 340' 298 36 136 412 2 5
1 045 189 207 179 43 31 • 1 196 908 772 105 241 76$ 5 6
68 699 19 424 16 377 7 987 3 827 1 457 87 163 47 241 37 355 2 956 8 743 17 697 97 7
22 356 8 818 7 192 3 665 1 748 579 34 141- 18 724 14 427 1 025 3157 6 459 38 8
20 829 5 859 5 013 2 907 1345 609 27 674 16116 12 825 1064 3 352 6 234 30 9
1 750 527 406 330 253 156 2 410 1 647 1334 107 313 431 1 10
673 245 254 ’ 223 ■ 86 20 1 215 1 745 1 528 232 537 1 743 12 11
. 23 091 3 975 2 512 862 395 93 21 723 9 009 7 241 528 . 1384 2 830 16 12
25 026 7 365 4193 1 727 881 550 19 270 6 400 4 862 203 708 589 1 13
71218 12 711 5 822 2 721 804 565 32179 8 595 6 925 360 -,1 448 2 506 12 14
3 640 987 745 364 81 59 2 867 1 323 1134 106 792 1 538 7 16
91 22 27 4 2 — 143 156 128 19 44 245 2 16
2 292 518 346 131 14 2 ■ 2 041 839 645 42 58 165 1 17
65195 11 184 4 704 2 222 ;707 504 27128 6 277 5 018 193 554 558 2 18
18 726 - 4137 1 793 767 143 81 13 755 3 698 2 941 130 274 256 1 19
3 043 • 857 392 123 30 20 1 290 316 249 10 40 28 0 20
28 831 1 780 210 80 61 10 7 090 1 087 902 20 60 50 0 21
14 595 4 410 2 309 1 252 473 393 4 993 1176 926 '  .33 180 224 1 22
83 864 5 320 3 428 1480 635 287 15 424 5 508 4 440 346 15 570 37 057 305 23
3 065 283 196 113 85 22 1 729 1 294 1170 198 •2 934 21 929 259 24
36 081 1 265 428 113 53 70 12150 3 888 2 987 138 5 621 6 752 21 25
44 718 3 772 2 804 1 254 497 195 1 545 • 326 283 10 7 015 8 376 25 26
1177114 287 421 212 317 112 182 55173 46 855 987 635 388 427 312138 19 411 278 980 562 796 2 938 27
198 987 57 731 52 049 34 928 21311 22 640 177 351 75 049 66 367 4 950 224 364 433 704 1913 28
894 263 224 370 . 156 840 75 774 33 227 23 928 794 860 307 870 241 331 14115 39 046 92 035 720 29
3 626 1 616 1 564 954 476 104 7 947 11 279 9 663 1 630 4 439 39 704 484 30
208 978 63 634 47 588 21 543 '8  453 3 541 238 463 119 566 93 900 6 741 21 005 40 038 209 31
681 659 159 120 107 688 53 277 24 298 20 283 548 450 177 025 137 768 5 744 13 602 12 293 27 32
83 864 5 320 3 428 1480 635 287 15 424 5 508 4 440 346 15 570 37 057. 305 33
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Taulu 4. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä elinkeinohaaran ja 
Tabell 4. Enskilda personer m. fl. fördelade enl. näringsgren och
Table 4. Individuals etc. by Industry and industrial
Sarakkeissa 17— 24 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä. —
T he m arried couples taxed together
1
Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgrupp 
• Industry and industrial status
2 1 3 1 4 1 * | 6 | 7 
Tulonsaajat —




Luku tuloluokissa (1000 mk) — 
Number in
• Antal i inkomstklassema 
income classes (1 000 mk)
O

































i I. Maatalous sivuelinkeinoineen — Jordbruk med binäringar —
Agriculture and related activities ...................................... 148 245 267 222 122 233 42 766 15 980 7 210 6 098 2 276 1490
2 1. Yrittäjät —• Företagare — Employers and self-employed .. 50149 99 023 84 561 31 845 12 983 6165 5 773 2 252 1 463
3 a) maanviljelijät — jordbrukare — farmers................ 49 459 97 353 83 670 31 462 12 720 6 034 5 640 2 207 1 406
4 b) muut — övriga —• others .............................•........... 690 1 670 891 383 263 131 133 45 57
5 2. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees . . . . 151 -771 2 071 3 581 2 017 684 275 24 18
6 3. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wâge-earners ............ 97 945 167 428 35 601 7 340 980 361 50 — 9
7 a) talollisen pojat ja tyttäret — jordbrukares söner
och döttrar —■ farmers' sons and daughters............ 33 301 65 723 2 490 270 20 10 . -- — 2
8 b) muut — övriga —■ others ......................................... 64 644 101 705 33111 7 070 960 351 50 7
9 II. Teollisuus ja käsityö — Industri och hantverk — Industry
and handicraft.................................................................. 69 317 119 534 154 469 119 306 74 866 30 790 20 321 5 236 3 654
10 1. Yrittäjät —• Företagare —• Employers and self-employed .. 3 947 5 785 4 575 3 284 2119 1154 1 261 477 453
11 a) teollisuudenharjoittajat —■ industriidkare — industry. 40 90 221 292 291 192 293 124 217
12 b) käsityöläiset — hantverkare —■ handicraft .............. 3 907 5 695 4 354 2 992 1 828 962 968 353 236
13 2. Johtajat Företagsledare — Managers, etc............... . — — 20 106 232 173 425 350 482
14 3. Toimihenkilöt —• Funktionärer —■ Salaried employees . . . . 2 259 4 786 10104 11 482 11 579 9 443 10 623 3 318 2 508
15 a) konttorihenkilökunta —■ kontorspersonal — clerical
workers .................................................................... 1 359 2 562 5 642 4 930 2 881 1 867 2 021 827 673
16 b) teknillinen henkilökunta — teknisk personal —
technical workers ..................................................... 660 1 077 1896 2 377 3 921 3 973 5 261 1-952 1 677
17 c) työnjohtajat — arbetsledare — foremen .................. 240 1 147 2 566 4175 4 777 3 603 3 341 539 158
18 4. Työntekijät — Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 63111 108 963 139 770 104 434 60 936 20 020 8 012 1 091 211
19 III. Kauppa — Handel —" Commerce ......................................... 42 889 46 151 44 665 29 141 14 282 7 591 8 769 4 014 3 652
20 A. Tavarakauppa, pankki- ja vakuutustoimi —■ Varuhandel,
hank- o. försäkringsväsen — Merchandise trade, hanking
and insurance......................................................... ......... 29 337 42 636 42145 27 279 13 421 7 246 8 415 3 918 3 523
21 1. Yrittäjät —■ Företagare —• Employers and self-employed .. 1 694 2 821 3 781 3 808 3136 2 106 2 784 1423 1 287
22 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc...................... 1 32 180 228 379 345 995 853 1044
23 3. Toimihenkilöt —■ Funktionärer — Salaried employees . . . . 21 762 34 275 33 653 20 907 9 306 4 573 4 521 1639 1190
24 a) konttorihenkilöstö ja myyntimiehet —• kontorsper-
sonal och försäljare —■ clerical and sales workers 6 328 9 580 18 545 17 538 8 374 4 251 4 388 1622 1 181
25 b) myymälähenkilöstö — butikspersonal—shop assistants 15 434 24 695 15108 3 369 932 322 133 17 9
26 4. Työntekijät Arbetarpersonal — Wage-earners ......... '.. 5 880 5 508 4 531 2 336 600 222 115 3 2
27 B. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighetsbesittning och
skötsel — Ownership and management of real estate......... 13 552 3 515 2 520 1862 861 345 354 96 129
28 1. Yrittäjät—■ Företagare —• Employers and self-employed .. 12 723 2 252 1235 571 307 179 246 90 111
29 2. Johtajat — Företagsledare — Managers, etc............. ........ 27 82 32 3 1 42 27 3 15
30 4. Työntekijät — Arbetarpersonal —■ Wage-earners............ 802 1181 1 253 1 288 - 553 124 81 3 3
31 IV. Liikenne — Sämfärdsel — Transport and communication .. 7 554 14 709 26134 35 364 23 018 9 714 4 583 1600 915
32 1. Yrittäjät —■ Företagare — Employers and self-employed .. 120 972 2 747 4134 3 304 2 325 2 087 844 541
33 2. Johtajat —■ Företagsledare — Managers, etc...................... — — — 10 10 10 3 15 29
34 3. Toimihenkilöt — Funktionärer —• Salaried employees . . . . 2 092 2 813 5 304 5 020 4 484 2 969 1558 595 310
35 4. Työntekijät Arbetarpersonal — Wage-earners ............ 5 342 10 924 18 083 26 200 15 220 4 410 935 146 35
1
13
ammattiaseman sekä tulojen ja omaisuuden suuruuden mukaan, 
yrkesgrupp samt inkomstens resp. förmögenhetens storlek.
status and size of income and property.
Sambeskattade äkta makar bilda i kolumnerna 17— 24 en enhet. 
appear in  columns 17— 24 as one un it.
1 11
recipients
12 13 i l 15 16 17 | 18 | 19 f 20 |/- 21 | 22 ' | 23 " [ 24 















M edianincom es 
1 000 mk
Luku omaisuusluokissa (milj. mk) —  Antal i förmögenhetsklasserna 

















































































362 241 77 614 200 170 105 62 279 77 260 40 264 9 211 4 915 1476 351 195 756 1
3 5 5 2 4 1 7 7 2 9 4  8 8 7 2 1 0 9 2 6 0  2 1 4 7 6  3 1 0 4 0  0 9 7 9 1 4 9 4  9 0 7 1 4 7 2 3 5 0 1 9 2  4 9 9 2
3 3 2 2 3 8 7 6 2 9 0  5 9 7 2 1 0 9 2 5 9  7 9 1 7 5  9 2 3 3 9  9 7 9 9 1 2 2 4  8 9 8 1 4 6 5 3 4 9 1 9 1  5 2 7 3
2 3 3 1 4  2 9 0 1 8 9 1 5 4 4 2 3 3 8 7 1 1 8 2 7 9 7 1 9 7 2 4
' - 5 — 9  5 9 7 3 5 4 2 4 1 . 4 3 4 2 2 0 4 5 2 2 6 1 — 7 2 8 5
2 — — 3 0 9  7 1 6 1 4 2 1 0 8 1 6 3 1 7 3 0 1 2 2 4 0 2 3 1 2  5 2 9 6
_ _ 1 0 1  8 1 6 1 3 1 i 1 1 9 4 0 0 1 5 0 5 0 ___ 2 ___ ___ 6 0 2 7
2 2 0 7  9 0 0 1 4 7 9 4 1 2 3 1 5 8 0 7 2 4 0 3 . 1 1 9 2 7 8
1025 811 195 599 524 321 193 10 463 4 646 1752 500 528 422 266 18 577 9
1 6 6 1 5 9 5 5 2 3  4 3 5 3 0 8 1 2 0 1 8 1 6 1 3 1 4 5 7 4 1 2 4 1 5 1 6 2 3 2 4  0 7 3 10
1 0 4 1 3 0 6 2 2  0 4 6 ' 5 8 5 7 3 2 2 4 1 2 6 0 2 4 1 8 8 9 1 4 7 3 2 1 0 0 0 11
6 2 2 9 3 2 1  3 8 9 2 9 0 1 1 8 1 5 7 5 1 0 5 4 3 3 3 3 6 6 0 1 5 — 3  0 7 3 12
2 9 6 5 2 3 1 3 5 2  7 4 2 1  0 7 3 9 6 4 1 8 7 2 6 3 2 7 6 1 8 7 1 9 6 2 5 9 1 9 8 1 5 6 6 13
5 5 0 1 2 5 5 6 6  7 8 2 . 5 1 7 2 7 9 2  5 0 1 1  4 6 8 7 3 6 1 7 5 1 6 0 1 0 0 3 5 5 1 7 5 14
1 3 0 2 7 1 2 2  9 2 0 ' 5 3 5 2 7 8 5 6 3 4 6 1 1 9 7 • 5 2 6 3 2 4 6 1 3 6 6 15
‘  4 1 0 9 0 4 2 3  2 9 8 5 6 3 3 0 4 9 7 1 6 1 8 3 8 1 1 0 1 6 9 7 4 2 8 2  2 4 2 16
1 0 8 ___ 2 0  5 6 4 4 6 9 2 7 6 9 6 7 3 8 9 1 5 8 2 2 2 8 2 1 1 5 6 7 17
1 3 4 — 5 0 6  5 6 5 3 0 2 1 8 6 5  9 5 9 1 6 0 1 1 6 6 1 4 2 1 1 1 7  7 6 3 18
1196 1034 229 203 613 332 191 10 905 9 593 5157 1 657 1100 614 372 29 398 19
1154 991 215 180 280 344 '  200 5 743 6 046 3 719 1200 856 460 270 18 294 20
5 1 0 4 4 4 1 0 3 2 3  8 9 7 4 5 6 2 9 2 2  9 3 9 3  6 3 7 2  2 8 0 7 0 8 3 8 1 1 4 6 5 1 1 0 1 4 2 21
4 4 2 4 8 2 1 1 0 5  0 9 1 9 1 2 5 8 1 4 2 3 5 6 7 6 1 2 2 7 7 3 5 1 2 4 0 2 0 8 2  6 7 8 22
2 0 2 6 5 2 1 3 2  0 9 5 3 4 2 1 9 9 2  2 0 1 1 7 6 1 8 1 7 2 1 5 1 1 4 7 4 1 1 5 1 9 3 23
2 0 1 6 5 2 7 2  0 7 5 3 9 3 2 6 8 2  0 0 8 1 5 9 4 . 7 4 1 2 0 4 1 1 3 7 3 1 1 4  7 4 4 24
1 — ----- 6 0  0 2 0 1 9 5 1 5 3 1 9 3 1 6 7 7 6 1 1 1 1 — 4 4 9 25
— — — 1 9 1 9 7 1 8 6 1 3 4 1 8 0 8 1 1 0 — 1 0 — — 2 8 1 26
42 43 14 23 333 212 77 5162 3 547 1438 457 244 154 102 11104 27
4 1 3 9 1 4 1 7  8 0 8 8 6 6 4 5  1 1 1 3  5 2 4 1  4 1 7 4 5 2 2 4 2 1 5 1 1 0 1 1 0  9 9 8 28
1 3 ~~ ___ 2 3 6 2 7 8 9 0 3 1 2 2 1 5 1 3 1 6 4 29
— 1 — 5  2 8 9 3 3 2 1 5 1 2 0 2 1 ~ 1 4 2 30
191 118 18 123 918 359 229 4 224 2 207 706 110 59 43 24 7 373 31
1 3 6 8 2 1 2 ■ 1 7  3 0 4 4 2 0 3 4 9 2  3 8 0 1 4 3 7 5 1 0 5 8 4 1 2 2 5 4  4 5 3 32
1 9 2 4 5 1 2 5 1 2 5 0 5 2 1 1 8 1 5 6 7 1 5 8 7 33
3 1 1 2 1 2 5  1 8 9 4 7 8 2 6 6 5 4 7 3 9 7 1 0 3 3 5 1 1 1 1 4 1 1 0 8 34





Elinkeinohaara ja ammattiasema 
Näringsgren och yrkesgmpp 
Industry and industrial status
2 3 * « 6 1 7 
Tulonsaajat




Luku tuloluokissa (1 000 mk) —  Antal 1 inkomstklasserna 






































1 V. Palvelukset — Tjänster —  Services..................................... 50 612 56 221 47 859 39117 26 736 11 810 10 488 5 081 4 567
2 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palvelukset —•
Tjänster för samhället och näringslivet — Community and
business services ......................................: ....................... 15 313 22 589 31881 33 276 25 038 11312 9 956 4 951 4 422
3 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed . . 210 424 305 398 291 291 456 414 733
4 a) lääkärit —  läkare —  physicians........................................ 72 51 37 102 97 147 229 310 559
ó b) asianajajat —  advokater —  atoyers ......................... ..... — 32 20 21 23 52 68 52 78
6 c) muut —  övriga —  others ...................................................... 138 341 248 275 171 92 ‘ 159 52 96
7 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 7 252 11 772 19 493 27 330 21 803 10 321 9 288 4 534 3 682
8 a) hallinto- ja järjestystoimi —  Förvaltnings- och ord-
ningsväsen —  administration and police ................ 1 913 3 055 7 757 10 974 9 097 4 301 3 833 1 691 1315
9 b) opetus- ja kasvatustoimi —  undervisningsväsen —
instruction and education ......................................... 1316 3 796 4170 7 223 8 374 4 473 3 776 1 861 1 294
10 c) kirkon palveluksessa — ■ i kyrkans tjänst —  church 480 592 292 244 295 258 619 365 264
11 d) lääkärit —  läkare —  physicians .............................. 71 53 38 78 24 40 148 211 412
12 e) muut —  övriga —  others ........................................ 3 472 4 276 7 236 8 811 4 013 1 249 912 406 397
13 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners ............ 7 851 10 393 12 083 5 548 2 944 700 212 3 7
14 B. Henkilökohtaiset palvelukset —  Personliga tjänster — Perso-
nai services........................................................................ 35 299 33 632 15 978 5 841 ' 1698 498 532 130 145
15 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers arid self-employed .. 1173 1 590 1369 745 410 185 180 63 90
16 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc................... — 20 1 10 20 4 29 16 34
17 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 283 704 867 710 344 179 164 29 18
18 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal —  Wage-earners............ 33 843 31 318 13 741 4 376 924 130 159 22 3
19 a) hotelli- ja ravintolatyöntekijät —  hotell- och restau-
rangpersonal —  hotel and restaurant workers ......... 4 290 8 643 8 291 3 414 758 110 126 12 3
20 b) parturit, kampaajat, pesijät — barberare, frisörer, /
tvätterskor —  barbers, hairdressers, washerwomen .. 1 544 1 524 1089 254 44 — 10 — —
21 c) kotiapulaiset — hembiträden —  domestic servants . . 16 681 13 430 791 70 — — — — . ---
22 d) muut — övriga —  others ......................................-.............. 11 328 7 721 3 570 638 122 20 23 10
23 VI. Tuntematon elinkeino, ilman ammattia — Okänd näring,
utan yrke •—  Industry unknown, no profession ..................... 66 980 13 058 8 790 3 442 1218 624 423 151 149
24 , a) koroillaeläjät —  rentierer —  rentiers .............................. 1123 867 526 284 281 168 178 74 105
25 b) eläkeläiset — pensionstagare —  pensioners ................ 17 667 7 832 7 855 2 972 882 422 244 75 43
26 c) muut — övriga —  others ...................................................... 48190 4 359 ■ 409 186 55 34 1 2 1
27 I— VI. Kaikki elinkeinot —  Samtliga näringsgrenar —  Ali
516 895industries...................................................... ........................................... 385 597 404 150 269 136 156 100 67 739 50 682 18 358 14 427
28 A. 1. Yrittäjät —  Företagare —  Employers and self-employed 70 016 112 867 98 573 44 785 22 550 12 405 12 787 5 563 4 678
29 B. Palkannauttijat —  Anställda —  Employees.............................. 248 601 390 970 296 787 220 909 132 332 54 710 37472 12 644 9600
30 2. Johtajat —  Företagsledare —  Managers, etc............................. 28 134 233 357 642 574 1 479 1237 1 604
31 3. Toimihenkilöt —  Funktionärer —  Salaried employees . . . . 33 799 55 121 71 492 69 030 49 533 28169 26 429 10139 7 726
32 4. Työntekijät —  Arbetarpersonal-— Wage-earners ................ 214 774 335 715 225 062 151 522 82157 25 967 9 564 1268 270
33 C. 5.- Ei ammatissa toimivat tai ammatti tuntematon —  Icke
yrkesverksamma eller obekant yrke —  Economically inactive
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Omaisuudesta verotetut —  För förmögenhet beskattade— Taxed on property
Luku omaisuusluokissa (milj. mk —  Antal i förmögenhetsklasserna (milj.mk)
N um ber in  property- classes (m ill, m k) a
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© CO l 03
J 1 1 1 1 i © 4)• «O <N
r*
5 263 3 778 2 080 . 558 374 176 77 12 306 1
4 629 3 288 1860 501 345 165 70 10 858 2
426 331 383 123 85 48 11 1 407 3
295 262 290 88 54 33 8 1 030 4
33 36 38 14 8 7 — 136 5
98 33 55 21 23 8 3 241 6
3 678 2 795 1 456 378 260 117 59 8 743 7
1 486 894 458 161 88 ■ 47 23 3157 8
1 262 1 252 599 . 119 76 26 18 3 352 9
160 71 72 9 1 — — 313 10
145 141 . 134 39 53 16 9 537 11
625 437 193 50 42 28 9 1 384 12
525 ' 162 . 21 — — — — .708 13
634 490 220 57 29 11 7 1448 14
279 289 167 31 13 9 ' 4 792 15
6 5 18 4 6 2 3 44 16
17 ' 14 15 2 10 — — 58 17
332 182 20 20 — — — 554 18
132 132 10 — — — — 274 19
30 10 _ _ _ _ _ 40 20
40 20 — — — — ■ --- 60 21
130 20 10 20 180 22
8 009 4 550 1 522 615 358 309 207 15 570 23
495 819 488 355 307 269 201 2 934 24
3 394 1 621 403 160 28 10 5 5 621 25
4120 2 110 631 100 23 30 1 7 015 26
101143 102 034 51 481 12 651 7 334 3 040 1297 278 980 27
73165 86 842 45 428 10 645 5 820 1910 554 224 364 28
19 969 10 642 4 531 1391 1156 821 536 39 046 29
652 858 945 488 560 511 425 4 439 30
9 378 6 655 3172 827 561 303 109 21 005 31
9 939 3129 414 76 35 7 2 13 602 32
8 009 4 550 1522 615 358 309 , 207 15 570 33
1 370 861 71 254 793 438
1333 823 58 160 952 450
431 452 34 4 439 814
355 379 19 2 357 1 581
29 11 2 388 692
47 62 • 13 1 694 360
901 371 24 116 771 483
310 100 12 44 358 468
206 68 5 36 562 530
11 1 1 3 422 573
265 158 3 1501 1 224
109 44 3 30 928 433
1 — — 39 742 330
37 38 13 93 841 306
27 34 10 5 876 358
5 4 3 146 811
5 — — , 3 303 378
— — — 84 516 259
— — V 25 647 C
O CO 00
_ _ _ 4 465 217
— — — 30 972 89
23 432 196
58 87 34 95 014 80
44 80 34 3 764 208
12 6 — 38 010 158
2 1 53 240 56
4 202 3152 624 1 891 062 249
1666 1451 305 387 646 229
2 478, 1614 285 1 408 402 268
763 1036 253 8 340 937
1 694 573 32 353 737 452
21 5
“
1 046 325 230





































Taulu 5. Yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 5. Enskilda personer m. fl. grupperade enligt inkomstens storlek.
Table, 5. Individuals grouped by, size of income.
Sarakkeissa 10— 14 ovat yhdessä verotettavat aviopuolisot yhtenä yksikkönä.—  Sambeskattade äkta niakar bilcla i kolumncrna 10— 14 en enhet.—  The married  















• M ill, mk
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 
Tulonsaajia, joilla lapsia1) 
Inkomsttagare, vilkas barnantal utgjorde1) 
Incom e recipients, with children
10 | 11 | 12 | 13 | 14
Tuloista verotetut —  För inkomst beskattade 
Taxed on income



























Milj. m k-— M ill, mb
K oko maa — Hela rikei —  W h o le  co u n lry
1— 9 9 ....... '. 385 597 19 075 297 059 38 361 24 626 12 630 6 879 6 042 620 58 57 i 0
100— 199 ......... 516 895 • 77 706 372 835 59 470 39 548 21 386 11 933 11 723 217 711 34 760 30 017 594 56
200— 299 ......... 404150 99182 240 654 67 937 45144 24 335 12 953 13 127 235 861 58 231 49 073 1 705 188
300— 399 ......... 269 136 92 860 136 137 54 992 41 354 20 149 8 913 7 591 179 881 62 276 51 550 2 284 205
' 400— 499 ......... 156100 69 239 67 748 33 447 29 621 15 049 6 1 8 6 4 049 128 656 57 372 45 754 2 232 197
500— 599 ......... 67 739 36 681 27 210 15157 13 032 7 026 3 248 2 066 80 596 43 944 33173 1 791 169
600— 699 ......... 32 637 20 940 12 431 6 900 6 867 4 044 1 520 875 52 254 33 698 24 533 1 495 136
700— 799 ......... 18 045 13 443 6 521 3 959 3 993 2 127 1 048 397 32 070 23 885 17 484 1 230 116
800— 899 ......... 11308 9 565 4 325 2 080 2 521 1 426 707 249 18 454 15 597 11 766 947 105
900— 999 ......... 7 050 6 664 2 997 1189 1 346 963 430 125 10 952 10 351 8 026 722 88
1 000—1 499 ......... 14 427 17 106 5 701 2 637 2 868 1972 851 398 20 481 24 241 19 678 2181 311
1 500—1 999 ......... 4 202 7 140 1 701 676 815 617 290 103 5 580 9 487 8112 1198 198
2 000—3 999 ......... 3152 8 253 ■ 1431 531 491 403 194 102 3 840 10 005- 8 933 1806 406
4 000—9 999 ......... 558 3 063 320 76 84 52 18 8 611 3 358 3 006 853 320
10 000— ................ 66 1110 44 9 7 3 3 — 68 1164 976 372 177
Yht. — S:ma —  Total 1 891 062 482 027 i  177 114 287 421 212 317 112 182 55 173 46 855 987 635 388 427 312138 19 411 2 672
Kaupungit ja kauppalat — Städer och köpingar - -  Töwns and market towns
Í —  9 9 ......... 122 591 5 916 90 585 14 926 10 063 4 720 1 649 648 40 4 4 0 —
100— 199 ......... 126 064 19 246 93 647 17 645 9 273 3 832 1185 482 42 132 7100 5 805 115 6
200— 299 ....... 171 680 42 605 121 786 28 749 14 023 4 534 1 729 859 100 597 25 069 20 307 760 23
300— 399 ......... 143 770 49 749 . 82 679 30 223 19 006 7 629 2 670 1 563 89 777 31148 25 057 1 217 31
400— 499 ......... 97 428 43 280 45 327 21 485 18 210 8161 2 704 1541 75 390 33 689 26 214 1330 36
500— 599 ......... 44 425 24 054 19159 10 467 8 526 3 920 1 559 794 52 105 28 456 20 874 1139 41
600— 699 ......... 21 751 13 955 8 715 4 723 4 678 2 526 744 365 36 574 23 597 16 682 1017 26
700— 799 ......... 11 983 8 929 4 462 2 704 2 900 1201 547 169 22 976 17 113 12179 853 29
800— 899 ......... 7 731 6 535 3 009 1 551 1872 858 343 98 13 226 11172 8 234 661 29
900— 999 ......... 4 953 4 689 2 128 897 953 620 281 74 7 883 7 455 5 676 512 20
1 000—1 499 ......... 10 658 12 658 4.193 2 030 2 201 1 453 584 197 15 526 18 411 14 792 1 634 139
1 500—1 999 ......... 3196 5 440 1 265 523 646 481 217 64 4 405 7 501 ' 6 399 942 122
2 000—3 999 ......... 2 443 6 429 1 070 445 384 336 147 61 3 010 7 871 7 074 1 436 291
4 000—9 999 ......... 418 2 279 248 56 54 41 12 7 466 2 547 2 368 675 202
10 000— ................ 48 807 33 5 6 2 2 — 50 849 726 278 131
Yht. — S:ma —• Total 769 139 246 571 478 306 136 429 92 795 40 314 14 373 6 922 464157 221 982 172 391 12 569 1126
Maalaiskunnat — Landskommuner —  Rural communes
1— 9 9 ......... 263 006 13 159 206 474 23 435 14 563 7 910 5 230 5 394 580 54 53 1 0
100— 199 ......... 390 831 58 460 279 188 41 825 30 275 17 554 10 748 11241 175 579 27 660 24 212 479 50
200— 299 ......... 232 470 56577 118 868 39 188 31121 19 801 11224 12 268 135 264 33 162 28 766 945 165
300— 399 ......... 125 366 x43 111 - 53 458 24 769 22 348 12 520 6 243 6 028 90 104 31128 26 493 1067 174
400— 499 ......... 58 672 25 959 22 421 11 962 11411 6 888 3 482 2 508 53 266 23 683 19 540 902 161
500— 599 ......... 23 314 12 627 8 051 4 690 4 506 3106 1689 1 272 28 491 15 488 12 299 652 128
. 600— 699 ......... 10 886 6 985 3 716 2177 2189 1518 776 510 15 680 10101 7 851 478 110
700— 799 ......... 6 062 4 514 2 059 1255 1093 926 ■501 228 9 094 6 772 5 305 377 87
: 800— 899 ......... 3 577 3 030 1316 529 649 568 364 151 5 228 ■ 4 425 3 532 286 76
900— 999 ......... 2 097 1 975 869 292 393 343 149 51 3 069 2 896 2 350 210 68
1 000—1 499 ......... 3 769 4 448 1508 607 667 519 267 201 4 955 5 830 4 886 547 172
1 600—1 999 ......... 1 006 1 700 436 153 169 136 73 39 1175 1986 n  713 256 76
2 000—3 999 ......... 709 1824 361 86 107 67 47 41 830 2 134 1 859 370 115
4 000—9 999 . . . 140 784 . 72 20 30 11 6 1 145 811 638 178 118
10 000— ..................... 18 303 11 4 1 1 1 — 18 315 250 94 46
Yht. — S:ma —  Total 1 121 923 235 456 698 808 150 992 119 522 71 868 40 800 39 933 523 478 166 445 139 747 6 842 1546
l) Mikäli molemmilla aviopuolisoilla on tuloja, on lapsiluku sarakkeissa 4— 9 huomioitu kummankin puolison kohdalla, 
i) Qm M da makarna ha inkomst, har baraantalet i kolumnerna 4— 9 beaktats i ir&ga om bäda föräldrarna.
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Taulu 6. Omaisuudesta verotetut yksityiset henkilöt ym. ryhmiteltyinä tulojen ja omaisuuden suuruuden 
mukaan. — Tabell 6. För förmögenhet beskattade enskilda personer m. fl. grupperade enligt storleken av deras 
inkomst och förmögenhet. — Table, 6. Taxed on property, individuals, grouped by size of income and property.
Yhdessä verotettavat aviopuolisot muodostavat tässä yhden yksikön. — Sambeskattade äkta makar bilda här en enhet. — The m arried couples taxed together 
■appear here as one unit.
Koko maa —  Hela riket —  W hole country Maalaiskunnat —  Landskommuner —  Rural communes
Tuloluokka Verotetun omaisuuden luokka, mili, mk - -  Fönnögenhetsklass (beskattad förmögenhet) milj. mk — P roperty close (taxed property) m ill, mk
lukuina thlusj&
Incom e class o s> O OI e> S rt e» at a> O at :m a
9 r4 CO t£i ci rt « 1 g £ e O rt CO O O rt j, g S eT I ■ 1 I 1 I ’ I I I 1 i I 1 l e stk O o O o O O O t» O o o o O oCl £  3 ^
1 000 mk O rt <N t*/
O . O rt O i*“ O • rt ci TÍ CD Ort f*“
Luku —  Antal — Number
1—  99 .. 20 200 8 220 680 40 '_ 40 _ _ 29 180 15 570 5 800 220 _ _ — _ 21 590
100— 199 .. 30 832 26 433 3 240 220 60 — — — GO 785 29 250 24 932 2 580 40 20 — — 56 822
200—  299 .. 19 112 39 441 11 811 241 100 20 20 — 70 745 16 870 37 781 10 951 100 20 — 20 65 742
300— 399 .. 7 833 9 722 17 350 1 030 130 50 — — 36 115 ö 322 8 372 16 720 660 40 20 — 31 134
400—  499 . . 4 922 3 600 8 251 2 662 290 91 — — l i  816 2 451 2 350 7 731 2 411 130 20 — 15 093
500— 599 . . 3 «52 2 996 2 651 3 352 430 100 30 — 13 211 1 452 1 672 2 081 3 202 280 20 10 8 717
600—  699 . . 2 457 2 054 1 433 2 090 1 090 20 10 — 9 154 875 933 770 1 890 970 — 10 5 448
700— 799 . . 1 846 1 473 1 002 681 . 1432 80 11» — 6 525 574 591 550 520 1 301 20 — 3 556
800— 899 . . 1 183 983 725 360 1 081 140 20 — 4 492 301 331 342 220 1 001 70 — 2 205
900— 999 . . 1 051 683 543 262 864 172 — — 3 575 241 131 201 140 761 142 — 1 010
1 000—1 499 . . 1 814 2 169 1 822 765 930 * 1 241 107 19 8 867 357 426 477 278 523 925 32 3 018
1 500—1 999 . . 524 742 742 386 381 545 145 29 3 494 90 131 128 81 91 - 282 6.1 864
2 000—3 999 . . 251 417 601 395 412 416 421 139 3 052 60 71 107 69 81 120 202 710
4 000— 9 999 • . 6 21 50 47 72 101 120 167 584 2 4 19 6 11 16 83 141_ _ _ _ 2 4 6 52 64 __ — — — — 1 1G 17
Yht. -  S:ma -




olleetl) ........ 5 460 3 080 580 120 60 20 ' — 1 9 321 3 020 1 340 180 20 - - - 4 560
Tulot, milj. mk — Inkomster, milj. mk —  Income, mill, mk
1—  99 . . 1 094 545 36 2 _ _ 1 _ _ 1 678 913 416 13 — _ — — 1 342
100— 199.. 4 606 4 183 533 33 8 — — — 9 453 4 464 3 964 435 5 3 — — 8 871
200— 299 .. 4 591 9 592 3 057 63 1 23 5 6 — 17 337 4 014 9 175 2 845 27 5 — 6 16 072
300—  399 . . 2 689 3 265 5 996 365 47 17 — — 12 379 1 820 2 797 5 775 239 14 8 • — 10 653
4Ö0—  499 . . 2 191 1 611 3 646 1 212 134 41 — — 8 835 1 086 1 044 3 416 1 101 62 9 — 6 718
500—  599 . . 1 983 1 635 1 433 1 839 240 56 16 — 7 202 787 910 1 121 1 756 156 11 6 4 747
600—  699 . . 1 577 1 323 927 1 340 714 12 7 — 5 900 560 598 497 1 212 636 — 7 3 510
700—  799 ■ • 1379 1102 749 507 1005 58 8 — 4 868 428 442 411 387 968 14 — 2 650
. 800— 899 . . 1 001 834 614 305 914 120 17 — 3 805 255 281 293 185 846 60 — 1 920
900—  999 . . 1 000 650 513 247 811 165 — — 3 386 230 124 186 132 714 137 — 1 523
1 000—1 499 . . 2 153 2 608 , 2 203 924 1105 1 516 136 25 10 670 420 505 564 329 602 1 128 40 3 588
1 500—1 999 . . 895 1 257 1 273 667 654 928 256 51 5.981 152 223 215 138 156 472 108 1 464
2 000—3 999 . . 617 1 052 1 566 1 043 1101 1117 1 155 424 8 075 147 173 274 179 207 302 562 1 844
4 000— 9 999 . . 30 94 202 232 376 541 656 1 026 3 217 9 18 107 28 58 76 489 785_ _ 22 56 133 886 1 097 __ — — — —. 16 286 302
Yht. • Sima - 2 233 1 504 65 989Total ........... 25 896 29 751 22 808 8 779 7 214 4 683 2 390 2 412 103 883 15 285 20 670 16152 5 718 4 427
Verotettu omaisuus, milj. mk — Beskattad förmögenhet, milj. mk — Taxed property, mill, mk
1—  99 .. 13 618 10 056 1 746 178 602 _ _ 26 200 10 479 6 914 552 — — — — 17 945
100—  199 ■ • 21 792 34 540 7 878 ■1 050 382 — — — 65 651 20 680 32 546 6 138 200 126 — — 59 690
200—  299 .. 13 542 55 666 28 302 1 162 740 228 426 — 100 066 12 082 53 456 25 967 502 120 — 426 92 553
300—  399 .. 5 367 14 315 45 553 4 644 1 021 693 — — 71 593 3 694 12 531 43 794 2 890 292 246 — 63 447
400—  499 ■ • 3 347 4 893 25 548 12 143 2 190 1 183 — — 49 304 1 682 3 223 24 130 10 922 912 260 298
41 129
500—  599 .. 2 509 4 012 8 104 15 829 2 972 1 494 750 — 35 670 992 2 275 6 632 15 143 1 847 289 27 476
600— 699 .. 1 653 2 813 4 032 10 640* 7 393 255 256 — 27 042 586 1 314 2 206 9 640 6 481 — 256 20 483
700— 799 1 258 2 040 2 736 3 470 10 151 987 237 — 20 879 406 837 1 497 2 683 9 194 242 — 14 859
800—  899 806 1 373 2 046 1 750 8 456 1 834 401 — 16 666 199 489 992 1 101 7 830 865 — 11 476
900—  999 711 971 1 581 1 289 7 217 1 934 — — 13 703 164 176 589 678 6 378 1 528 — 9 513
1 000— 1 499 .. 1 267 2 995 5 117 3 713 7 413 15 799 2 739 1 Ö35 40 078 v 251 590 1 353 1 355 4 278 11 493 986 20 306
1 500—1 999 . . 371 1 051 2 076 1 874 2 918 7 897 3 664 1 514 21 365 65 187 374 396 682 4 284 1 531 7 519
2 000—3 999 177 594 1 711 1 920 3 139 5 880 11 725 8 555 33 701 42 104 304 341 624 1 722 6 268 9 405
4 000—9 999 .. 5 31 145 231 551 1 455 3 435 14 220 20 073 2 6 48 31 80 221 6 538 6 926
10 000— .......... __ _ 16 61 175 0 236 9 488 __ — — — . — . 19 2 475 2 494
Yht. - S:ma -




olleet *) ....... 3 670 4 060 1 502 554 460 234 - 837 11 317 1 982 1 754 458 84 - - -- 4 288
Tulovero, milj. mk — Inkomstskatt, milj. mk — Income tax, mill, mk
Yht. -  S:ma -
1087 1 270 1 386 783 811 
vero, ro
699 I 479 1 664 *7 179 348 1 483 655 I 388 394 284 332 2 884
Omaisuus ilj. mk — Förmögenhetsskatt, milj. mk — Property tax, mill, mk
Yht. -  S:ma - 238 240 1 739Total ............... 101 285 485 316 390 412 322 627 2 938 * 76 402 274 212 297
‘ ) För förmögenhet beskattade, utan inkomst. —  Taxed on property, without income.
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Taulu 7. Tuloa saaneiden yksityisten henki- 
Tabell 7. Medianinkomster för enskilda
Table 7. Medianincome of income
Avioparit ovat yhtenä tuloyksikkönä. —  Gifta par behandlas
Avioparit, joiden molemmilla aviopuolisoilla 
Äkta makar, som b&da ha inkomst 
Married couples with income by both parts
tuloa Avioparit, joista 
Äkta makar, av 
Married couples
Ikä, vuosia 
Alder i &r Lasten luku — Antal
Age, years Kaikki
0 1 2 3 4 5— Alla 0 1 2
Ali
31. 12. 1953 1 000 mk '
Koko maa —• Hela
1 —2 4 .................... 477 434 413 410 _ — 447 180 244 264
2 25—34 .................... 560 527 522 475 470 401 529 239 290 317
3 35—44 .................... 567 582 580 580 536 473 573 258 315 340
á45—54 .................... 570 570 598 582 546 401 573 287 ,309 299
5 55—64 .................... 530 530 544 497 388 — 529 250 238 236
6 65— .................. . 427 524 475 — — --- - 438 166 175 —
7 Yht. — Sima —• Total 548 542 558 552 516 470 547 237 288 312
' « Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) - -  Storstäder
8 —2 4 .................... 614 492 450 375 _ — 511 262 312 350
9 25—34 .................... 660 620 604, 621 469 — 627 368 439 470
10 35—44 .................... 657 676 676 687 • 686 910 673 460 497 551
11 45—54 .................... 661 656 ,694 715 1021 . 550 667 455 523 507
12 55—64 .................... 602 691* 845 — — — 619 451 483 470
13 65— ........................ 487 _ — — '-- — 492 294 . 400 —
14 Yht. — Sima — Total 639 637 651 672 669 688 643 410 466 495
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk.) — Medeistora städer och
15 —2 4 .................... 495 442 450 _ _ — 464 229 338 353
16 25—34 .................... 562 544 545 493 557 — 545 446 499 530
17 35—44 .................... 569 575 568 613 585 539 574 409 456 486
18 45—54 .................... 542 571 607 606 625 610 566 415 458 460
19 55—64 .................... 495 550 540 640 910 — 509 405 385 406
20 65— ........................ 363 __ _ — — — 383 237 245 —
21 Yht. — Sima — Total 539 548 561 580 580 534 550 364 419 448
% Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre städer
22 —2 4 .................... ' 463 402 463 _ _ — 427 229 316 647
23 25—34 .................... 562 521 527 469 425 275 524 318 368 398
24 35—44 ....... \.......... 540 568 575 524 579 510 559 372 423 459
25 45—54 .................... 544 562 570 563 443 540 553 392 431. 450
26 55—64 .................... 522 ' 479 ' 570 440 360 — 510 353' 405 378
27 65— ........................ 378 — — — — — 389 232 358 —
28 Yht. — Sima — Total 531 528 552 505 506 485 532 332 387 425
Etelä-Suomen maalaiskunnat *) — Landskommuner i
29 —2 4 .................... 428 439 377 ' _ _ — 428 186 215 231
30 25—34 .................... 495 464 455 428 434 — 466 232 269 291
31 35—44 .................... 459 491 512 495 509 374 484 249 287 301
32 45—54 .................... 476 501 5ál 462 476 376- 489 254 283 287
33 55—64 .................... 420 442 437 290 385 — 423 221 247 257
34 65— ........................ 346 — — — — — 364 148 174 —
35 Yht. — Sima — Total 459 473 493 464 » 468 391 469 216 270 288
Pohjois-Suomen maalaiskunnat 2) — Landskommuner i
36 —24 .................... 423 353 350 _ — — 370 151 197 213
37 25—34 .................... 435 431 452 388 515 — 435 198 v 225 240
38 35—44 .................... 417 487 480 498 394 447 464 184 233 245
39 45—54 .................... 398 416 524 499 508 356 435 203 233 229
40 56—64 .................... 388 378 372 453 325 260 383 180 180 193
41 66— ........................ 428 — — — — — 446 128 139 —
12 Yht. — Sima — Total 413 431 460 459 446 394 435 175 217 234
>) Uudenmaan, Turun - Porin, Ahvenanmaa, Hämeen*ja Kymen läänit.. — Nylands, Abo - Björncborgs, Äland, Tavastehus och Kymmene Iän. 
s) Mikkelin, Kuopion, Vaasan, Oulun ja Lapin läänit. —  S:t Micliels, Kuopio, Vasa, Uleäborgs ocli Lapplands Iän. .
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löiden mediaanitulot iän ja lapsiluvun mukaan, 
personer cnligt deras aider och antal barn.
recipients by age and number of children.
som cn inkomstenhet. —  M arried  couples as one incom e unit.
vain toisella aviopuolisolla tuloa 
vilka endast den ena bar inkomst 
ivitk incom e only by one part
Kaikki tuloa saaneet yksityiset henkilöt 
Samtliga enskilda inkomsttagare 
A ll individual incom e recipients
barn —  N um ber o l children
Kaikki . Kaikki f
3 4 5 — Alla 0 1 2 3 4 5— Alla
A ll » A ll
1 000 mk
riket —  Whole country ‘ *
284 202 _i. 225 135 259 292 282 202 88 140 1
296 263 240 288 219 339 352 320 276 243 271 2
323 298 258 304 246 360 387 356 • 318 266 308 3
294 260 239 -287 261 345 347 327 274 245 287 4
235 221 192 244 226 261 254 243 236 195 232 5
_ — — 166 136 192 173 208 — — 138 G
300 276 246 274 179' 327 354 V 331 291 253 224 7
(over 100 000 inv.) —  Cities (over 100 000 inhah.)
315 _ _ 307 185 328 374 318 — — 196 8
473 477 418 ’ 453 331 475 500 511 477 432 392 9
573 582 .495 524 361 534 581 611 621 557 469 10
591 573 530 489 374 549 • 583 649 695 538 435 11
•393 _ — 455' 334 547 583 520 — — 353 12
_ — — 296 208 455 540 — — — 211 13
528 543 485 463 286 495 549 586 583 ' 516 350 14
köpingar (20 000—100 000 inv.) —  Towns* and market towns (20 000—100 000 inhah.)
_ _ _ 321 158 343 386 430 _ _ 169 15
504 436 470 506 288 430 446 428 366 350 365 16
474 463 430 463 337 . 454 510 500 482 456 443 17
466 442 409 440 340 . 466 488 506 ' 466 421 ' 408 IS
433 280 — 401 315 393 463 454 435 — 333 19
_ — — 238 j 158 320 — — — ----  \ .164 20
449 430 416 418J 244 431 473 474 453 434 321 21
och köpingar (under 20 000 inv.) —  Small towns and market towns (under 20 000 inhah.)
367 _ — 299 145 • 322 361 375 — — 153 22
383 419 ■ 348 381 286 404 425 ■405 419 344 358 23
440 469 416 438 293 436 481 453 487 422 414 24
466 405 388 421 329 , 442 472 478 407 388 387 25
410 — 335 361 279 419 419 425 370 337 297 26
i --- — — . 238 160 365 — — — — 165 27
424 440 389 389 225 409 452 440 451 393 298 2 8
södra Finland x)  —  Rural communes in southern Finland t
231 225 _ 209 133 204 238 ■ 215 225 * _ 137 29
288 273 271 275 186 290 311 297 279 279 241 30
299 312 274 290 189 295 319 311 316 ' 280 . 269 31
291 286 257 274 204 289 305 299 290 259 250 3 2
245 251 — 230 184 250 263 248 280 — 198 33
— — — 150 108 179 203 — — — 112 34
290 290 263 261 160 280 306 298 295 268 196 35
norra. Finland 2) — Rural communes in northern Finland
250 _ _ 181 122 198 239 253 125 105 125 - 36
234 214 208 226 173 238 250 240 219 210 195 37
244 . 243 230 234 171 242 252 251 246 232 220 38
240 214 212 222 . 171 234 237 245 220 215 202 39
211 199 193 184 158 183 193 210 . 201 196 169 40
— — — 129 105 148 — — — — 108 41
237 227 235 212 144 224 '242 243 231 222 169 4 2
K
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Taulu 8. Tuloa saaneiden yksityisten henkilöiden inediaanitulot iän ja ammattiaseman mukaan. 
Tabell 8. Medianinkbmster för enskilda personer enligt deras aider och yrkesställning.
Table 8. Medianincome of income recipients by age and industrial status.
Ikä, vuosia • 
Alder i är‘ 
Age, years
31. 12. 1953
Yrittäjät — Förctagare 




Toimihenkilöt — Funktionärer 
Salaried employees





















Koko maa — Hela riket — Whole country
—24 .......................................... 166 246 _ 196 165 153 117
25—34 .......................................... 214 325 666 412 263 263 152
35—44 .......................................... 218 375 826 506 297 310 168
45 54 .......................................... 213 337 1032 535 331 307 170
55—64 ....... : ................................ 184 257 1060 525 346 254 156
65— ........................................ 131 — 1 165 473 - 296 165 117
Yhteensä — Summa •— Total 197 310 916 452 248 230 , 146
Suurkaupungit (yli 100 000 asuk.) —• Storstäder (över 100 000 inv.) — Cities ( over 100 000 inhab.)
—24 .......................................... _ 358 _ 283 216 240 167'
25—34 .......................................... — 366 819 480 ' 303 380 - 214
35-44 .......................................... — 447 1039 592 327 410 227
45 54 .......................................... — 415 1392 599 344 402 230
55—64 .......................................... — 313 1332 594 356 373 211
65— ............................................. — — 1339 534 - 329 292 155
Yhteensä — Summa — Total — 374 1196 535 293 364 212
Keskisuuret kaupungit ja kauppalat (20 000—100 000 asuk.) — Medelstora städer och köpingar
(20 000—100 000 inv.) —■ Towns and market towns (20 000-—100 000 inhab.)
24 .......................................... _ 300 _ 197 168 ' 223 139
25 34 .......................................... — 371 606 437 257 357 180
35—44 .......................................... — 416 879 535 285 393 185
45 54 ........................................ — 343 . 1111 553 326 376 190
55 64 ......................................... — 326 963 537 342 340 180
65 ............................................. — — 991 502 278 255 -  99
Yhteensä —. Summa — Total — 339 935 472 243 341 172
Pienet kaupungit ja kauppalat (alle 20 000 asuk.) — Mindre städer och köpingar (under 20 000
inv.) — Small towns and market towns (wilder 20 000 inhab.)
24 .......................................... _ 274 _ 194 165 191 132
25—34 .......................................... — 362 699 409 249 346 169
35—44 .......................................... — 396 806 512 279 ‘ 365 180
45 54 .......................................... — 343 994 546 320 356 171
65 64 .......................................... — 280 969 542 - 328 307 145
65— ......... ................................... — — — 480 276 243 87
Yhteensä — Summa — Total — 319 897 465 235 320 158
f Etelä-Suomen maalaiskunnat — Landskommuner i södra Finland — Rural communes in southern
Finland
—24 .................................. .. 172 • 248 __ 169 '■ 148 148 116
25—34 '.......................................... 250 298 523 360 238 231 135
36—44 .......................................... 249 318 663 451 267 268 139
45 54 .......................................... 246 267 739 470 308 249 128
55—64 .......................................... 215 170 769 451 318 190 106
65— ............................................. 144 — — 375 314 . 96 86
Yhteensä — Summa — Total 229 256 679 381 204 ’ 196 125
Pohiois-Suomen maalaiskunnat— Landskommuner i norra Finland — Rural communes in northern
Finland •
—24 .......................................... 163 192 " _ 172 141 136 • 95
25—34 .......................................... 194 305 493 358 233 188 119
35 44 .......................................... 200 359 626 432 288 212 114
45—54 .......................................... 190 320 745 455 332 196 > 102
55—64 .......................................... 168 252 738 413 370 155 80
65— ............................................. 122 — * --- 400 269 74 70
Yhteensä — Summa — Total 181 306 642 373 204 166 102
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Taulu 9. Yksityisten henkilöiden ym. tulovero veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan. 
Tabell 9. Enskilda personers m. fl. inkomstskatt enligt skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek.
Table 9. Income tax of individuals by tax-classes and size of taxed income.
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen tulovero on heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa. 
Inkomstskatten för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av dcras ihopräknade inkomster. 
In com e tax fo r  m arried couples taxed together, is  in  the incom e groups of their sum m arized incom es.
Tuloluokka (verotettu tulo)
Tulovero veroluokissa —  Inkomstskatt i skatteklasserna —  Incom e tax in  tax-classes
Inkomstklass (beskattad 
inkomst)




1 000 mk Milj. mk — M ill, mk
9 0 —  1 1 9  .............................................................. 6 4 6 4
1 2 0 —  1 4 9  .............................................................. 1 8 6 7 8 — — — — — — — — 2 6 4
1 5 0 —  1 9 9  .............................................................. 4 2 7 2 4 2 1 0 4 4 — — — — — — 7 7 7
2 0 0 —  2 9 9  ........................ 1 2 2 2 5 2 3 5 3 1 2 7 3 4 4 — — — — — 2  5 9 3
3 0 0 —  3 9 9  ........................ 1 0 5 5 4 6 2 6 6 8 5 8 6 3 0 9 6 9 5 — — — 3  1 5 4
4 0 0 —  4 9 9  ........................ 5 3 2 3 5 9 5 8 2 5 2 7 3 3 1 1 1 9 v 3 3 5 . 1 — 2  4 8 9
5 0 0 —  5 9 9  ........................ 2 3 9 1 9 9 3 8 8 3 4 8 2 5 0 1 1 1 3 6 1 0 2 1 1 5 8 4
6 0 0 —  6 9 9  ........................ 1 3 9 1 2 5 2 5 6 2 2 3 2 0 1 8 2 3 3 5 2 1 1 0 6 7
7 0 0 —  7 9 9  .............................................................. 1 0 4 8 5 1 9 3 1 6 5 1 5 0 8 7 3 6 8 1 2 8 3 1
8 0 0 —  8 9 9  .............................................................. 8 2 5 8 1 7 8 1 1 0 1 1 3 6 1 2 8 4 1 1 6 3 6
9 0 0 —  9 9 9  .............................................................. 5 8 5 5 1 5 3 9 4 9 9 5 8 1 9 9 2 — 5 4 7
1 0 0 0 — 1 4 9 9  ............................................................... 1 3 7 1 4 6 5 0 4 3 2 4 3 1 7 2 1 0 9 0 2 5 7 2 1 7 6 2
1 5 0 0 — 1  9 9 9  .............................................................. 6 1 6 6 3 0 6 1 6 0 1 7 3 1 2 7 5 9 1 5 4 2 9 7 3
2  0 0 0 — 3  9 9 9  .............................................................. 7 5 8 4 * 5 7 6 2 5 8 2 4 2 1 8 8 8 1 3 5 ' 6 .2 1 5 4 7
4  0 0 0 — 7 9 9 9  .............................................................. 4 3 2 4 3 5 4 9 2 8 6 5 4 2 3 5 1 — 6 8 2
8  0 0 0 — ............................................................................. 1 3 1 9 2 6 5 6 5 3 1 2 9 1 9 — — — 4 4 1
Yhteensä —  Summa —  Total 4 437 2 525 5 058 3 229 2 346 1195 462 121 27 11 19 411
Kaupungit ja kauppalat —  Städer och 
köpingar —  Towns and market 
iotons ................................................... 2  7 3 2 1597 3 272 2158 1612 814 296 69 14 5 12 569
Siitä: —• Därav: —  Of which: 
Helsinki —  Helsingfors.......... 1 2 6 7 7 1 5 1 4 5 1 8 9 6 7 0 5 3 7 7 1 1 0 2 3 6 i 5  5 5 1
Turku —  Ä b o .............................. 2 0 7 1 3 6 2 6 4 1 6 2 1 0 8 4 4 3 3 5 0 — 9 5 9
Tampere —  Tammerfors......... 2 0 2 1 1 8 2 1 4 1 5 9 1 0 3 4 9 1 9 3 1 — 8 6 8
Maalaiskunnat —  Landskommuner —
Rural communes ................................... 1705 928 . 1786 1071 734 381 166 52 13 6 6 842
Taulu 10. Yksityisten henkilöiden ym. omaisuusvero veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 10. Enskilda personers m.fl. förmögenhetsskatt enl. skatteklasser o. den beskattade förmögenhetcns storlek.
Table 10. Property tax of individuals by tax-classes and size of taxed property..
Yhdessä verotettujen aviopuolisojen omaisuusvero on heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
Förmögenhetsskattcn för sambeskattade äkta makar bestämmes pä grund av deras ihopräknade förmögenhet.
P rop er ty  tax for m arried couples taxed together, is  in  the p roperty  groups o f their summ arized properties.
Omaisuusluokka 
(verotettu omaisuus)
Omaisuusvero veroluokissa — Förmögenhetsskatt i skatteklasserna — P roperty tax in  tax-classes
Förmögenhetsklass 
(beskattad förmögenhet) 
Property class (taxed property) 
Milj. mk — M ill, mk




Milj. mk — M ill, mk
0.5—  0.9 ................................................ 1*3 7 41 14 • ii 7 5 2 1 0 101
1.0—  1.9 ................................................ 28 16 128 41 34 20 10 5 2 1 285
2.0—  2.9 ................................................ 18 12 130 39 31 19 11 3 1 1 265
3.0— 3.9 ................................................ 13 13 98 31 29 19 8 5 . 2 2 220
4.o 6.9 ................................................ 17 18 156 44 38 22 12 6 2 1 316
6.0 9.9 ................................................ 25 17 172 58 51 41 19 6 1 0 390
10.0— 1 9 .9 ................................................ 24 32 212 50 ’ 41 30 13 8 2 0 412
20.0— 39.9 ................................................ 23 18 179 35 31 18 13 3 1 1 322
40. o 59.9 ..................................... ........... 13 9 80 19 12 11 2 2 — — 148
60. o ......................................................... 21 21 265 79 x 49 29 11 4
— — 479
Yhteensä —  Summa —  T o ta l 195 163 1461 410 '  327. 216 104 44 .  12 6 2 938
Kaupungit ja kauppalat —  Stader'oeh 
köpingar —  T o w n s  a n d  m a rk e t  
to w n s  ..................................................... 80 .93 617 164 128 76 28 11 2 0 1199
Siitä: —  Därav: —  O f  w h ic h :  
Helsinki —  H elsingfors........... 49 56 307 70 73 44 9 5 1 0 614
Turku —  Abo ............................. - 5 9 • 45 24 9 4 3 0 0 — 99
, Tampere — Tam m erfors......... 3 3 37 21 7 3 2 0 0 — 76
Maalaiskunnat — Landskommuner —
R u r a l  c o m m u n es  ................................. 115 70 844 246 199 140 76 33 10 6 1739
22
Taulu 11. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun tulon suuruuden mukaan. —
Table 11. Individuals etc. by tax-
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksik- 
I denna tabell bildar sambeskattade äkta makar en cnhet 
M arried  couples taxed together are in  this table as one unit
Tuloluokka (verotettu tulo) 
Inkomstklass (beskattad
Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna — N um ber in  tax-classes
inkomst)
Incom e class (taxed incom e) 
1 000 mk'




1 90—  119 ...........................■............ 41112 41112
2 120—  149 ........................................ 49 005 60 152 — — — — — — — — 109 157
3 150—  199 ........................................ 58 661 54 914 47 299 7 920 — — — ■— — — 168 794
4 200—  299 ........................................ 77 673 47 134 69 700 56 199 21 414 . --- — — — — 272 120
5 300—  399 ........................................ 36134 20 465 40 487 43 351 36 018 16133 2 603 — — — 195 191
6 400—  499 ........................................ 11 718 9 780 21 468 21 859 17 282 8 413 3 595 1042 231- — 95 388
7 500—  599 ........................................ 3 672 3 764 9 887 9 631 8 030 4 240 1 692 647 202 82 41 847
8 600—  699 ........................................ 1605 1 783 4 845 4 503 4 495 2  0 7 2 9 2 4 1 5 8 9 7 5 1 2 0  5 3 3
9 7 0 0 —  7 9 9  . ...................................................... '  9 5 7 9 6 1 2  8 5 3 2  5 4 4 2  4 9 7 1 5 7 5 . 7 1 1 1 8 8 2 8 4 8 1 2  3 6 2
10 8 0 0 —  8 9 9  ......................................................... 6 2 3 5 4 1 2 1 3 2 1 3 6 0 1 4 8 0 8 6 0 4 3 1 6 6 2 5 2 8 7  5 4 6
11 9 0 0 —  9 9 9  ......................................................... 3 7 1 4 2 6 1 5 1 7 9 6 0 1  0 7 3 6 5 9 2 3 1 1 1 0 3 0 7 5  3 8 4
12 1 0 0 0 — 1 4 9 9  ......................................................... 6 1 5 7 7 4 3  2 8 2 2 1 8 6 2 1 8 9 1 4 9 3 6 5 8 1 9 1 5 3 1 9 1 1  4 6 0
13 1 5 0 0 — 1 9 9 9  ......................................................... 1 6 1 2 0 1 1 0 9 5 5 7 6 6 5 2 4 7 6 2 2 2 5 8 1 5 7 3  4 6 3
14 2  0 0 0 — 3  9 9 9  ......................................................... 1 0 9 1 3 2 1 0 1 1 4 6 3 4 4 1 3 4 8 1 5 3 6 2 1 2 4 2  7 3 5
15 4  0 0 0 — 7 9 9 9  ......................................................... 2 4 1 6 2 3 5 6 2 5 9 3 8 1 6 4 1 — 4 5 5
16 8  0 0 0 — ...................................................■.................... 3 5 5 1 1 2 6 9 2 — — — 8 8
17 Yhteensä —  Sumina —  Total 2 8 2  4 4 3 2 0 1  0 4 8 2 0 5  8 6 2 1 5 1  6 2 6 9 5  6 3 6 3 6  3 1 6 1 1  2 3 8 2  5 2 6 6 9 4 2 4 6 9 8 7  6 3 5
18 Kaupungit ja kauppalat —  Städer 
och köpingar —  Toions and 
marlcet towns............................. 1 2 5  3 6 6 8 1 9 7 1 9 9  1 1 1 7 9  8 8 6 5 2  4 2 0 1 8  9 4 8 5 1 5 6 1 0 1 1 2 0 9 7 9 4 6 4  1 5 7
19
Siitä: —  Därav: — • Of which: 
Helsinki —  Helsingfors . . . . 5 0  0 9 1 2 6  0 7 5 3 0  6 8 4 2 3  4 9 7 1 5  0 5 4 5  2 8 6 1 4 1 9 2 7 5 5 4 1 7 1 5 2  4 5 2
20 Turku —  Abo.................... 9  8 7 3 6  7 1 3 9  3 7 2 6  8 9 9 3  7 8 6 1 3 9 2 3 0 1 7 9 1 1 — 3 8  4 2 6
21 Tampere —  Tammerfors . . . 1 0  4 4 4 7  0 9 7 8  6 8 2 6  5 3 6 3  9 2 5 1 3 9 5 2 8 9 4 7 2 6 — 3 8  4 4 1
22 Maalaiskunnat —  Landskommuner
—  Rural communes.................. . 1 5 7  0 7 7 1 1 9  0 7 7 1 0 6  7 5 1 7 1  7 4 0 4 3  2 1 6 1 7  3 6 8 6  0 8 2 1  5 1 5 4 8 5 1 6 7 5 2 3  4 7 8
23 Tulosta verottamattomat tulonsaajat 
— För inkomst icke beskattade 
ink. tagare — Income recipients, 
not taxed on income ................ 7 2  5 8 4 1 9 6  8 0 2 1 4 4  7 1 8 7 4  4 9 5 7 6  0 4 7 5 9  5 1 2 3 7  8 2 5 2 0  7 1 2 .1 0  5 7 4 9 351 7 0 2  6 2 0
24 Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar —• Towns and 
market towns ........................... 2 4  8 6 2 5 2  4 9 0 4 3  0 9 4 1 6  2 9 3 1 4  0 5 5 1 1 0 4 4 6  0 5 2 2  7 9 0 9 5 1 8 3 0 1 7 2  4 6 1
25 Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes.................... 4 7  7 2 2 1 4 4  3 1 2 1 0 1  6 2 4 5 8  2 0 2 61  9 9 2 4 8  4 6 8 3 1  7 7 3 1 7  9 2 2 9  6 2 3 8  5 2 1 5 3 0  1 5 9
Taulu 12. Yksityiset henkilöt ym. veroluokittain ja verotetun omaisuuden suuruuden mukaan. —
Table 12. Individuals etc. by tax-
Yhdessä verotetut aviopuolisot ovat tässä taulussa yhtenä yksikkönä 
Sambeskattade äkta makar ingär i förmögcnhets- 




Luku veroluokissa — Antal i skatteklasserna —  N um ber in  tax-classes
(beskattad förmögenhet) 
P rop erty  class (taxed properly )
Milj. mk — M U l. m k




1 0.6—  0 . 8 ............................................. 13 389 7 201 40 950 13 915 11 323 7 005 4105 1-963 759 533 101143
2 1.0—  1.9 ............................................. 10 430 5 881 45143 14 421 12194 7 261 3 535 1831 854 484 102 034
3 2.0—  2.9 ............................................. 2 383 1 648 17 436 5 277 4 214 2 471 1561 460 170 172 35 792
4 3. o—■ 3.9 ............................................. 919 894 6 993 2 267 2 123 1337 590 318 116 132 15 689
5 4.0— 5.9 ............................................. 707 729 6177 1 792 1539 905 461 218 98 25 12 651
6 6.0—  9.9 ............................................. 496 340 3176 1108 946 771 353 117 22 5 7 334
7 10.0— 1 9 .9 ............................................. 182 220 1 579 358 297 229 102 58 13 2 3 040
S 20.0— 39.9 .................... ; ....................... 63 45 503 100 81' 47 37 10 2 2 890
9 40.o— 59.9 . . . ! .................................... 17 12 104 25 15 14 2 3 — — 192
10 60. o— ...................................................... 11 12 133 26 15 12 4 2 — * -- 215
11 Yhteensä — Summa — Total 28 597 16 982 122194 39 289 32 747 20 052 10 750 4 980 2 034 1355 278 980
12 Kaupungit ja kauppalat — Städer 
och köpingar — Towns and 
market towns............................. 8 273 5 631 28 907 6 526 4 719 2 300 957 273 83 18 57 687
13
Siitä: — Därav: — Of which: 
Helsinki — Helsingfors . . . . 4137 2 983 9 773 2 357 1918 754 276 66 11 12 22 287
14 Turku — A b o .................... 783 330 2 596 597 306 180 56 9 1 — 4 858
15 Tampere — Tammerfors .. 433 346 1612 362 206 104 32 8 5 — 3108
16 Maalaiskunnat — Landskommuner
— Rural communes.................... 20 324 11 351 93 287 32 763 28 028 17 752 9 793 4 707 1951 1337 221 293
23
Tabell 11. Enskilda personer m. fl. enl. skatteklasser och den beskattade inkomstens storlek.
classes and size of taxed income.
könä heidän yhteenlaskettujen tulojensa edellyttämässä tuloluokassa, 
i inkomstklassen för deras sammanräknade inkomster. 
according to the incom e groups o f their sum m arized incom es.






I II III IIIi III 2 III. III* Ills m . in ,— SummaTotal
tax
Milj. mk < 
M ill. mk
4 314 _ _ _ _ 4 314 4 1
6 689 8 028 — — — — — — —- — 14 617 7 2
10113 9 405 8 215 1 527 — — — — — — 29 260 88 3
1 8  974 11 353 17112 13 957 5 898 — — — — — 67 294 222 4
12 337 7 022 13 964 14 959 12 450 5 682 988 — — — 67 402 224 5
5146 4 324 9 504 9 676 7 662 3 728 1 598 465 110 — 42 212 213 6
1993 2 044 5 378 5 228 4 359 2 307 921 350 109 47 22 736 167 7
' 1041 1 153 3126 2 900 2 902 1 333 600 102 63 33 13 253 134 ä
716 718 2 125 1 897 1865 1178 532 140 20 35. 9 226 119 9
628 456 1 800 1151 1254 729 364 56 21 24 6 383 103 10
351 403 1 436 908 1014 624 219 104 28 6 5 093 85 11
727 918 3 932 2 597 2 615 1 790 793 229 . 64 22 13 687 302 12
273 . 340 1 877 988 1102 815 383 100 26 13 5 917 178 13
279 350 2 685 1 217 1152 906 396 170 30 9 7 194 .388 14
127 81 1 241 325 304 193 81 19 4 — 2 375 239 15
33 52 704 172 82 86 46 — — 1 175 199 16
63 540 46 647 73 099 57 502 42 659 19 371 6 921 1735 475 189 312 138 2 672 17
33 803 23 361 40 431 33 626 25 469 11 095 3 580 792 169 65 172 391 1126 18
14 578 8 765 14 902 11 545 8 741 3 868 1145 237 51 16 63 848 590 19
2 634 1952 3 611 2 789 1818 744 253 57 7 — 13 865 73 20
2 684 1 914 3152 2 607 1793 757 210 37 19 — 13173 73 21




Tabell 12. Enskilda personer m. fl. enl. skatteklasser och den beskattade formogenhetens storlek.
classes and size of taxed property.
heidän yhteenlasketun omaisuutensa edellyttämässä omaisuusluokassa. 
klassen för deras sammanräknade förmögenhet. 
according to the property groups o f their sum m arized properties.
Verotettu omaisuus (milj. mk) veroluokissa —  Beskattad förmögenhet (milj. mk) i skatteklasserna — Taxed property (m ill, m k) in  tax-classes
Yhteensä
I I I I I I m ,  . in» m . m. in. m . m , — Summa
Total
9  2 4 2 4  9 0 5 2 8  4 0 7 9  6 6 4 7  9 0 9 4  8 2 4 2  8 9 6 1 3 5 7 5 3 1 3 5 8 7 0  0 9 3 1
1 3  9 1 4 8  0 1 0 6 2  1 2 5 1 9  7 4 2 1 6  6 2 0 9  9 3 7 4 8 5 5 2  4 6 9 1 1 0 5 - 6 4 2 1 3 9  4 1 9 2
5  7 2 9 3  9 0 6 4 1  4 2 3 1 2  4 9 4 9  9 2 0 5  8 7 5 3  6 8 5 1 0 9 2 4 1 4 3 9 5 8 4  9 3 3 3
3  0 8 3 3  0 0 7 2 3  7 5 6 7  6 2 4 7 1 5 1 4  5 6 0 2  0 2 1 I H O 3 8 7 4 4 5 5 3  1 4 4 4
3  3 0 3 3  5 1 8 2 9  7 3 6 8  4 5 0 7  3 9 3 4  2 0 5 2  2 2 3 1 0 4 6 4 4 9 1 2 4 6 0  4 4 7 5
3  6 2 4 2  4 8 1 2 4  0 6 7 8  2 1 3 7 1 3 1 5  7 6 0 2  6 4 6 8 9 2 1 6 2 4 3 5 5  0 1 9 6
2  4 0 6 3  0 9 2 2 0  8 9 0 4  8 2 8 3  9 9 0 3  0 1 3 1 3 3 3 7 7 4 1 8 0 - 3 0 4 0  5 3 6 7
1 6 9 4 1 2 7 5 1 3  3 1 1 2  6 1 6 2  2 5 8 1 3 2 3 . 9 9 8 2 3 9 5 1 4 3 2 3  8 0 8 8
7 9 8 ' 5 4 6 5  0 5 9 1 2 1 0 7 4 8 7 0 6 1 0 8 1 4 8 — — 9  3 2 3 9
1 1 4 5 1 1 7 1 1 4  5 9 0 4  2 1 0 2  5 7 8 1 5 8 7 5 8 4 2 0 9 — — 2 6  0 7 4 1 0
44 938 31 911 263 364 79 051 65 698 41 790 21 349 9 336 3 279 2 080 562 796 11
14 215 13 461 78 347 19140 14 834 8 455 3 401 1138 230 66 153 287 1 2
7  7 7 3 7  4 0 4 3 2  9 8 4 7  7 6 2 7 1 8 4 3  9 3 3 1  1 2 0 4 2 8 7 9 4 2 6 8  7 0 9 13
1 1 5 4 1 1 4 7 6  0 9 2 2  1 0 9 9 9 4 5 4 4 2 9 0 3 4 3 — 1 2  3 6 7 14
6 6 8 6 0 2 4  7 3 7 1  7 4 2 8 1 5 3 8 9 1 7 3 2 0 7 — 9 1 5 3 1 5
30 723 18 450 185 017 59 911 50 864 33 335 17 948 8198 3 049 2 014 409 509 1 6
24
Taulu 13. Tuloista verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja tulojen suuruuden mukaan. —
inkomstens storlek. — Table 13. Corporations taxed on income,
Toimiala
Verksamhetsomräde 
B ranch o f activity










































































































































































































































































































1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen — Jordbruk med
binäringar —■ Agriculture and related activities .. 5 7 2 2 7 2 9 — 3 1 3 1 5 0 4 1 2 1 0 4
2 1 .  Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning — Agriculture and forestry......... 5 6 2 2 4 ; 2 4 — 3 0 4 1 4 5 4 1 2 0 8 3
3 2 .  Kalastus — Fiskeri — Fishing .................... 1 3 5 9 5 0 2 . 1
4 II. Teollisuus — Industri •— Industry..................... 1 0 0 3 4 1 8 4 4 8 8 2 5  6 7 7 1 3 3 9 1 0 2 7 2 4 . 4 6 8 5 1 8
5 1 .  Paperi- ja puunjalostusteollisuus — Pappers-
ooh träförädlingsindustri — Paper- and wood
working industries ........................................ 2 3 1 6 8 2 1 2 — 9 2 5 2 2 2 3 0 5 5  5 2 1 1 3
6 2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus
1—  Vatten- samt kraftöverföringsverk —
Water-works and electric power-plants ......... 2 233 70 — 305 133 2 1 532 12
7 3. Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet
—  Building activity...................................... 139 483' 9 — 631 108 168 981 15
8 4. Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An-
nan fabriks- samt gruvindustri — . Other
factories and mining industry . .. .............. 631 2 786 397 2 3 816 876 552 16 434 478
9 III. Kauppa —  Handel —  Commerce . .................... 1 1 0 4 6  4 8 0 9 4 0 6 0 4 9 1 2 8 2  2 9 7 - 9 0 2 2 9  5 1 6 3  0 6 7
10 1. Tukku- ja vähittäiskauppa —■ Parti- och de-
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 980 3 201 513 7 4 701 742 766 24 559 2 959
11 2 .  Agentuuri- ja välitysliikkeet •—  Agentur- och
förmedlingsaffärer — ■ Agencies..................... 54 296 — — 350 110 59 430 —
12 3 .  Luottoliike —  Kreditväsen —■ Credit hanking 19 38 374 331 762 39 30 2 769 90
13 , 4 .  Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 22 2 255 279 22 — 348 7
14 ' 5 .  Kiinteimistön omistus ja hoito —■ Fastighets-
besittning och skötsel — Ownership and
management of real estate............................. 51 2 923 51 11 3 036 1384 47 1410 11
15 IV. Liikenne —• Samiärdsel — Transport and corn-
munication ......................................................................... 1 8 9 6 2 6 1 3 1 2 2 9 6 8 2 3 4 1 6 3 9 6 1 5 2
16 1. Rautatiet —  Järnvägar —  Railways............ —  ■ 2 — — 2 1 — 3 —
17 2. Huolinta —  Spedition —  Forwarding.............. 20 196 — 4 220 64 15 • 324 —
18 3. Meri- ja sisävesiliikenne —  Sjö- och insjöfart
—  Sea and inland waterways transport.......... 77 74 5 4 160 71 73 269 0
19 4. Puhelin, yleisradio — Telefon, rundradio
— Telephone, broadcasting ........................... — 140 116 11 267 46 — 74 46
20 5 .  Muu liikenne — Övrig samfärdse) — Other
communication ............................................... 92 214 10 3 319 52 75 291 6
21 V. Palvelukset — Tjänster — Services.................... 3 7 3 7 5 5 2 5 1 2 3 1 2 7 6 2 1 2 2 9 0 7 2 3 7 0
22 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut —
Tjänster för samhällei och näringslivet — Corn-
munity and business services............................. m 170 3 59 355 73 152 168 18
23 1. Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut
toimistot — Arkitekt-, ingenjör-, advokat-
o. a. d. byräer — Offices for architects, engineers,
solicitors a. o.................................................. 120 155 2 2 279 38 151 165 18
24 2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve-
lukset — Övriga tjänster för samhället och
näringslivet — Other community and business
services'.......................................................... 3 15 1 57 76 35 1 3 —
25 B. Henkilökohtaiset — Personliga tjänster — Per-
sonal services .................................................... 250 585 22 64 921 139 138 555 52
26 1 .  Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants............ 77 272 19 50 418 67 36 284 51
27 2 .  Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar
m. fl. — Cinemas etc...................................... 45 172 — 13 230 34 42 185 —
28 3. Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 84 64 2 — 150 22 38 51 0
29 4. Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga
personliga tjänster —■ Other personal services 44 77 1 1 123 16 22 35 1
30 Yhteensä — Summa — Total 2  7 2 6 1 2  2 7 2 1 6 1 3 7 5 1 1 7  3 6 2 4  2 3 2 2  4 2 3 5 5  8 7 8 3  7 1 1
25
Tabell 13. For inkomst beskattade sammanslutningar fordelade efter verksamhetsomrade, fbretagsform och
grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed income.
Beskattad 
income, mill, mh
Luku tuloluokissa (milj. mk) — Antal i inkomstklasserna (milj. mk) 
N um ber in  income-classses (m ill, m k)
Tulovero, milj. mk — Inkomstskatt, milj. mk. 












































































































































































































































2 5 5 1 8 0 4 7 3 4 2 8 1 6 3 l 2 2 ___ ___ 6 6 5 1 — 7 2 1
2 5 2 1 7 5 4 4 3 4 2 7 1 6 3 l 2 ' 2 ___ ___ 6 6 4 1 — 7 1 2
— 3 5 3 — 1 — — — — — — ' --- — 1 0 — 1 3
l 2 6  0 1 4 2  0 0 0 1 1 2 6 6 8 9 7 2 5 4 6 8 1 7 9 1 9 1 1 4 2 6 9 5 0 3 8 2 3 5 7  8 0 4 1 6 2 0 8  2 0 1 i
— 5  8 3 9 3 4 0 2 0 3 1 0 8 9 7 7 2 2 3 3 2 2 1 1 2 7 1 0 9 3 1 7 6 2 4 — 1 8 5 9 5
— 1 5 4 6 1 7 4 3 9 3 2 2 3 1 6 4 5 6 3 " 2 1 0 4 8 8 3 — 4 9 1 6
— 1 1 6 4 1 9 3 1 2 6 9 2 9 0 5 6 2 9 2 5 1 5 2 3 — 3 4 3 1 1 5 — 3 5 0 7
1 1 7  4 6 5 1 2 9 3 7 5 8 4 5 7 5 1 5 3 2 4 1 2 3 1 2 9 1 0 0 5 2 3 8 2 7 1 0 8 5  2 4 3 1 5 0 .0 5  5 0 1 8
5 1 6 3 4  0 0 1 4  0 7 4 1 8 7 5 1 1 0 6 9 5 4 5 8 4 1 9 6 1 5 1 ' 1 0 2 4 3 2 4 1 9 1 4 4 9  3 9 0 9 7 6 1 5 9 1 0  6 6 9 9
3 2 8  2 8 7 1 3 9 2 1 0 4 1 7 1 3 6 8 4 4 4 7 1 5 5 1 1 8 8 3 3 5 2 1 1 2 1 1 9 7  8 3 7 9 4 7 1 8  9 0 4 10
4 8 9 1 5 1 7 0 4 5 3 2 ■26 1 1 1 0 3 1 ___ 1 1 0 1 3 5 ___ — 1 4 5 11
1 8 7 3  0 7 6 5 0 4 1 3 3 4 9 4 1 1 5 5 6 2 2 1 4 8 8 8 6 2 4 5 7 9 7 5 1-2
3 2 4 6 7 9 1 5 2 *  4 1 2 7 2 0 1 0 1 0 6 6 4 1 2 — 1 1 1 2 lö i 2 1 4 13
2 1 4 7 0 1 8 7 5 5 9 0 2 7 2 1 7 7 8 6 1 5 1 1
<
8 1 1 — 7 4 2 1 3 0 4 3 1 14
8 4 1 2 6 0 4 0 3 2 0 7 1 1 7 1 0 9 6 8 2 4 2 0 1 2 7 1 2 8 3 0 3 1 5 2 7 3 7 3 15
___ 3 ___ 1 — — 1 — — • ----- — — — — 1 — — 1 16
0 3 3 9 8 4 3 1 3 9 3 0 2 0 4 5 5 2 — — 2 1 0 2 — 0 1 0 4 17
1 9 3 6 1 4 4 4 4 2 6 1 8 8 5 6 4 5 — ■ — . 1 5 8 6 0 6 1 0 7 18
6 4 1 8 4 1 8 7 4 3 1 0 . 1 4 7 1 3 1 — 1 — — 2 2 1 3 2 1 5 6 19
1 3 7 3 8 8 8 8 4 2 4 7 3 2 1 4 6 2 — — — 1 1 9 2 2 0 1 0 5 20
6 5 1 1 4 8 5 7 8 2 7 4 1 5 6 1 4 7 8 0 2 0 1 1 5 3 2 — 4 2 2 2 6 2 2 2 0 310 21
48 386 150 64 41 54 27 9 6 2 2 — — 27 53 6 15 101 22
2 3 3 6 9 2 5 5 3 7 5 1 2 7 8 6 2 1 . — 2 7 5 2 6 1 8 6
t
23
4 6 5 0 5 8 9 4 3 — 1 — — 1 — — 0 1 — 1 4 1 5 21
17 762 428 210 115 93 53 11 5 3 1 2 — 15 173 16 5 209 25
1 6 3 8 7 1 8 8 9 0 6 3 4 2 2 5 5 2 1 — 2 — 3 8 9 1 6 5 1 1 3 26
1 2 2 8 1 0 6 3 4 2 4 3 5 2 2 5 2 2 _ _ _ 7 5 8 — 0 6 5 ' 27
— 8 9 7 6 5 0 1 3 7 1 1 1 — 1 — — 3 1 5 0 — 1 8 28
0 5 8 5 8 3 6 1 5 9 5 _ _ _ _ _ _ .  2 1 1 0 0 1 3 29
666 62 678 7 235 3 529 2102 1963 1216 422 374 263 124 77 57 455 17 788 1176 206 19 625 30
7 9026— 55
26
Taulu 14. Omaisuudesta verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä toimialan, yritysmuodon ja omaisuuden suuruu-
omräde, företagsform och iörmögenhctens storlek. — Table 14. Corporations taxed
Toimiala
Verksamhetsomräde 
B ranch o f activity
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1 I. Maatalous sivuelinkeinoilleen —  Jordbruk med
binäringar —  Agriculture and related activities . . 59 328 40 1 428 260 3133 24 2
2 1. Maa- ja metsätalous — Jordbruk och skogs-
hushällning —  Agriculture and forestry......... 5 8 3 2 5 3 2 1 4 1 6 2 5 6 3 1 1 9 1 9 2
3 2. Kalastus —  Fiskeri —  Fishing .................... 1 3 8 — 12 4 '1 4 5 —
i II. Teollisuus —  Industri —  Industry..................... 778 4 961 566 2 6 307 4 659 207 895 3 787 3
5 1 . Paperi- ja puunjalostusteollisuus —  Pappers-
och träförädlingsindustri —  Paper and wood-
working industries .............................................. . . 1 9 7 8 3 0 1 2 — 1 0 3 9 2  7 3 8 8 5  9 9 4 6 3 _
6 2. Vesijohtolaitokset sekä voimansiirtoteollisuus
' —  Vatten- samt kraftöverföringsverk —  Wa-
ter-works and electric power-plants................ 9 2 9 3 1 2 1 — 4 2 3 2 2 1 9  0 0 7 2 1 7 _
7 3 .  Rakennustoiminta —  Byggnadsverksamhet
—  Building activity...................................... 8 9 5 4 1 9 — 6 3 9 1 7 8 2  9 3 5 1 2 9 —
8 4 .  Muu tehdas- sekä kaivannaisteollisuus —  An-
nan fabriks- samt gruvindustri —  Other
factories and mining industry ...................... 4 8 3 3  2 9 7 4 2 4 2 4  2 0 6 1 7 2 1 9 9  9 5 9 3  3 7 8 3
9 III. Kauppa —  Handel —  Commerce....................... 897 8 197* 643 241 9 978 3 385 133 977 19 914 2117
10 1 .  Tukku- ja vähittäiskauppa —  Parti- och de-
taljhandel —  Wholesale and retail trade . . . . 7 4 5 3  6 5 0 5 2 5 6 4  9 2 6 2  1 1 4 4 8  2 6 7 1 9  3 9 1 1 5
11 2 .  Agentuuri- ja välitysliikkeet —  Agentur- och
förmedlingsaffärer —  Agencies..................... 3 9 3 6 3 — — • 4 0 2 1 2 9 1 8 1 9 — —
12 3 .  Luottoliike — Rreditväsen — Credit hanking 1 9 '4 8 1 9 7 3 • 1 5 9 4 2 5 1 7  2 7 5 1 8 8 6 1
13 4 .  Vakuutustoimi - Försäkringsväsen - Insurance — 1 1 1 1 4 5 1 5 7 — *  5 8 9 3 5 1 2 1 1
14 5. Kiinteimistön omistus ja hoito — Fastighets- '
besittning och skötsel — Ownership and
management of real estate............................. 9 4 4 1 2 5 9 8 1 7 4  3 3 4 7 1 7 6 6  0 2 7 4 7 0 3 0
15 IV. Liikenne — Samfärdsel — Transport and com-
munication .................................................. ... 164 746 151 2 2 1083 1245 13 313 325 2 961
16 1 .  Rautatiet — Järnvägar — Railways ........... — 3 — — 3 — 4 8 — —
17 2 .  Huolinta — Spedition — Forwarding........... 1 4 2 4 7 1 3 2 6 5 2 8 1 8 3 2 7 0
18 3 .  Meri- ja sisävesiliikenne — Sjö- och insjöfart
— Sea and inland waterways transport....... 8 5 1 1 5 7 6 2 1 3 1 0 2 8 9  4 5 9 5 . 3 1 4
19 4. Puhelin, yleisradio ■— Telefon, rundradio —
Telephone, broadcasting................................... — 1 3 8 1 3 2 1 1 2 8 1 — 6 1 3 2 8 9 2  6 4 5
20 6. Muu liikenne — övrig samfärdsel — Other
communication ............................................... 6 5 2 4 3 1 1 2 3 2 1 1 8 9 1 3 6 1 2 4 2
21 V. Palvelukset — Tjänster — Services .................... 171 796 19 139 1125 434 2 924 684 558
22 A. Yhteiskunta- ja elinkeinoelämälle suoritetut palve-
lukset — Tjänster för samhället och näringslivet
— Community and business services................ 6 7 185 2 76 330 155 437 65 421
23 1 .  Arkkitehti-, insinööri-, asianajo- ja muut toi-
mistot — Arkitekt-, ingenjör-, advokat-
o. a. d. byrä-er — Offices for architects, engin-
eers, solicitors a. o.......................................... 6 7 1 6 6 1 1 2 3 5 1 5 5 3 9 4 6 5 1
21 2. Muut yhteiskunta- ja elinkeinoelämän palve-
lukset — Övriga tjänster för samhället och
näringslivet — Other community and business
services............................... '.......................... — 1 9 1 7 5 9 5 — 4 3 0 4 2 0
25 B. Henkilökohtaiset palvelukset — Personliga tjänster
— Personal services ......................................... 104 611 17 63 . 795 279 2 487 619 137
26 1. Hotelli- ja ravintolaliike — Hotell- och värds-
husrörelse — Hotels and restaurants............. 3 2 2 8 7 1 3 5 3 3 8 5 9 2 1 0 0 0 6 1 3 1 2 1
27 2. Elokuvateatterit ym. — Biografteatrar
m. fl. — Cinemas etc...................................... 3 1 1 7 2 — 9 2 1 2 9 5 7 0 3 — 1 5
28 3 .  Puhtaanapito — Rengöring — Cleaning . . . . 2 4 7 2 3 — 9 9 6 6 3 1 5 4 —
29 4 .  Muut henkilökohtaiset palvelukset — Övriga
personliga tjänster — Other personal services 1 7 8 0 1 1 9 9 2 6 4 6 9 2 1
30 Yhteensä — Summa — Total 2 069 15 028 1419 405 18 921 9 983 361 242 24 734 5 641
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den mukaan. — Tabell 14. For formogenhet beskattade sammanslutningar fordelade efter verksamhets-
on property, grouped by branch of activity, of enterprise and size of taxed property.
for-
m ill, mk
Luku omaisuusluokissa (milj.mk) —  Antal i formogenhetsklasserna (milj. mk) 
1 N um ber in  'property classes (m ill, m k)
Omaisuusvero, milj. mk — Förmögenhetsskatt, 

















































































































































































































3 419 182 81 65 48 23 15 8 4 _ 2 _ 3 24 0 0 27 1
i 3 396 175 79 64' . 46 23 15 8 4 _ 2 _ 3 24 0 0 27 2
23 7 2 1 2 ■ --- — -- - — — — — 0 0 0 — 0 3
216 344 1867 1173 997 1028 509 314 205 97 46 32 39 63 1659 29 0 1751 4
■ ; 88 795 284 197 167 167 71 56 47 17 6 9 18 47 690 0 — 737 5
19 246 130 78 61 57 44 19 10 10 5 . 6 3 0 152 1 — 153 6
3 242 252 140 108 82 31 12 8 5 1 — — 1 22 1 — 24 7
105 061 1201 758 661 722 363 227 140 65 34 17 18 15 795 27 0 837 8
159 393 2 216 1710 1711 1634 1170 979 441 60 28 17 12 29 1064 159 17 1269 9
69 787 •1511 1028 902 800 341 181 103 26 15 10 9 13 380 155 0 548 10
; 1948 193 79 53 46 17 6 5 2 1 _ _ 1 14 _ _ 15 11
18 579 44 25 22 28 13 4 11 3 4 2 3 7 138 0 7 152 12
' 1835 74 19 14 14 13 12 9 1 1 — —r — 5 0 10 15 13
67 244 394 559 720 746 786 ■ 776 313 28 7 5 — 8 527 4 0 539 14
17 844 387 197 184 137 67 49 36 15 6 2 3 18 106 2 23 149 15
48 _ _ _ — 2 1 \_ — — — — — 0 — — 0 16
1867 85 . 46 43 54 14 14 6 3 — — — 0 14 0 0 14 17
10 806 43 41 40 20 15 15 18 11 6 2 2 17 76 0 2 95 18
3 547 158 42 37 17 10 9 6 1 — — 1 — 5 2 21 28 19
1576 101 68 64 46 26 10 6 — — — ' — 1 11 0 0 12 20
4 600 520 247 169 125 32 16 11 3 1 1 — 3 22 6 4 35 21
1078 166 76 42 30 8 4 3 — 1 — — 1 3 1 3 8 22
615 108 61 31 25 5 3 2 - — — — 1 3 1 0 5 23
463 58 15 11 5 3 1 1 — 1 — — — 0 0 3 3 24
3 522 354 171 127 95 24 12 8 3 — 1 — 2 19 5 1 27 25
1826 178 85 62 37 10 7 5 — — 1 — 1 7 5 1 14• 26
813 73 44 40 40 9 4 •2 _ _ _ — 1 5 _ 0 6 27
385 51 22 12 9 3 — 1 1 — — ---- 0 3 0 — 3 28
498 52 20 13 9 2 1 __ 2 _ _ -_ 0 4 0 0 4 29
401 600 5172 3 408 3126 2 972 1801 1373 701 179 81 54 54 116 2 875 196 44 3 231 30
28
Taulu 15. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon ja tulon suuruuden mukaan^ 
Tabell 15. Beskattade sammanslutningar fördelade enligt företagsform. och inkomstens storlek.





Koko maa — Hela riket 
W hole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns






























































Kaikki yhteisöt — Alla sammanslutningar — All corporations
—  0 . 2 ................ 7 235 991 24 288 • 4 997 684 20 894 2 238 307 3 394
0.3—  0 .6 ................ 3 529 1494 20 366 2 514 1 067 17 510 1015 427 2 856
0.6—  0 . 9 ................ 2102 1618 15 573 1535 1181 13 050 567 437 2 523
1.0—  1 .9 ___ .' . . . 1963 2 752 19 053 1484 2 089 15 159 479 663 ■ 3 894
2.0—  3 . 9 ................ 1216 3 361 • 24 049 976 2 715 18 627 240 646 5 422
4.o— 5 . 9 ............. 422 2 053 10 942 367 1796 9 306 55 257 1636
6. o—  9 .9 ............. 374 2 851 14 958 328 2 493 12 422 46 358 2 536
10.0— 1 9 .9 ................ 263 3 612 26 655 233 3 215 23 459 30 . 397 3196
20. o— 3 9 .9 ................ 124 3 386 '22 341 110 3 002 18 072 14 384 4 269
40. o— 9 9 .9 ................ 77 4 527 27 811 72 4157 24 632 5 370 3179
100.0— 199.9 ................ 23 3106 27 272 20 2 630 18 119 3 476 9 153
200.0— 399.9 ................ 17 4 572 31 890 15 3 929 21 624 2 643 10 266
400. o— .................... 17 28 355 98 248 15 26 836 82 802 2 1519 15 446
Yht. — S:ma — Total 17 362 62 678 363 446 12 666 55 794 295 676 4 696 6 884 67 770
Vain omaisuudesta
verotetut1) ........... 4 232 • 38 154 3 285 33 820 947 * . 4 334
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
— 0 .2 ................ 758 169 589 470 106 326 288 63 263
0.3—  0 .6 ................ 963 406 1106 622 263 604 341 143 502-
0.6—  0.9 . . .......... 477 359 964 341 259 596 136 100 368
1.0—  1 . 9 ............. 325 433 1267 249 335 790 76 98 477
2.0—  3 . 9 ................ 134 367 . 1145 112 308 889 22 59 256
4.0—  5 . 9 ............. 40 190 572 37 . 175 422 3 15 150
6.o—■ 9 .9 ................ 18 140 ' 598 15 117 232 3 23 366
10. o—  1 9 .9 ............. 6 80 192 6 80 192 — — —
20. o— 3 9 .9 ............. 2 61 ' 197 2 61 197 — — —
40. o— 9 9 .9 ............. 2 108 399 2 108 399 — — —
100.0— 199.9 ............. 1 110 1852 1 110 1852 — — —
Yht. — Sana — Total 2 726 2 423 8 881 1857 1922 6 499 869 501 2 382
Vain omaisuudesta ,
verotetutx) ........... 327 • 1102 185 * 841 142 261
Osakeyhtiöt — Aktiebolag — Joint stock companies
— 0 . 2 ............. 5 256 679 22 355 4 281 552 19 887 975 127 2 468
0.3—  0 .6 ................ 2 203 933 18 258 1830 7 7 7 16 544 373 156 1 714
0.6—  0 .9 ............. 1381 1065 13 166 1 1 5 2 888 11 999 229 177 1167
1.0—  1 .9 ............ 1401 1986 15 712 1191 . 1692 13 806 210 294 1906
2.0—  3 . 9 ................ 927 2 573 20 504 815 2 273 17 068 112 300 3 43ö
4.0—  5 . 9 ............. 332 1625 9190 302 1 484 8 256 30 141 934
6.o— 9 .9 ................ 315 2 389 12 441 283 2 142 10 637 32 247 1 804
10.0— 1 9 .9 ................ 228 3138 24 383 200 2 761 21 236 28 377 3 147
20. o— 3 9 .9 ................ 108 2 966 20 219 94 2 582 15 950 14 384 4 269
40. o— 9 9 .9 ................ 70 4146 24 006 65 3 776 20 827 5 370 3179
100.0— 199.9 ................ 20 2 707 22 846 17 2 231 13 693 3 476 9 153
200.0— 399.9 ................ 16 4 286 30 718 14 3 643 20 452 2 643 10 266
400. o— .................... 15 27 385 91 352 13 25 866 75 906 2 1519 15 446
Yht. — S:ma — Total 12 272 55 878 325 15« 10 257 50 667 266 261 2 015 5 211 58 889
Vain omaisuudesta
v e ro te tu t ........... 3 545 36 092 2 937 32 340 608 • 3 752
■) Beskattade endast för förmögenhet. —  T axed  on  property  only.
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Milj. mk — MiU. mk
Koko maa — Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns






























































Osuuskunnat — Andelslag — Co-operative societies
— 0.2............ 775 86 787 113 11 211 662 75 , . 576
0.3—  0 .5 ............... 219 94. 701 24 10 ■ 78 195 84 623
0.6—  0 .9 ............... 180 144 1093 20 16 114 160 ■ 128 979
1.0—  1 .9 ............... 183 260 1 611 19 27 104 164 233 1507
2.0— 3.9............ 140 379 2 213 38 104 485 102 275 1 728
4. o— 5.9............ 39 185 1024 18 89 472 21 96 552
6.o— 9.9............ 37 288 1819 27 210 1 458 10 78 . 361
10.0— 19.9............ 22 298 1673 20 278 1624 2 20 49
20. o— 39.9............ 10 252 1546 10 252 1546 - - — —
40. o— 99.9............ 3 180 976 3 180 976 — — —
100.0—199.9 ....... : . . 2 289 2 574 2 289 ■ 2 574 — — —
200.0—399.9 ............ 1 286 1 172 1 286 1 172 r — —
400. o— ................... 2 ‘ 970 6 896 2 970 6 896 — — —
Yht. — S :ma — Total 1613 3 711 i 24 085 297 2 722 17 710 1316 989 6 375
Vain omaisuudesta
verotetutJ) ........... 258 • 649 ■83 • 348 175 * 301
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbanker, ömsesidiga
törsäkrings- och övriga anstalter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
— 0.2................ 296 41 256 18 2 215 278 39 41
0.3— '0 . 5 ................ 118 49 183 14 6 167 104 43 16
0.6—■ 0.9 . 47 36 153 7 . 6 146 40 30 7
1.0— 1.9................ . 44 60 197 15 22 193 29 38 4
2.0— 3.9................ 14 39 157. 10 27 155 4 12 2
4.0— 5.9................ 9 43 135 8 38 135 1 5 —
6.0— 9.9................ 4 34 100 3 24 95 1 10 5
10.0—19.9................ 7 96 407 • 7 96 407 — •-- —
20.0—39.9 ................ 4 107 379 4 107 379 — — —
40. o—99.9..... ......... 2 93 2 430 2 93 2 430 — — —
Yht. — S :ma —  Total 545 ■ 598 4 397 88 . 421 4 322 457 177. 75
Vain omaisuudesta
verotetutx) . . . . . . . 24 • 189 17 186 7 3
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset y. m. — Stiftelser, ideella föreningar m. fl.
Foundations, non-profit-making organisations etc.
— 0.2................ 150 16 301 115 13 255 35 3 46
0.3—■ 0 .5 ................ 26 12 118 24 11 * 117 2 1 1
0.6— 0 .9 ................ 17 14 197 15 12 195 2 •2 ' 2
1.0— 1.9................ 10 13 266 10 13 266 — ' ’ --- —
2.o— 3.9................ 1 3 30 1 3 30 -- : - - —
4.0— 5.9....... '....... 2 10 21 2 10 21 — — —
Yht. — S :ma —  Total 206 68 933 167 62 884 39 6 49
Vain omaisuudesta
verotetut 1) ........... 78 • 122 63 105 15 • 17 1
30
Taulu 16. Verotetut yhteisöt ryhmiteltyinä yritysmuodon ja omaisuuden suuruuden mukaan. 
Tabell 16. Beskattade sammanslutningar fördelade enligt företagsform och förmögenhetens storlek.
Table 16 . T axed corporations grouped by type of enterprise and size of property.
Omaisuusluokka 
Förmögenhetsklass 
Property cl as 8
Milj. mk — MiU. mk
Koko maa — Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns






























































Kaikki yhteisöt — Alia sammanslutningar —  AU corporations
0.1— 0 .4 ....... 2127 621 202 1647 478 155 480 143 47
0.5— 0 .9 ....... 3 045 2 059 651 2 158 1457 518 887 602 133
• 1.0—  1 .9 ....... 3 408 4 693 1141 2 458 3 405 897 950 1288 244
2.o— 3 .9 ....... 3126 8 746 1822 2 280 6 384 1423 846 2 362 399
4.0—  5 .9 ....... 1480 7140 1423 1099 5 312 1150 381 1828 273
6.o—  9 .9 ....... 1492 11527 1948 1148 8 873 1562 344 2 654 386
10.0— 19.9 ......... 1 801 25 693 3 203 1493 21414 2 697 308 4 279 506
20. o—  39.9 ....... 1373 38 665 3 607 1217 34 452 - 3 064 156 4 213 543
40. o—  59.9 ....... 404 19 591 1795 364 17 690 1'602 40 1901 193
60. o— 99.9 ....... 297 22 437 2 506 275 20 818 2 343 22 1619 163
100.0—199.9 ....... 179 24 542 3157 .147 20 086 2 779 32 4 456 378
200. o— 399.9 ....... 81 22 646 2 674 71 19 823 2 326 10 2 823 348
400. o— 999.9 ....... 54 30 418 3163 '  41 23 357 2.729 13 7 061 434
1 000. o— ................ 54 182 822 33 781 47 145 947 31 337 7 36 875 2 444
Yht. —  S :ma —  Total 18 921 401 600 61073 14 445 329 496 54 582 4 476 72104 6 491
Vain tuloista vero-
tetut *)............ ’ . . 2 673 • 1605 1506 1212 1167 • 393
Avoimet, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiöt — Öppna, kommandit- och rederibolag
Registered partnerships and shipping companies
0.5— 0.9 ......... 589 407 263 378 259 211 211 148 52
i.o—  1.9 . . . : . 630 856 324 383 521 240 247 335 84
2.o—  3.9 ......... • 462 1265 348 270 733 241 192 532 107
4.o—  6 .9 ....... 168 806 218 111 540 173 . 57 266 45
6.o—  9 .9 ....... 101 785 226 71 565 182 30 220 44
10. o— 19 .9 ......... 71 980 164 55 763 142 16 217 22
20. o— 39 .9 ......... 27 751 82 18 492 67 9 259 15
40. o— 59,9 ......... 9 415 35 6 284 28 3 131 7
60. o—  99.9 ....... ' 3 197 13 2 133 12 1 - 64 1 .
100.0—199.9 ....... 5 645 122 3 425 109 2 220 13
200. o—399.9 ....... 2 528 57 1 277 50 1 251 7
400. o— 999.9 ....... 1 496 — 1 496 — — — —
1 000.0—  ............... 1 1852 n o 1 1852 110 — — —
Yht. — S :ma —  Total 2 069 9 983 -  1962 1300 7 340 1565 769 2 643 397 .
Vain tuloista vero-
tetut *)................. 984 • 461 742 357 242 • 104
Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Joint stock companies
0.1—  0 .4 ....... 1874 549 171 1576 457 146 298 92 25
0.5— 0.9 ....... 2 193 1474 354 1691 1137 295 502 337 59
1.0— 1.9 ....... 2 516 3 473 763 1986 2 759 640 530 714 123
2.o— 3.9 ....... 2 377 6 669 1358 1931 5 426 1146 446 1243 212
4.o— 5 .9 ....... 1142 5 510 1088 949 4 585 957 193 925 131
6.o— 9 . 9 ......... 1188 9182 1522 1028 7 941 1337 160 1241 185
10. o— 19 .9 ....... 1535 22 004 2 705 1378 19 817 2 455 157 2187 250
20.o— 39.9 ....... 1238 35 000 3 076 1158 ‘ 32 777 2 780 80 2 223 296
40. o— 59 .9 ....... 371 18 041 1608 339 16 510 1459 32 1531 149
60.o— 99.9 ......... 264 19 877 2 214 245 18 473 2 065 19 1404 149
100.0—199.9 ....... 159 21 909 2 818 129 17 673 2 453 30 4 236 365
200.0—399.9 ....... 72 20 300 2 393 63 17 728 2 052 9 2 572 341
400.o—999.9 . . . . . 51 28 480 2 979 . 38 21 419 2 545 13 7 061 434
1 000. o— ................ 48 168 774 32 210 41 131 899 29 766 7 36 875 2 444
Yht. — S:ma — Total 15 028 361242 55 259 12 552 298 601 50 096 2 476 62 641 5163-
Vain tuloista vero-
tetuta) ............... 789 . 619 642 . 571 147 48
*) Beskattade endast för inkomst. — Taxed on income only.'
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Milj. mk — Mill. mk
Koko maa — Hela riket 
Whole country
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar 
Towns and market towns






























































Osuuskunnat — Andelsiag — Co-operative societies
0.1—  0.4 ......... 162 47 13 23 7 2 139 40 l i
0.5—  0.9 ......... 158 107 15 30 20 3 128 87 12
1.0—  1.9 ......... 200 281 36 53 77 6 147 204 30
2.0— 3.9 ......... 243 684 90 47 128 14 196 556 76
4.0— 6.9 ......... 146 707 100 19 88 13 127 619 87
6.0— 9.9 ......... 185 1 424 183 32 239 27 153 1185 156
10.o— 19.9 ......... 170 2 369 306 36 505 72 134 1 864 234
20. o— 39.9 ......... 94 2 505 384 27 774 152 67 1 731 232
40. o— 59.9 ......... 20 950 147 15 7 f l 110 5 239 . 37
60. o— 99.9 ......... 17 1 344 196 15 1193 183 ' 2 151 13
100.0— 199.9 ......... 13 1 734 201 13 1734 201 — — —
200. o— 399.9 ......... 5 1334 182 < 5 1334 182 — — —
400. o— 999.0 ......... . 2 1 442 184 2 1442 184 — — —
1 000. o— .................... 4 9 806 1409 4 9 806 1 409 — — . ---
Yht. —  S :ma —  Total 1419 24 734 3 446 321 18 058 2 558 1098 6 676 888
Vain tuloista vero- *
tetut*) .............. 452 265 59 164 393 • 101
Säästöpankit, vakuutus- ym. laitokset sekä taloudelliset yhdistykset — Sparbänker, ömsesidiga
försäkrings- och övriga anstaiter samt ekonomiska föreningar
Savings banks, insurance and other companies, economic organisations
0.1— 0.4 ......... 44 11 •16 8 2 4 36 9 11
0.5— 0.9 ......... 32 21 11 5 3 3 27 ■ 18 8
1.0—  1.9 ......... 18 23 6 3 3 — 15 20 6
2.0—  3.9 ......... 13 35 17 5 17 14 8 18 3
4.o—  5.9 ......... 3 15 12 2 10 3 1 5 9
6.0—  9.9 ......... 7 52 13 6 44 12 1 8 1
10. o— 19.9 ......... 11 146 17 11 146 17 — — —
20. o— 39.9 ....... 7 211 58 7 211 58 — — —
40. o— 59.9 ....... 2 97 , 2 2 97 2 — — —
60. o— 99.9 ....... 11 847 81». 11 847 81 — — —
100.0— 199.9 ....... 2 254 16 2 254 16 — — —
200.0— 399.9 ....... 2 484 42 2 484 42 — — —
400. o—999.9 ....... — — — — — — — — —
1 000. o— ................ 1 2 390 52 1 2 390 52 — — —
Yht. — S :ma — Total 153 4 586 342 65 4 508 304 88 78 38
Vain tuloista vero-
tetutx) ................ 416 256 40 \ 117 376 . -139
Säätiöt, aatteelliset yhdistykset ym. — Stiftelser, ideeila föreningar m. tl.
Foundations, non-profit-making organisations etc. /
0.1— 0 .4 ............. 47 ' 14 3 40 12 3 • 7 2 0
0.5— 0 .9 .......... 73 50 8 54 38 6 19 12 2
1.0— 1 .9 ............. 44 60 12 33 45 11 11 15 1
2.o— 3 .9 ............. 31 93 9 27 80 8 4 13 1
4.o— 5 .9 ............. 21 102 5 18 89 •4 3 13 1
6.0— 9.9.......... 11 84 4 11 84 4 — — —
10.o— 19.9 14 194 11 13 183 11 1 11 0
20. o— 39.9.......... 7 198 7 7 198 7 — — —
40. o—  5 9 .9 .............• 2 88 3 2 88 3 — — —
60. o—  9 9 .9 ............. 2 172 2 2 172 2 — — —
Yht. — S :ma —  Total 252 1 055 64 207 989 59 45 66 5
Vain tuloista vero-
tetut1) .................. 32 4 23 3 9 i
